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Dr. Peez V.: Euripides trópusai összehasonlítva Áeschylus és Sophokles trópusaival. 
1 Κ 20 f. — VII. Szász Κ.: Id. gróf Teleki László ismeretlen versei. 20 f. —VII I . 
Bogisich M. : Cantionale et Passionale Hungaricum. 60 f. —- IX. Jakab Β. : Az er-
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Lipót Gvula kültag felett. 80 f. — XT. Bartalus: Újabb adalékok a magyar zene 
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* 
F R A N K L I N - T Á R S U L A T NYOMDÁJA, 
β. Α g l o s s á k . 
Tanulmányunk előzetes, bevezető részében azokat a segéd-
eszközöket ismertettük, melyeknek birtokában módunk lehet 
Όππιανός Αλιεοτικά-jának kritikai kiadását eszközölni. Most, hogy 
a hagyomány érdemleges vizsgálatába bocsátkozunk, legott egy 
kérdéssel kell foglalkoznunk, mely az <)jnuavö?-kéziratok érté-
kének elbírálásánál nem csekély mértékben esik latba, s melyet 
a görög epikában mindenütt talán nem is egyforma siker re-
ményével vethetnek fel, t. i. a glossa-kérdéssel. Όππιανός műve 
u. i. glossáló tevékenységre valósággal provokált. A rhetorikus 
dagály, a tárgyi nehézségek, de főként a rendkívül gazdag szó-
kincs imperative követelték ennek a maga nemében egyedül 
álló költeménynek érthetővé tételét. Κ papyrusnak az V. ének 
146. versében hagyományozott dólov olvasása arra vall, hogy 
ezt a glossatori tevékenységet inkább csak a byzantiumi kor 
grammatikusainak kell tulajdonítani. 
Όππιανός-glossákat először RÜTGERSIUS adott ki a Variarum 
lectionum libri VI (Lugd. Bat. 1618) 562. s kk. lapjain egy 
amsterdami kéziratból; e glossákat aztán, már mint Όππιανός 
Άλιεοτ.-ból vett glossákat, meg mindig alphabetikus sorrendben 
ugyan, de bő jegyzetek kíséretében újra kiadta F R I D E R I C U S 
STRUNZ (Vitembergae 1 7 1 9 ) , harmadszor kellőkép elrendezve le-
nyomtatta D ' O R V I L L E a 2 2 . p. alatt idézett mű IX. kötete 
1 0 0 — 1 4 2 . lapjain; végre mellékelte őket a párisi kéziratokból 
merített glossáihoz BUSSEMAKER. 
Úgyde sem a sovány Rutgersius-féle glossák, sem a scho-
lionokkal összeelegyített Bussemaker-félék nem képesek vilá-
gos képet adni arról, hogy a glossálás milyen mederben és 
milyen arányokban folyt. Ε czélra a glossákat külön kell vá-
lasztani a scholionoktól. 
AKAD. É.RT. A NYELV- ÉS SZKPTUD. KÖKÉBŐL. XXI I . KÖT. 3 . HZ. 1* 
14 VÁRI REZSŐ. 
A Bussemaker Rb (nálam R t -f- R t 2 ) kéziratával szorosan 
összefüggő W-t választotlam a byzáncziaknak Όππιανδς-οη al-
kalmazott glossáló tevékenységének bemutatására. Egy erre kö-
vetkező szakaszban azután kísérletet teszek az oppianusi szö-
vegnek a befurakodott glossáktól való megtisztítására. 
1. A V i n i l o b o u e n s i s p h i l o l . G r . 1 3 5 (W*) g l o s s é m á i . 
fol. 4 r j a) Oppiani Hal . I. I. πολυσπερέας πολυγόνους || 2. πλ.ωτον 
πλόϊμον jj άμφιτρίττ
ι
ς θαλάσσης || 3. ύπατου υψιλον (!) J| 5. εννέμεται 
βόσκεται j| διερους διύγρους (ου in ras.) || διεράς (άς in ras.) διύ-
γρους (οο in ras.) |j 7. βούλας μηχανάς || πολύτροπα πολυμήχανα || 
δίνεα βούλας [| 9. άφράστοις πολλοίς j 11. βέν&εα πάθη (!) j| δόσαυτο 
Ιμαθον jj [f. 5 r j 12. δαιμόνιοι άθλιο;1 χλοόνγ^ν χοίρον | 14. άμφαδιην 
αντί τού φανερώς
 1
 17. χνωδαλα θήρια Ι' 18. άρτ,γόνες επίκουροι1 
19. γτϊμα χειμών [' δέος φόβον j| δπιόρ-η το θέρος |j 20. έπαχτηρων 
θηρητήρων |j αλεωράϊ καταφυγαί |Ι 21. δειράδες έξοχαί των δρων 
22. τιταιυομευοι έξαπλούμενοι |[ όρέσψιυ δρεσι |i [f. 61 23. άχος θεραπεία 
(factum ex -εϊα)|| λοετρώυ πλουτρών (!) || 24. αέναοι άείρρυτοι || ταμίαι 
διοικητά! || χλοάοοσι θάλλουσι || 2δ. ποΐαι βοτάναι jj έλέσδαι κατ« 
(i. e. καθελέσθαι) | 26. ευδιον α'ίθριον |Ι ωρια εύκαιρα || δόρπα 
δίπνα (!) J| πάσασδα>. γεύσασθαι | 28. τερπωλ/j ευφροσύνη ; cf. III 581 II 
•^έπερ παρδ (!) j] 29. εφοπλίζονται έτοιμάζουσι || 30. ίπόφιος έν τοις 
έφθαλμοϊς j j 31. χυωσσοντας κοιμωμένους || έληΐσμντο έπόρθησαν l j 32. 
χρόβδην λάθρα |] δόναζιν καλάμοις j| [f. 7RJ 33. τανυπλέχτοισιν τοις εις 
μήκος πεπλεγμένοις jj ερχεσιν δυκτίοις (!) j| ηρ'.πον επεαον ; 34. άτερπέα 
άηδη |j εχυρσαν έπέτυχον [| 35. άτέχμαρτοι άδηλοι (!) || 36. ου σταδερπ 
αβέβαιος jj σαίνει άπαθεϊ (!) || 37. άδλείουσιν άγωνίζουσιν | 38. άσχετα 
άκαθέκτως jj μαργαίνοντι μανικώ καί κινοομενω (!) || [f. 8r] 39. γαίηβεν 
από της γης || 41. δοέρασι κώπαις (fact. ex κώπαις) jj βαιοΐσιν σμικραϊς ι 
άελλάων ανέμων || 42. πλαζόμενοι πλανώμενοι jj οΐδμασιυ υδασι [| 
43. ϊοειδέα μέλαιναν J  44. τρομέοοσι φοβούνται πόρου όδδν 
45. φοιταλέων ορμητικών || σχέπας σκέπασμα Jj 4-6. αλχην βοήθειαν jj 
άλχαρ σωτηρίαν jj φέρονται φέρουσι j| 47. βλοσυρής αγρίας jj δυσδερχέα 
δυσθέατα jj 48. πεφρίχασι δεδοίκασι j 49. ύποβρυ/ίης βαθείας ,1 [f. 9rJ 
51. Ιχδυβόλοις άλιεϋσι jj 52. σχεδόν πλησίον jj 54. γαρ ηπεδανήσ 
άσθενέσι | παλιγγνάμπτιο (!) αγκίστρου jj 55. δονάχεσσι καλάμοις jl 
λίνοισι δυκτίοις (!) |j χόρτος δύναμιν ,! 56. τερπωλης ευφροσύνης ί| 
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έδέλησ&α θέλης || 57. γλυχερη ήδεΐα j| βασιλτί/ιος βασιλική || 58. εύγόμ-
ψωτον άπροσηλωμενην (!) || έΰζυγον εύκάθεδρον || 59. έπειγομένως 
σπουδασμένως || έλόωσι έλαύνουσι || 60. δείνο\>τες τύπτοντες || 61. ΐ#υν-
r^o κυβερνήτης |j αλίαστον άπλανον || 62. εό'άι« ήρέμα J 63. δαιτυμινων 
τρεφομένων || άπερείσια άπειρα ,[ 64. φέρβεται τρέφεται ]j χομέουσιν 
επιμελείαν άςίοϋσι (!) j| 65. πιαίνοντες λιπαίνοντες j[ 66. αεγααγέϊ 
μεγαθύμψ |j πώεα κτήματα ; 67. χειρός έτής || [fol. 10
Γ
] 70 οργάμε 
άρχων || 72. πεπεδημένον δεδεσμημένον | 74. εύρυμέδων πλατυβασι-
λεύων íj γαιηοχος ποσειδών || 75. έριγυούποιο μεγαλοφώνου || 77. ειπέ-
μεν ειπείν || ιδΰνείας κατορθώσαις || 78. πότνα σεβασμία ί)εά ή 
καλλιόπη jj 79. δυμτ,ρη εράσμια j| τεης σής |] 80. αχριτα πολυειδή|| 
81. έμιρέρεται εντρέφεται jj εζονομχ'ναι όνομάσαι |] 82. άτρεχέως 
άλήθως (!) j| 8 k ϊσασιν οΐδασι |J έ'όραχον δφθησαν (!) || 85. απειρεσίη 
άπειρος |[ 86. αείδελα άγνωστα jj 87. αλχη δύναμις Ι1 88. ελπομαι 
ελπίζω j1 89. παυροτέρας δλιγωτέρας Ι! 90. αμφήριστος ϊση 1 91. 
τεχμαίρονται γινώσκουσι
 1
 92. αυδρομέοιαι άνθρωπίνοις j| 94-. ν η μα ι 
τροφαί jj 96. έρεπτόμενοι εσθίοντες ]| 100. άβλγ/ραι ασθενείς || 
α'ιόλος ποικίλος 102. τενάγεσσι πηλώδεσι τόποις j 103. φέρβοΜται 
τρέφονται j ύπέροπλα μεγάλα 1 104. αργελέη (!) καλεπή jj ετητυμον 
αληθές jj 107. hvja αίγιαλον j πρασόεσσαν χλοερόν jj 108. ίδε και || ηδ' 
και [11Γ] 115. ΐ>δι λαρόν όπου (!) ηδύ | 116. ζυμβάλλεται συνάγεται || 
ίλυόεσσα τελμ,ατώδης j 118. φορβών τροφήν jj ίμερτ/,ν έρασμίαν jj 
πιαίνο^ται λιπαίνονται 120. προχοάς τα ρεύματα των ποταμών 
δήλον II 121. πλαταμώσ.ν αίγιαλοϊς ! ένιγρίμπτουσι πλησιάζουσι jj 
122. αμφίαλοι έχουσα ι άμφοτέροίΐεν (!) θάλασσαν πολυειδέες 
διάφοροι jj 123. φόχεσι βρύοις κοκκίνοις [Ι μυδαλίαι βεβρεγμέναι 
ανία τά μικρά βρία (!) j1 124. τάς πέτρας j1 125. φέρβονται τρέφον-
ται j1 αϊολόνυιτοι ποικιλόνωτοι !: 126. βαδιναί άπαλαί, ίσχναΐ ή 
ευκίνητοι " 127. ·ηοδάξα\>το έςεφώνησαν jj 128. αλλαι πέτραι || 
129. λεπράδες όστρειώδεις, τραχείαι 1 131. αλλαι πέτραι I! ποί-
ΊμσΐΜ βοτάναις ' έπίχλοοι χλοεραί || [J2rJ 132. έφίατιον έ'ποικον j 133. 
αϊ&οπι μελαίνη || 134. δναόδοις άφώνοις ! 135. ίχμαλε/ρ δίυγρον || 
λαλα.γϊ/Μ φωνήν Jj έο^τύν τροφήν jj 136. αψορρον εις τούπίσω || 
προίησιν φέρει πέμπει [j au τις ίων [sc. Τζέτζης] πάλιν J  137. φορβών 
τροφήν [| 138. δσσαι πέτραι [! περίπλεοι περιπληθεϊς Jj λεπάδεσσιν 
είδος όστρέου [| 139. αΰλια τάς μικράς αύλάς 141. ανιγραι λυπηραι || 
142. δφιμόρων βραδυθανάτων jj 143. περίαλλα περισσοτέρως |J δψ 
δύχουσι βραδύνουσι I1 144. σπαίρουσι πηδώσι || 145. βέν&εσιν βά-
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θεσι Ι
1
 υπόβρυχα υποκάτω [| μιμυάζουσ: μένουαι 11 146. φωλ.ειοίς 
καταδόσεσι | 147. ίψβιμοι ισχυροί |[ φυηυ σώμα j ι<ωβρο\ βραδεϊς || 148. 
είλεϋυτα: είλοΰνται ία«« (ν. supra ad 136) j το διό || [13rJ 149. αυτού 
εκεί || π apa.: αίολικόν || μυχου θεμέλιον ][ 150. άΐδηλου άφάνειαν 
εμποίητον || πότμου θάνατον || 152. χυυός εκείνου τοδ οίστρου | όμοχλ.ηυ 
άπειλήν JI 153. έγχαταδυς εισερχόμενος αχότιου άφανη και κατώ-
τατον |j πάροιβευ έμπροσθεν || 154. άησιυ ανατέλλει ]Ι αστήρ ό 
κόων ! 155. άλιχλόστο:σ: υπό της θαλάσσης κατακλοζομένοις 
μεμηλως έγκείμενος | 156. φυηυ την ήλικίαν || έυαλίγχιος δμοιος | 
157. μερόπωυ ανθρώπων 1 έπιχλείουσιυ δνομάζουσι |j 158. έφη-
αισαυ όνόμασαν (!) |j [fol. 14Γ] || 160. β ρ άγχη τριχώματα || πτΰχας 
πύλας άμφίς άμφοτέροθεν (!) || 161. ευυήσει πραόνη |[ χαροπης 
καταπληκτίκως (!) [| 163. ευ υ: ου άτάραχον 1 164. τρομέη φοβείται |ί 
οι οιτινες || ο: αυτί]» [I εασσι υπάρχουσι || 165. δυσμευέες εχθροί I 
έσαδρήσει είσόψεται || πελ.άσαυτα πλησιάζοντα | 166. πάλλεται 
κινείται || παυεί/.ελος λίαν ομ.οιος |[ υψρά. έ έως οδ αδτόν ]' 167. 
σπιλάδοιυ ΰ'ίάλων πετρών | 170. συυόδουτες πυκνόδοντες η χοιρόδον-
τες | 171. άίχτηρ ορμητικός || δίδυμου διπλούν [! 172. δολιχαΐ επιμήχεις 
άραιαι λεπταί |J [15r] 173. χυβιστηρες (!) κολυμβηταί | υεπόδωυ 
ιχθύων άυτιφέρουτα.ι έναντιοΰνται |[ I 76. στερεή ίσχυρώ ' 177. πυχιυοίσι 
πυκνοϊς || 178. ορειοτεροισι κρείττοσι |Ι 180. τραφερης γης |' ηίόσιυ 
αίγιαλοϊς || 181. ϋύυουτες όρμοϋντες (!) [J 182. ΰπέροπλος αυθάδεις 
184. Ιππούροιο ιππουροι αυτοί περιφραστικώς || 187. αζοντα: σέβον-
ται Ι) 188. υγρά τά ύδατα || 189. πομπή ες οδηγοί |[ ίμόστ ολοι 
όμόπλοοι Κ 190. ζάμφιπερίβσχαίρουτες πηδώντες 1 έυζυγου ευκάθε-
δρον
 11
 α,οαα νηα περιφραστικώς 191. τοίχους τά πλάγια || χαλιυά 
πηδάλια || [16Γ] 192. οίηχωυ οίάκων || αγέρουτα: συναθροίζονται! 193. 
αιτδμολου αυτοπροαίρετον || 194. ευισχομέυους κατεχομένους || 196. 
γλαφυργ/σιν κοίλαις, βαθείαις 11 εσμού πλήθος 1 197. οίου δη καθά-
περ
 1
 φερέπτολ.ιυ κρατήσαντα πόλιν
 1
 ηέ η δη ίωί« [cf. ea ad vs 148] | 
198. βαλλοίσι κελάδοις (!) || χομώυτα στεφανούμενον | 199. ηΐβεοί 
νέοι ακμαίοι || 200. ου ίδιον I αϋυ αίεί |Ι 201. είσόχευ εως ου 
ευερχέωυ καλώς κατεσκευασμένων || μεγάρωυ οίκων || 202. ώχυπό-
ροισιυ ταχυτάταις || 203. δφρ' εως οΰ | έλ,άη άποδιώκει || 204. φράα-
σωυτα: νοήσωσι ί'δωσι || [17Γ] 205. οολλέες όμοδ πάντες [ υύσσης από 
αφετηρίας || 206. άποβρώσχουσι άποπηδώσι || 207. ετήτυμου αλη-
θές ι 209. τετιημέυε τετιμημενε [I 210. ευχραείς γαλήνάς || 211. 
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ευδία ήρέμα || στέλλη πλέεις || 212. όμως ομοίως 213. zavarj 
επιμήκης || 214. αιδαλόεσσα μελαίνη || 215. εϊδεται όμοιουται || 
216. χαμπύλον έπικαμπές || περιηγέος περιφερούς |[ Ίχελον ισον 
δμοιον II 217. έψράσαντο είπον ένόησαν || 219. είσαΐων άκούων 
άπειρητων των μή πεΐραν εχόντων || 220. δύςμα/ος φιλόνεικος άπι-
στος 1 ατρεχέεσσι άλήθεσι || πιδέσϋαι πιστεόειν άττικόν Γ 221. 
τιταινομένην έξαπλωμένην (!) || ζαχρηέος (!) αγαν χρειώδους || [fol. 
18»] II 222. λαίφεσι άρμένοις || πεπταμένοισι έξαπλωμένοις (I) 
223. αμφιχανών άνοίζας || έρύχει κολύει (!) || 224. ύποτρόπιος (W* 
add. ων) || βεβιημένος βιάζων |j 225. ιεμένη προθυμουμένη || εμπε-
δον στερεώς || 226. άχλύστοισιν άκυμάντοις || έεργομένη κατεχόμενη 1 
227. προτόνοισι σχοινίοις || μέμυχε τρύζουσι (!) || 228. ρο/δεϋσι 
κτυποΰσι | χάλωες ο'ι (!) σχοϊνοι || έπημύει έπινεύει || 229. ριπη όρμή 
πνοή ÍJ χαλινα πηδάλια || 230. ϊδυντηρ κυβερνίτης (!) ! άνίησιν χαλά 
έπισπέρχων σπουδάζων || 231. έμπάζεται φροντίζει || 232. όοΰίοισιν 
ρεύμασι |] παγεϊσα πεπηγμένη J1 233. έσσυμένη ορμημένη [Ι πεπέδηται 
δεδέσμηται | 234. ουτιδανοϊο σμικροτάτου || 235. τρομεουσιν φοβούν-
ται II άειδελα αφανή || 236. δ ερχόμενοι βλέποντες || δάμβος θαύμα 
λεύσσοντες βλεποντες (!) || 237. λ,αιψηρά ταχέως || [Ι9Γ] 238. δεδοχημένος 
στοχαζόμενος J όιστιϋ βέλει || 239. χώλον μέλος έπέδησεν επαυσεν 
έρωης όρμής || 240. έσσυμένη όρμουμένη || 242. πέδην δεσμόν 
244·. α υ δή || 246. δολι/δϊσι μακροϊς || έπέδραμον ετρεχον j1 247. 
άιεν αεί || άμειβόμεναι καταλλάσσουσαι [! άληται πλανήται || 249. 
εμφυλοι συνήθεις || παρίστιοι έγκάτοικοι || 250. πάντη πανταχή 
πλάζονται πλανώνται || γένυς στόμα || 252. πάντας πάντων || αδηφάγος 
άκόρητος || 253. νωδόν χορίς (!) οδόντων |Ι 255. ζανδοι πυρροί | 
άργεννοϊ λευκοί || χελαινοι μέλανες || 256. έυωπους μεγαλοφθάλμους 
αύλωπούς όξυφθάλμους (!) || [fol. 20r] || 258. ηερόεσσα μελανοειδής | 
περίδρομος περιφερής || 260. φραξάμενοι σκεπασθέντες || 261. δξυ-
παγης δξείας λαβάς εχων ήτοι παγάς || 262. ένναιουσι (!) ενοίκουσι | 
263. πέρι περισσώς 11 ου φο.τον ού λεκτόν || 264. χευδει κρύπτει, 
ε χει || 265. έχων θέλων | έρύσας άνελκύσας \\ 267. δηρον πολύ || 
νόστησε υποστρέφει |Ι χαράδρην κατάδυσιν I 268. σπευδων σπουδά-
ζων II 269. επιβάλλεται φροντίζει || 270. νομόν άλμης περιεκτικόν 
τηις νομ,ής τύπον || 272. της άφ' ης || 273. πλ.ωτησιν ίχθύσι [[ 274. 
πατρωη πατρική || χώρος τόπος || έιρέστιος εγκάτοικος || 275. στό,ζει 
επικάλει (!) || γάνος ήδονήν || [21Γ] 276. έιρημερίοισι άνθρώποισι || πέλει 
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εστί íj 277. άλεγεινότερον έμπαθέστερον |J χόντερον χαλεπώτερον || 
278. πάτρης άπό |[ άλγινόεντα ίωή? διά του ϊ |Ι 279. ατιμίας δου-
λείας ύβρεως || 280. άλητ αι πλ αν ή τα ι || 282. έναρίδμιον ΐσην || 283. 
χώλον μέλος 284. γεραίτερον παλαιότερον || 285. νεάτης εσχάτης || 
άνατέλλεται άναφόεται [| 286. βίην ανάγκην || φράσωνται εΐδωσι [| 
287. πάντη πανταχή (!) |j μαιμωωσιν οξέως όρμ,ώσαι καί έπιθυμοϋ-
σαι íj ισχανόωντες κρατούντες || 288. ρινοΐο δέρματος | διάχρισις 
διάσπασις | 289. πλησαμένων πληρωθέντιον !ι διατραγεν διακλασθέν [| 
ερχος δστρακον || ολισδη έκπέση || 290. τέτανται έξήπλωνται ]| [22Γ] 291. 
αιτως ματαίως τευ τίνος
 11
 292. φδιμένοισι έν νεκροΐς I1 μετέμμεναι 
υπάρχειν [[ 293. ρινώ θηλυκώς || περιτρομέουσι περισσώς φοβούν-
ται (!) [I αραιή λεπτή 1 294. αρτκρότο) τη νυν βλαστησάση I άγειρό-
μενοι άνορθούμενοι |] 295. πάσαντο γεύσαντο |j 296. τόφρα άναφορι-
κον
 11
 άμηγανον άπρακτον | άδρανέοντες άσθενοϋντες || 297. cippa 
άποδοτικον || άμφιπαγείη στερεωθείη 1 298. ίχτηρ (!) ιατρός 11 νου-
σιιγβεα ασθενή j χομίζων επιμελοόμενος || 299. η fia σι ήμέραις || 
άπόπαστυν άγευστον || έρύχει κολόει (!) II 300. άμβλυνα» σβενυων (!) || 
Lιαλερόν καυστικον 301. τυτδά ολίγα μικρά νοσήλια τα τη νόσφ 




 έλότροις σκεπάαμααι || 305. ναίουσιν οίκου αι || 
309. άγγιάλοισι ταΐς πλησίον της θαλάσσης |[ ψυτηχομίησι ταΐς έπι-
μελίαις (!) των φυτών Ι1 μεμηλως εμφριον j1 310. έν xpáőrjai ταϊς 
σικαϊς (!) || 312. μεδ' συν || οί<ια όδον || 313. οίδμασιν κόμασι || 
316. άτρεχές άληθές 1 317. ερσήεντα δροσώδη δχριόεντες φρικώ-
δεις ! 318. τυτδά μικρά J διατμήξας κατακόψας 319. ρίψη βάλη 
συμφυέες ήρμοσμένοι || 321. έχ γενετής άπό γενήσεως (!) || άιραυραι 
ασθενείς || 322. χτητούς ξένους έπεισάκτους 1 μηχανόωνται τεχνάζον-
ται
1
 323. άβλη/ροϊς άσθενέσι |[ νόδον άλλότριον [ [24Γ] 324. άδρήσωσι 
βλέψωσι II αυτως ούτως κενώς (!) || 325. οιχητηρος συνοικοϋντος || 
άνέστιον άοικον | οι/ομένοιο φθειρομένου || 327. έζόμεναι καθε-
ζόμεναι j1 óv ίδιον || 328. ερχος σκέπασμα || 330. δόσεις όστρακα ]| 
332. άε ξ ο μένη αυξανομένη | 334. δίζεται ζήτει (!) | χότος χώρημα Ι| 
335. γλαφυρής κοίλης || χόμβης θήκης |! 336. άλχη δύναμις |[ έλά-
σασα έλαύνουσα || 337. χρείσσων ίσχυροτέρα [| άρμενον άρμόδιον |[ 
339. έναλίγχιος δμοιος || 340. έπιχλέα έπικεκλημένον || 341. ναίει 
οίκεϊ íj 342. πρηνης επί πρόσωπον κείμενος |[ όφρα "να || 343. ροδίων 
κυμάτων || 344. αϊψα ταχέως || ναυτίλλεται κολυμβή. άχάτοιο 
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πλοίου I' [25r] 345. ιδρις επιστήμων |j χάλωας σχοίνους |j 346. άντανύει 
άνατείνει |j διαρρει (!) διατρέχει || λαίφος (!) αρμενον (!) || 347. λε-
πτός ι μην λεπτότατου δέρμα τιτα.ίνετ έξαπλούται || 348. δοιοί πόδες j| 
οΐήχεσσι πηδαλίοις || 34-9. πομποί οδηγοί |j 350. ταρβησει (!) φο-
βήση || σ/εδόδεν έκ τοϋ πλησίου ]| αήταις άνέμοις || 351. έπιτρέψας 
θαρσήσας || 352. ιστία αρμενα [| οϊηχας πηδάλια | εδεχτο έδέξατο || 
354. ω πόποι θαυμαστικόν || δ/ους όχήματα | 355. έπεψράσατ 
έπενοήσατο I 356. έπεόςατο έκαυχήσατο || 357. η όντως Ι1 πλόον 
πλεύσιν || ΐχελον ομοιον |ί 358. δουροπαγ'ες έκ ξύλου κατασκευα-
σμένου (!) [j 359. προτόνων σχοινιών ί χαλινοτηρια (!) πηδάλια ! 360. 
όβριμόγυια ίσχυροσωματα (!) |1 πελώρια μεγάλα 361. άιαιμαχέτψ 
μεγάλη Κ βεβριδότα βαρόνομενα (!) || δεϊμα φόβος || [26Γ] 362. δλοη 
δλεθρίι*
 1
 λύσση μανίφ |j 363. εϋρυπόροισιν πλατυτάτοις |i 364. άτε-
χααρτοι άπλήροτοι (!) j περιωπαι περισκόπησεις (!) [' 365. παύρα 
ολίγα [! βηγμίνων αιγιαλών I1 366. άλμης, από της θαλάσσης 11 367. 
χρυερός φοβερός || βλοσυρή εκπληκτική |j 368. υλοα: όλέθριαι jj 
ίδυντηρες έρμητικοί (!) |j 369. ζαμενές αγαν έργίλον || δαφοινη διά-
πυρος [lego διάπυρρος] || 370. πρηστις βασιλίσκος |Ι άταρτηρης 
βλαπτικής " -/άσματα ανοίγματα || 371. άδρανίησι άσθενίαις (!) || 372. 
άργαλέοι χαλεποί άπαίσιον δδικον || άγδος βάρος] 374. τριχδαδίη 
τριπλή (!) |[ [27Γ] 375. λευγαλέοισιν όλεθρίοις ]| 376. δινευονται συ-
στρέφονται Íj 377. χελ,αινοΐς μέλασι || 378. αυδώωνται καλούνται [| ομαρτη 
κοινώς όμοϋ II 379. χλείονται καλούνται 11 έτερότροπα διηρημένα jf 
383. πολυρραγάδοισι πολυρρύτοις || γάνυνται χαίρουσι |ί 384. δαλάσ-
σης τόπος δηλονότι [[ 385. περί (!) περισσώς jj σφε αυτούς [! άγαπάζει 
άγαπά. || [28Γ] 386. χυανωπιδα μελανόμματα (!) || νηρψνχ/ν άμφιτρίτην την 
τοϋ νηρέως θυγατέρα j1 387. μαιομένω ζητουμένω 388. ψρασσάμε-
νοι νοήσαντες || 389. χευδομένην κρυπτομένην I1 χυανοχαίτης ποσει-
δών jj 390. άναινομένην ουκ έθέλουσαν j δάμασσε έγάμησε || 391. 
βασίλειαν βασιλίσσαν I1 παράχοιτιν όμευνέτιν |[ εδηχεν έποίησε || 392. 
αγγελίας τούς jj ένηέας προσηνείς j1 ους Ιδίους || 393. περιωσιον 
μεγάλην jj ωπασε έδωκε jj 394. άμειλίχτοις άνημέροις [| 395. τραψε-
ρης γής
 1
 φυσίζοον ζωογονούν (!) [' οΰδας έδαφος || 396. δηρον επί 
πολύ jj άγ/ιάλοισιν ταϊς πλησίον αλός || 397. άσπιυόεσσα πλατεία || 
398. δυσπενδέες αί κακόν πένθος έχουσαι || άλεγεινην έλεεινήν || 
399. ϊ'/σσαν φωνήν jj χροχάλησιν αίγιαλοϊς |j άπαίσιον άδικου jj ώρύον-
ται ßoö>at I1 400. γηρυν φωνήν j! οάα.σιν ώσί j1 401. ένοπης κραυγής || 
χωχυτόν θρήνον || 402. ου τηλοϋ ού μακράν || οι αύτώ (!) || άτην 
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βλάβην I! [291 403. μόρον θάνατον |j αϊνοτάτη δεινότατη (!) || 405. χέρ-
α υνδε εις χέρσον |j yjeXloto υπό (se. ηλίου) || δέρεσΰαι θερμαίνεσθαι [ 
406. έννύχιαι κατά τήν νύκτα I 407. ημάτιαι έν τη ήμέρφ || 408. 
εΰχηλοι ήσυχοι || εζαλον έκτος άλός ![ 409. έρριζωνται έγενήθη-
σαν (!) II 410. ύπέρτατον υψιλόν (!) || πάντη πανταχού || 411. ναιε-
τάεις οικείς || άμτχ/ανον αδύνατον 11 έξονομηναι ειπείν || 412. έχέδασ-
σας διεσκόρπισας || 413. αίγΧήεντα λαμπρόν || 416, άρρηχτω άδια-
λύτιο
 11
 έπέρεισας έστήριξας , 417. άστεμφχ/ άμετακινήτφ || [fol. 
30Γ] 419. τέτοχτα: κατεσκεύασθαι (!) || φύονται συνυπάρχουσι 
420. είσι πορεύονται || ανεΧίσσετ συνπλέκονται (!) || άμοιβήν διαδο-
χήν Κ 421. όμηρεόουσι κοινωνοδσι || 422. άναστείγουσ πορεύονται || 
423. χατ από | 424. Χάροι όρνιθες |] 425. άΧιαίετοι θαλάσσιοι 
άετοί
 11
 426. ιχδυάα άγρεύουσι ίχθύας || δ ιερής διυιροϋ (!) |[ έπιβά)-
Χεται φροντίζει I άγρης θήρας jl 427. είνάλιοι θαλάσσιοι | 428. íprjxoiv 
ίεράκων || 429. ταρβησουσιν φοβήσονται || ύπέοτερον μέγαν || 430. δρώ-
σχοασι πηδώσι I1 431. ταρσδν το τού πτερού άκρον I ίεϊσαι πέμπου-
σαι II 432. οΐσσεαι υπολάβης | 434. των τούτων ί; ύπένερδε υπο-
κάτω
 11
 οιμον όδόν Γ 435. ηερέβονται κρέμανται |Ι 437. ιπταμένοισιν 
πετομένοις || [3 I1] 438. πόΧηες πόλεις [I cαιΧοι πληθύες || 439. χεχριμένοι 
διακεχορισμένοι (!) || γεγάασσιν (!) είσι 1 440. πΧά'ονται πλανώνται 
άοΧέες (!) ομού II 441. πώεσιν ποιμνίοις || 442. ro/δ' οιδε || στίχος 
τάξεις μ || 443. ϊχεΧοι δμοιοι || οίος μόνος || 446. άεΧΧάων πνοών 
στροφάλη-ρας συστροφάς j1 447. σμερδαλέας καταπληκτικάς |' δυαρ-
χίας ταραχώδους j οϊδματα κύματα (!) [I 448. δειμο.ίνοι>σιν φοβούν-
ται II περιωσιον περισσότερον 11 450. όμησάμενοι συνάγοντες || 451. 
ύποπτησσουσιν υποδειλιώσι
 11
 453. μυχάτην βαθυτάτην || βΰσσαν 
βυθόν |Ι 454. χεϊνα τα βαθύτατα μέρη || Xirpv λίαν || προχοΧινδεται 
ταράσσονται || άήταις άνέμοις |j 455. πρυμνόδεν υπό κάτωθεν (!) || 
ε'ϊΧεΐται κλονεϊται || εσσυται διέρχεται |ί άεΧΧα πνοή || 456. νεάτην 
έσχάτην |] βένδος βάθος 11 έρύχει κωλύει || [fol. 32Γ] || 457. ριρε-
νάς (!) φρικτάς I1 άπψέα άγρίαν || 458. άνδεμόεσσαι διηνθησμέ-
ναι (!) Ι' 459. πορφύρεον άνθηρόν [| αναπνεύσει άνακουφισθή || 460. 
γε:ματος από || πέΧψαι γένηται |] 462. πονσυδΐη πανστρατί || έρρύϋι 
πλησίον [| 4-63. ποΧ,υρραίσταο πολυφθόρου, δωρικώς || νέφος πλήθος || 
464. oXßirj πλούσια I1 orjpbv επί πολύ || 465. δυσμενέων πολεμίων 
πάρχαΧχος ένοπλος || έπεπΧημμυρε περιεκύκλου || δύε/J.a ορμή || 4-66. 
υψϊ μόλις (!) II άποΧήζασα έλευθερωθεϊσα jj μόδοιο πολέμου || 467. 
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γάνοται χαίρει || χαμάτοισι έργοις || 468. άρπαλέοισι άγαπητοϊς [ 
ε'ιλαπινάζει (!) εύωχεϊται [ 470. λευγαλέους όλεθρίους || φρύχα (!) 
τον έπιπολάζοντα τω κύματι άφρόν
 1
 471. ύπειρ όπερ || χαγχαλόωντες 
χαίροντες || 472. δραισχοοσ πηδώσι II άίσσοοσι όρμοϋσι (!) || 474. 
ηβώωσι άκμ,άζουσι |[ [fol. 33r] || 476. έριβρύχην μέγα βρυχώμενον 
δινέονται δονέονται, στρέφονται || 477. νεπόδων ιχθύων |[ εϊλείδοιαι 
αί έφοροι τών τικτουσών || 479. χεχρημένοι χρείαν έχοντες || 480. 
άποδλχβουσιν συντρίβουσι ]| άραιάς λεπτάς || 482. νηδύος γαστρός 
483. φύρδην συγκεχυμένως || συμπεφυώτα συνηρότα (!) || 486. ώπα-
σαν έ'δωκαν || 487. ειλείδυιαι αί γένναι || 488. χήρας θανατηφόρους 
μοίρας
 Ι!
 489. δαιτομόνες εύωχηταί || ρηγμχαιν αίγιαλοϊς |Ι πελάουσι 
πλησιάζουσι [I [fol. 34Γ] |j δορδν σπέρμα || άπορραίνουσιν διαχέουσι 
μεμαυίαι μαυ/όμεναι || επαίγδην όρμητικώς |] 496. πληδουσι πληρούν-
ται II 497. ευνας κοίτας || 498. διαχριδόν διακεχωρημένως ]| auiph 
χωρίς ή άμφοτέρωθεν
 1
 501. λάβρον πάνυ σφοδρόν |] χώμον μέθυ ! 
502. διασζαδόν διακεχωρημένως 1 503. μάρνανται μαχοϋνται (!) |! 
μνηστηρσιν νυμφίοις || 504. άγεφόμενοι αθροιζόμενοι |Ι αντιφέρονται 
αντιμάχονται || 505. δλβω τ αγλαΐη τε πλούτος και άγλαΐα || 506. 
χάρχαρον κεχαραγμένον || ερχος περίφραγμα, τούς δδόντας λέγει 
507. οπλίζονται ετοιμάζονται || 50S. προβάληται περιγένηται [[ ηοατο 
έλαβε II 510. οϊδων ταχύς (!) || 511. αμφιέποοσιν άκολουθοΰσι |Ι 
fol. 35Γ] Κ 514. τέλος πράγμα || 515. παράτροπον παρατετραμμένην || 
αίσαν μοϊραν (' 516. σπειρηδδν όμοϋ || χυδεΐσαι πλακεϊσαι || 517. 
δαμειαί συχναί |j 518. τάων από τούτων I1 χατείβεται καταρέει (!) |[ 
ϊχελος δμ,οιος || 519. ίχώρ λίπος, παχύ ύδωρ || ι^ .ύς βορβορώδης τόπος |Ι 
520. χοέει εγκυμονεί || όλ,χους σώματα (!) μικρά || 523. δν ίδίον (!) J 
έφίμερος επιθυμητής [| 524. τερπωλη εύφρωσύνη (!) || 526. δήγεται 
άκονεΐται || 527. μό.ρνανται μάχονται || [fol. 36r] || δάπτοοσιν δά-
κνουσι || σχεδόν πλησίον |[ άντησωσιν άπαντώσι |! 529. 'λεοό/ιεναι 
φεύγουσαι || 530. ιμείροντες έπιθυμοϋντες || εισόχεν έως ου j1 532. 
ληϊδίην αίχμάλωτον || 535. έξόπιδεν έζοπίσω |) 537. σομφέρεται 
συμμίγνυται I1 ξονον κοινόν 539. άδρανέοντα ασθενή || 540. άμε-
νηνυς μάταιος ]| 541. άντησουσι συντύχωσι || 543. εδαι'νυτο έ'σθιε (!) |Ι 
545. δαιτρεύεται έσθίεται jj 546. ιριλοτησίω έρωτικψ || 548. άποχρι-
δδν άποκεχωρισμένου (—μένα legendum) || [fol. 37r] || 549. δια-
δρώσχουσιν εξέρχονται || 550. μόγις μόλις, άττικώς |! διανίσσεται 
διέρχεται || 551. λυχάβαντος τοϋ έτους || υπέρτερον πλέον έπέκεινα | 
552. άποφδινύδουσι άποφθίνουσι και φθείρονται |Ι 553. αινοτάτοισι 
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δεινοτάτοις j| γάμο'.σι οι άρρενες |j τόχοισι αί θηλεϊαι I1 554. άμιρϊ 
περί II φάτις φημή || άίδφλος άγνωστος || 556. πρόφρων πρόθυμος || 
ίμείρουσα επιθυμούσα || 557. ιρλογέτ] φλογερή || τεδοωμένος παρ-
οξυνόμενος
 11
 λύσση μανίφ || 558. σύρεται τρέχει 11 560. zrjo ένι έν 
ταύτη || λοίγιον θανάσιμον || άπήμεσε έξέρασε (!) |] 56J. πεοχεδανάν 
πικρόν Κ ζαμενη άγαν όργίλον || 562. πρφος πράος (!) δωρικώς || 
εοδιος ήσυχος
 11
 άντήσειε μετά.σχη || 563. μηγμϊνος αιγιαλού || έδν 
νόμον κατ' ιδίαν συνήθειαν Ι
1
 έρροίζησε έφώνησε |[ 564. χιχλησχων 
καλών Ι
1
 δοώς ταχέως || 565. ιογ-ην κραυγήν || εσσυτο ώρμησε || 
δάσσον ταχότερον | ϋ'ιστοϋ βέλους || 566. τιταίνεται έξέρχεται || 
567. πολιοισιν λευκοϊς || [fol. 38r] [| podioiatv κύμασι [j 568. όμιλη-
σαι συνουσιασθήναι |! μεμαώτε προθυμούμενοι || 569. σομπεσετψ 
συνευνάσθησαν εχιος ό'φιος II χατέδεχτο κατέλαβε II 570. φυσιόωσα 
πνευστιώσα || έπιγηδήσαντε έπιχαρέντες, δυικώς |! 571. η μόραινα j 
ε'ισι (!) πορεύεται; τόνδ' δφιν jj 572. όλχος ελιγμός (!) || χρυερον φρικτόν || 
μεταχεοεται αναλαμβάνει || 573. τ/χε εξέπεμψε I1 έξήφοαεν (!) απέρ-
ριψε (Ι 574. χίχη καταλάβη |Ι 575. άτρεχέως αληθώς || άπέχλυσεν 
έβύθισεν || λάβρω σφοδρψ || 576. άσχαλόιον λυπούμ,ενος |] εΐσόχε 
εως ου || 577. λεογαλέοιο ολέθριου I! άνωΐστου ανέλπιστου || 578. 
αναλχις γυμνός || έπεποίδει έθάρρει || 579. εμμεν είναι || Ιψ συν (!) 
τψ ίώ II 580. ομως ομοίως || έντυνουσι κατασκευάζουσι II 581. μηδεα 
όρχεις, τά αιδοία I πανείχελα πανόμοια || χαρτόνουται κέκτηνται 
582. προφανλς εςωθεν φαινόμενος || πύρος ό αύλίσκος : 583. χο,τά 
χρέος χρείαν και καιρόν |[ 585. άλλαίγ/ (!) άλλη || [fol. 39Γ] || 587. 
φδινόδοοσα . . . δζιάρ-η φθινοπωρινός καιρός II 588. λυχάβαντι τ φ 
ετη (!) || 589. αχδεται λυπεΐται || 591. τετόρεσσι τέσσαρσι | 593. 
φράσασδαι νοήσαι || 594. άίδηλον άγνωστον |! 595. εοτ άν οπόταν j 
πληδωσι πληρώνται || 596. χα.τα χώροι» κατά 'ίδιον τόπον || 597. 
άχτηλοι ήσυχοι I: μ.ίανοοσιν μένουσι !! σφετερχ/σι vopfjot ίδίαις δια-
τρίβαις | 598. άγρόμενοι συναθροισθέντες άγειρόμενοι κατά σογκοπήν [| 
ζυνψ κοινήν |[ 599. μετά εις δηλονότι || 601. άπειρεσίοισι πολλοίς || 
602. άρδόμενος γεμιζόμενος '' έπιωγαι καταδύσεις || 603. άχόμονες 
ατάραχοι | 604 χηραμο\ κατοικήσεις || 605. άχραι έπαναστήματα I 
606. οι αύτφ 1 ανάρσιον όλέθριον || πρμο. πάθος [j 607. νεπόδεσσιν 
ιχθύσι || 608. δυσμενέες εχθροί || γεγάασσιν είσί βαιοτέμοισιν 
μείοσι || [fol. 40 R J || 609. υλχυι ελκυστικοί (!) || 610. άχιδνότεροι 
άσθενέσθεροι (!) || 611. άχτ/δεες μή βλάπτοντες || έννεμέ&ονται βό-
σκονται || 613. έχπάγλως λίαν, εςω πάσης γλώσσης || πολλον κατα-
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πολύ j! έπισπέρχουσι σπουδάζουσι jj υέεσιλαι πλέειν καί νήχεσθαι J 
614. δοιλαδόυ όμού κατά τάζιν Jj 615. χέλεοβος οδός jj 616. πομπη> 
πρόοδος |[ άψ εις τουπίσω 1 παλιυόστιμος όρμη όπισθόρμητος 11 617. 
αυόοοσι διέρχονται | αιολόφυλοι ποικιλόφυλοι jj 618. εσμοί πλήθη || 
βεβροχίηυ βιθονίαν (!) jj 619. δολίχου έπιμηχή (!) || πόρου όδόν |!  
620. ο.Ιγΰπτοιο νείλου δηλονότι j ροάωυ ρευμάτων J  621. υψιπέτης (!) 
υψιλός (!) || 622. πάγου τΰ δρος jj χείρα χειμώνα || 623. άμευηυά 
άσθενή [j 624. τησι ταϊς γεράνοις |[ άυιπταμέυησι πετομέναις [j στί/ας 
τάζεις Ii είρέες πλατεϊς j1 627. περιπληδει γεμίζεται jj 628. ύποφρίσ-
σοοσα άφριώσα || λατυσσομέυη ταρασσομένη (!) || [fol. 41r] |j 629. 
έπειγόμευοι σπουδαζόμενοι JI δολιχόυ μακρόν [| άμπαοσωσι άναπαύ-
σωσι |j 632. δ.υήεσσαυ συστρεφομένην J1 633. τηλεβαβης (!) πολυβα-
θής íj στοφελίζετ ταράττεται (!) jj άήταις άνέμοις jj 634. έπιρρησ-
σουσιυ ρηγνύουσι (corr. ex ρηγνυούσι) jj υπερφίαλοι άδικοι || Ιλοοί 
ολέθριοι jj 635. άλυσχάζουτες έκκλίνοντες, έκφεύγοντες |! άμαζουίης... 
λίμυης μαιώ'ΐδος, οπου ή τών άμαζόνων νήσος jj 636. τεχέεσσιυ 
τέκνοις |[ ύποτροφάδηυ (!) υπυστρεπτικώς jj 637. σχίδυαυται σκορπίζον-
ται jj 638. μαλάχεια μαλακά, jj φατίζεται λέγονται jj άυαίμωυ χωρίς 
αίματος || 639. μελέωυ κώλων jj άυύατεος μή έχουσα όστόν (!) |j 
640. λεπίσι λεπτοΐς jj φολίδεσσι στερεόϊς || 641. φραχτά έσκεπα-
σμένα ! όμας όμοϋ jj 642. λάβροιο λαίμαργου jj 643. χληίζουται κα-
λούνται " σελάχια τά έχοντα βράχη (!) jj Ιχβυυόμωυ έν τοις ίχθύσι 
άνατρεφομένων I 645. άυέχουσιυ έξέρχονται || οίσι τοις ιδίοις jj [fol. 
42Γ] |! 647. άμφιέπουσι περισκέπουσι I1 Deinde usque ad f. 46 nullae 
extant glossae || [fol. 47r] |[ 779. άφυσγετός ίλώδης (!) j1 781. 
ευροίεσσα σεσηπυΐα jj 782. άσπετα πολλά Ι1 783. πύβεται σήπεται 1  
άδέαφατοι πολλοί || ευλαϊς σκώληζι |j 784. τέτοχται έγένετο |[ άχι-
δυότερου άσθενέστερον || 786. δαις εδεσμα [ 787. τέτοχται κατε-
σκευάσθη [[788. εότε δταν || άολληδηυ συνηθρισμένως j1 789. αμφίσχιου 
έακιασμένην 790. διζόμευαι ζητοόμεναι 1 όποβρογίηυ βαθυτάτην || 
άλειορηυ φυγήν |j 792. άλωήυ άρουραν I1 793. βοόυ ταχύ |j 794. χοα-
υέης μέλαινης | 795. άργευυη λευκή I1 796. απειρεσίησι πολλαϊς ί 
797. άογήεσσα λευκή I1 άλωη τοποθεσία 1 
b) Oppiani Hal. II . 2. πλάζουται πλανώσι lj 3. τέρπονται 
χαίρουσι j 4. σημηνε εδειζε || μερόπεσσιν άνθρώποις J  άνοστου 
άπλήρωτον jj 6. αμπετάσαι άνοίξαι (!) |j 8. αδίδαχτος ανόητος j 10. 
υπερφίαλαις αδίκως, υπεριφανώς (!) Jj έρόσουτα έλκύσαντα j 13. η 
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οπή íj 14. έλάηται έλαόνηται j| [fol. 49rJ |l 17. επώνυμος επίσκοπος 
t19. δηώ δημήτηρ I 21. δοϋμα ξύλα || τεχτηυασδαι έργάζεσθαι I1 22. 
φό,ρεο. τα ιμάτια [[ 24. φάσγαυα ξίφη || 25. χόρυδες περικεφαλαίας 
έυυώ πολεμική θεός |] 28. ώπασευ έδωκεν |j μέλει φροντίδί (!) έστι 
30. πληδυυ πλήρωσιν [| ώπασε έδωκε |[ τεχμήρασδαι όράσθαι j| 31. 
μεσορραγέας διεσχισμένας )| χευειϊυας λαγώνας (!) || 32. αγρομέυοισιυ 
άγειρομένοις j| 33. πευχεδαυηυ άλμυράν ή πικράν |] άυέχευε άνέ-
βλυσε 34. οφρύσι έξοχαϊς |j ρηγμίσι (!) αίγιαλοΐς || περίδρομου κυ-
κλοτερώς [| άμφιπεδήσας έκώλυσε || 35. έυρυμέδουτα πολυβασιλεόοντα 
[fol. 50Γ] II 37. βέλτερου κάλιου (!) || άλας θαλάσσης || ίδυυτηρα 
κυβερνυτήρα (!) || 40. έυυαίουσι ένοίκουσι (J) || παυίλαου ευμενές | 41. 
άγλαόπαιδι λαμπρόπαιδι || 44. άνάρσιοι φονεύτικοι (!) || 45. χρατερώ-
τερος ίσχυρώτερος (!) || 46. αφαυροτέρους άσθενεστέρους I1 47. πό-
ταου θάνατον || πόρσυυευ έδωκε ' 48. γευύεσσ: στόμασι |[ ηυορέη 
δυναμι (!) || βιόωυτα: βιάζονται || 49. χειροτέρους ήττονας (!) || ου 
φάρμακον ί έ'χει κρατεί |[ 50. τύμμασι πληγαΐς j λευγαλέοισιυ δλεθρί-
αις II ό.μυυέμευαι πεφόασσι (!) τιμωρεΐν ή τιμωρήσασθαι βλαστάνουσι 
51. χόλου οργής |! άχωχαί οςύτητες || 52. όσσοις οπόσοις || ώπασευ 
έδωκε || ϋήγεται άκονεϊται |[ εφυσσευ (!) έγένησεν (!) || 54. χερδαλέην 
πανοΰργον [| [fol. 51rJ || χρατερδυ ίσχυρόν |] υπέρτερου μεγαλώτατον 
56. τέρευι άπαλφ |[ χρο'ί σώματι I1 57. οιχείοις ιδίοις [[ 58. αμευηυη 
ασθενής || 59. υωβης βραδεία || φαί ης λέγοις || 60. υράαυ βλέπειν 
δίσφραατα δυσνόητα | 61. είλεΐται στρέφεται |Ι πολιοΐο λευκοΰ 
62. οί αυτή || αυαλχείης ασθενής || 63. έχπεφύασσι (!) βλαστάνουσι 
64. επε/.άιας (!) πλησιάσας || 65. οί αυτψ || εσβεσευ έφθαρεν (!) 'ί 
οί αυτψ Ii 66. γυΐα μέλη || οί αυτψ [I αίχη δόναμις || 67. ήχα ήσύ-
χώς (!) || μαραιυομέυοιο φθειρομένου || παρείεται εκλύεται || αφρουι 
άμηχάνψ ]| 68. εδεχτο έλαβε |[ 69. αγχλίυασα έξαπλοΰσα | 70. 
άστεμφης αμετακίνητος || 71. έγχρίψη (!) πλησιάση || λότο έλύθη 
χάππεσε κατέπεσε
 11
 72. άδραυίη ασθενεί (leg. άσθενεία) |! άμηχα-
υίησι άβουλίαις |! πεδηδείς δεσμηθείς || 73. χραιπυη ταχεία (!) |! 
74. ίσα ομοίως || 75. λαΐτμα θάλασσαν || 76. χραιπυηυ θοήν τα-
χείαν (!) || 77. έσσυμέυους όρμουμένους (!) || επέδησευ έδέσμησεν | 
78. εσταυ έστησαν || αυαλέοι κατάξηροι || αμηχαυοι άφρονες ·|| 79. 
δυσμοροι δυστυχείς j 90. άμυυομίυους τιμωρουμένους [ χαταδαίυοται 
έσθίεται (!) || αώυτας αίσθανομένους μερικόν αντί καθόλου || 81. 
όρφυαίοισιυ σκοτεινοϊς |! 82. στυζομέυοιο ταρασσομένου || ιεμέυοιο (!) 
επιθυμούντος jj φέβεσδαι φεύγειν || [fol. 52Γ] || 83. δρώσχει 
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πηδή. !! παλλομένοιο κινουμένου || 84. άστεμφης αμετακίνητος !! 
έπειγομένοιο σπουδαζομένου [[ 86. όμως ομοίως 87. θίγεται 
ανοίγεται || 88. τω τούτφ || 89. εύρώ εντός σεσηπότος jj έλυ-
σδείς (!) κρυφθείς 90. χέχλιται κείται j1 ατρεμέων ήσυχάζων |[ 
τιταίνει έζαπλοϊ |[ 91. οί αύτψ |j νεάτης εσχάτης 11 92. άργεννι} 
λευκή || οί αύτη || α.ϋτμη οσμή Jj 93. δαμα πικνώς (!) δμοϋ συνεχώς 
δινεύει περιστρέφει I βαιοτεροισιν μικροτέροις j 94. είσορόωντες 
προσέρχοντες (!) 1 έφορμώσι έφορμηθώσι " 95. α ψ αύτις μετά ταΰτα |[ 
άτρέμας ήσύχως j 96. ιγχα ήσόχως jj σπαίρουσαν πηδώσαν 11 97. 
όίσσάμενοι ύπολαβόμενοι [| 98. εύρεήσιν πλατείαις |j 99. πάγην 
παίδην (!) I1 τιτύσχων κατασκευάζων |[ 100. ερψε έσπειρε || 101. 
εηχεν έβαλεν |j επεστ^ριξε ήδραίωσεν I1 102. λιλαιομένους έπιθυμοΰν-
τας | 103. προγένοντο προήλθον [| νόστος υποστροφή || 104. δαιτός 
ευωχίας 105. αμενψός ασθενής || ηπεροπεύαας άπατήσας || [fol. 
53Γ] I 106. έόν ίδιον (!)|j 108. οιωνών όρνίθων |Ι πληδουσαν πεπληρο-
μένην (!) jj 109. δογμίη πλαγίη || 110. επ-ημύει κλείει 11 111. μι ν 
αύτήν Κ ιαύειν κοιμάσθαι |] 112. ατρεχέως αληθώς || 113. αίο/α 
άπατικώς (leg. άπατητικώς) j| παραβΧηδψ παρωμοίως (!) jj τετάνυσται 
έξήπλωται
 !
 114. μιν αυτήν I1 αολβεα (!) συνηθροισμένοι ι 115. λάχνγν 
τάς τρίχας || διαφαίρουσι διασόρουσι || 116. χερτομέοντες σκόπτον-
τες (!) χλευάζοντες || οι αύτη || 117. πετάσασα άνοίξασα !' 118. 
έςαπίνης ταχέως συνέμαρφε συνέλαβεν || 119. οϊμήσασα (!) όδεύουσα j 
121. οι αύτη || πεφύασιν βλαστάνουσι |j αραιοί (!) λεπτοί || 122. 
άχρέμονες κλάδοι |j προτενείς προτεταμένοι || 123. óputfjatv όρμιδίοις 11 
124. είλοδεΐσα (!) κρυφθεϊσα 125. δύη τρέχη || 126. γείματι χει-
μώνι [j αντίσγεται άπτεται ]| 127. πείσματ σχοινί ψ ! σπιλάδεσσι 
πέτραις ύφαλοΐς || 129. ολχιμον ισχυρό ν |j 130. έπιχλέα έπίκλησιν 
[fol. 54'] íj 133. όλέχουσι άπολλόσι (ex άπόλλυσι) |! ους τους ίδιους |[ 
πέψνουσι κτείνουσι jj ψονχ/χς φονέας δωρικώς || 134. εύτε δτε || 
άμφι/ανόντες άνοίγοντες |] 135. δαμα συνεχώς δρωσχουσι πηδώσι || 
ύπεράψ τον ούρανίσκον } 136. γρίπτουσι (!) πλησιάζουσι || τότε 
όπερ (!) II τέλλεται αναφύει (leg. αναφύεται) || 137. χεχορημένος 
κεχορτασμένος || 138. νύγματος πληγής || ούχ αλέγει φεύγει [I μιν 
αύτόν || 139. εισοχε έως ού || πυδόμενον σεσηπότα || όδυνάων αλ-
γών Κ 142. μετ (ίχθύσι) έν τοις || οί αύτψ || εύρος τό πλάτος || 143. 
έτύ/δη υπήρχε || 144. ούτιδανός άσθενής || ο'ι αύτψ ] αμμορον μή 
μετέχον !! 145. άείδελον άθεώρητον jj 146. βαιοί σμικροί || χρατεροΐ 
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ισχυροί || 147. φωτάς άνδρας |] πέδη σας δεσμήσας [! 148. δαιτι 
εύωχεία (!) |j άνδρομέη άνθρωπίνη |[ 149. τερπνά ηδέα |j εύάντητος 
εϋαπάντητος
 r
 150. ευτε οτε || άδρήση βλέψη || νεάττ,ν έσχάτην 
151. οσσοισιν όπόσοις |j ύποβρύχιος βαθύ; | 152. μέμβλεται μέλε-
ται Ü άρδεις επαρθείς || [fol. 55Γ] || 153. άστεμφης αμετα-
κίνητο; Ι' μεγάρων οικείων όρόφοισιν στέγαις || 154. ατρα-
πός άμετάστρ οφος (leg. άμετάτροπος) 1 |[ άμφιταδε)ς εξαπλω-
θείς |Ι η χεν οποί !! ΐησι πορεύσηται |J 155. δειλός φοβούμενος || 
ήατε καθάπερ
 ,!
 πώμα σκέπασμα [ 157. πά,γης παγίδος [| όρμαίνοντα 
ένθυμούμενον |Ι 159. μενοινών βουλόμενος, προθυμούμενος |! 160. ε 
αυτόν Γ 161. μάρψη λήψηται (!) || γέλων τον γέλωτα || έπιδησεται 
παραδψ | 162. βροτέης άνθρωπίνης j ολοφώίος ολέθριος || 163. 
πέπτατ έξαπλοϋται || έρψύων κωλύων || αναδύμεναι άνέρχεσθαι || 
εισόχέ εως ου || άϋτ/trj πνοή |j 164. φώτα άνδρα | ροδίοισιν κύμασι | 
165. έ αυτόν 1 166. ελών λαβών [ 167. μνιαρόϊσιν βοτανώδεσι 
πλαταμώοι αιγιαλοί; |. νο^σας μαθών || 168. αλνήσει επαινέσει || αγά,σ-
σεται θαυμάσει |[ 169. χερδαλέϊβ πανούργης | 170. φέρβεσδαι 
τρέφεσθαι || άμο/βάον άκοπον || 171. χλψδας (!) τάς κλείδας || άναπτύ-
ξαντα άνεώξαντα (!) || δυρέτρων θυρωμάτων ή ά.ραιοθύρων (') | 172. 
ϊλυν πηλόν [| ισχανόωντα επιθυμούντα [[ 173. αγχοίνρσιν άγκάλαις 
ήγουν κοιλώμασι || 174. ρηγμϊνος αιγιαλού || 175. λέγριος δόχμιος | 
'/μηλ^σι όνυξι ]Ι μεμαρπώς λαβών || 176. έμπελάει πλησιάζει || λάαν (I) 
λίθον
 11
 177. ειλαπινάζει εύωχείται |Ι 179. πλάστιγγας τα ό'στρακα 
ενταύθα || σθένος δύναμις 1 180. οιγεται ανοίγεται [| ίφρα εως ου |[ 
χορέσση χόρταση [ [fol. 56r |[ 182. εινάλιοι θαλάσσιοι || μΐ,τις βουλή1 
οπηδεΐ άκολουθεί || 183. λάαν (!) λίθον |j 184. χώλον μέλος || 185. 
πεπταμένοις έξηπλωμένοις ! 186. ο'ί αύτφ || 187. άναλχις άσθενής 
τι 
188. μήσασδαι (corr. W*) βουλεύεσθαι || βέξαι ποιείν 189. ξυνόν 
κοινόν || 190. φέρβει τρέφει | 191. χιχλήσχεται καλείται | 192. 
ε δον ϊχηται είσέλθη || ου φρονέουσαν αφρωνα (!) || άμύξας πλήξας 
193. χερδαλέω πανούργψ |[ ε λ εν ελαβεν || υδύνησιν άλγεσι || 194. 
συμπατάγτσε συνέκρουσε || ενδοδεν έφρά.σα.τ εκλεισεν || 195. ίλοντο 
ελαβον , 196. πλώτεσσιν πλέουσι J1 197. τοι ούτοι j1 χερδαλέοι πα-
νούργοι II τοι ούτοι || οία ως || .198. έναίσιμον καλόν || 199. φράζεο 
οιδάσκου, νόει || άφραδαμ άφρωσύνη (!) |Ι προφερέστατον βελτίονα 
203. τετάνυσται έξήπλωται : 204. ευδων καθεύδων || άνέγρεται 
1
 U* ad ατροποι (II 575) άμετάτ^επτοι adnotavit. 
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εγείρεται || αλάλψαι πλανάται || 205. μιν αυτόν || äxrj βλάβη || 206. 
άτεχμάρτοιο απλήρωτου || 2()8. λόσσαν μανίαν || βούβρωστιν οίστρον || 
209. λή~ειεν λείψειεν || έδψύος ευωχίας || 210. εισόχεν εως ου || 
οί αύτφ II νηδυς γαστήρ || ραγείη σχισθείη || .[fol. 57*] || 211. προ-
ταδεϊς ήπλωμένος || 212. ττέφνη κτείνη || πυμάτης εσχάτης || εμφορ-
τον πεπλησμενον || 213. οί αύτψ || 214. έλιδν λαβών || 215. ορέγων 
έκτείνων || εϊσοχεν (!) εως ου II 216. νηήσατο σωρευθή |j 217. χλύτε 
άκοόετε I1 μερό~ων ανθρώπων || άφραδίησι άνοίαις || 218. όπηδεΐ 
ακολουθεί || 219. τω διά τοϋτο || 221. πανδοίνησι πανευωχίαις |[ 
τέρποιτο χαίροι [| 222. έν άνδράσιν είσίδηται (!) [[ οίσι οίστισι || 223. 
έπιτροζόωσι παραδίδωσι (!) |] χάλωας σχοινία || 226. ζαμενεΐς ίσχυ-
ράς I δυέλλας ορμητικούς άνεμους || 227. ορνυμένας δίεγηγερμένας || 
228. όσον όπόσον [| 230. βριδόμενοι βαρυνόμενοι |' τρομέουσι φο-
βούνται [Ι 231. σφεας αυτούς |[ ηϊόνεσαι αίγιαλοΐς || χυχιΰμενον τε-
ταραγμενον || οίδμα κύμα |j 232. άπυστον άνήκουστον || 233. ίνδάλ-
λονται όμοιοϋνται || 234. ποτιπτύζωσι περιπλέςωσι, άσφαλίσωσι || 
235. όμως ομοίως || χρέσσονας κρείττονας ί· 236. ρηϊδίως ραδίως || 
περιπλάζαντες περιπλανώντες ]| αλυςαν εφυγον ![ 237. χειρότερος 
ασθενέστερος || έπισχεδδν πλησίον || άντιβολήση άπαντήση |j 239. 
έξάλαενοι έκπηδώμενοι |[ 240. χροίψ χρώμα || ηλλάςαντο μετέβαλον || 
έ-ηλυζαν Ιφυγον || 241. χειματι χειμώνι || (fol. 58rl J| 242. ύτζοτρο-
μέουσιν φοβούνται [Ι άέλλας ανέμους |] 243. γλαφυρησιν κοιλοϊς (!) || 
ένιζόμενοι καθευδόμενοι (leg. καθεζόμενοι) || 244. πτήξαντες φοβού-
μενοι II δαίνυνται ευωχούνται || έους ίδιους || ηότε καθάπερ || 245. 
έοίς ιδίους II αναχζας κυρίους || 246. φύονται βλαστάνουσι || σφ> 
αύτοϊς || 247. βλοσυρησιν καταπληκτικοϊς || ίρειμάργοισι έν δρεσι 
μαινομέναις || 248. άλυσχάζουσαι φεύγουσΤν II όμοχλέ ρ άπειλήν || 
249. δίσαι είσελθοϋσαι || 250. όν 'ίδιον || έδητύος ευωχίας 1 απαστον 
(ϋ W*) άγευστον |[ 251. μαιόμεναι ζητοόμεναι άνεμώλιον μάταιον || 
252. προβλώσχειν προμολεϊν || ήβήσειεν ήκμάσειεν (!) || 253. άνάρ-
σιον φονευτικύν || 254. αιχτήρ ορμητικός |[ 255. όλέχουσιν δαμάζουσι || 
αμοιβαίοισι άνταποδοτικοΐς || 256. ένυω θεός πολεμική I1 257. μό-
δος πόλεμος || εην ιδίαν || νηδύν γαστέρα || 259. φοιταλέη Ορμητική || 
διέσσυται διέρχεται || 260. φορβην τροφήν || μαιομένη ζητουμένη || 
261. ασπασίην φηλην [| 262. εσσυτο δρμητο (!) || γηδοσύνη άφρω-
σύνη (!) II 263. άτυζόμενος ταράσσομενος (!) || δεδόνψαι διέστραπται || 
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264. μϊ,χος μηχάνημα || άλύςαι φεύγειν || 265. ασπετα σφόδρα 
μαιμώωσαν μαινομένην || 266. αίφα έπειτα |[ μιν αυτόν || χατέμαρφε 
κατέλαβε || δαψοινην έρυθράν || 267. αυτάρχών (factum ex αΰτ' 
άρκών) ό έαυτφ επαρκών || όλοης ολέθριας || ύπομάρνατ μάχεται j:  
268. οι αυτγι || μελάεσιν (!) μέλεσι || ελίσσεται πλέκεται || [fol. 59Γ] | 
270. μιν αυτήν |j ερητάσειε κωλόσειε |[ βρόχοισιν δεσμοϊς || 271. 
άχος θεράπευμα || άλεωρη αποφυγή || 272. ρεΐα ρμδίως |! άμφιπε-
σόντος περισχόντος || 273. οτραλέη σπουδαία ή ταχεία || 274. παν-
αίολα ποικίλα || δειρην αυχένα 1 275. περιβάλλεται προσλαμβάνεται 
277. γυιαλκέος (W*) της έχοόσης τά μέλη άρκοΰντα |( ίδμονες πρός 
τήν μάχην έμπειροι || 278. δηρύν επί πολύ || εην ιδίαν || αλχψ δύ-
ναμιν Ι' 279. άδέσφατος πολύς || 281. πλάθονται πλανώνται [j χροί 
σώματι |' κυμαίνονται διαταράσσονται |j 282. χοτυληδάνες πλεκτάναι! 
283. πλαζόμεναι πλανώμεναι !! χενεησι ματαίαις |] παλαιμοσάναις (!) 
ταΐς της πάλης εμπειρίαις || μογέουσιν πονοϋσι |j 284. τί ή μύραινα 1  
μιν αυτόν , ριπησιν ορμαϊς jj 285. δαρδάπτει κατεσθίει jj 286. γε-
νύεσσι στόμασι jj 287. ασπαίρει πηδό. jj ελίσσεται κυλίσσεται (!) Ι 
ηαιδάϊχτα κατά ήμισυ έσθιωμ,ενα (fűit prius έσθιώμενα scrip-
tum, post ία εσθιώμενα emeod.) [I 28S. ποιψάσσοντα πνέοντα 
σφοδρώς [ί 289. στΐβον όδόν jj έρεείνων ερευνών jj 291. χειην κατά-
δυσιν [I εϊρυσεν ε'ιλκυσεν (!) |[ 292. δάπτει έσθίει II έμμενέως συνε-
χώς, αδιαλείπτως Jj 293. δειρην αυχένα | στέρνον σθητος (!) |] 294. 
αφεα αί συναφαί κυρίως τών μελών παρά το απτεσθαι άλλήλων 
δαιτρεύουσι εύωχοϋσι Jj 295. δνοπαλίζεται δινεΐται και πάλλεται κατ-
εσθίεται j αϊόλα ποικίλα j| γυία. μέλη || 296. δυσμόρου δυστυχούς 
έ αυτόν || έπιψροσάνψ φρονήσεως || 297. άλευάμενος φυγών jj 298. 
πλάζηται πλανήσηται j1 άμιριέσηται ενδύσηται j1 299. χέαρ καρδίαν 1  
έ αυτόν |[ 301. οιχτείρειας έλεήσειας Jj άχοσμοτάτοιο άπρεπεστάτου 
αόροιο θανάτου |! 302. υφαίνεται προπήγνυται JI 304. άπηνέα σκλη-
ράν IJ 305. πτιύσσεις φοβή [| 306. ή ό'ντως |j τάχα. ταχέως jj 308. 
ένιπλήσασα πλησιάζουσα I1 λαφύσσει άρπαζε·, κυρίως δαπανμ jj 309. 
γοιράδος υφάλου πέτρης j1 αυερύουσα ελκουσα |[ περίτρομου φοβερόν 
310. δαιζόμενοξ πολεμιζόμενος [Ι 311. ειλιγμίνος περισυστραμμένος 
312. χοτυληδόνες σπεϊραι κοιλότητες ! 313. δηΐων πολεμίων || πόλ,ηος 
πόλεως |Ι 314. δορυχτψων αΐχμαλότων (!) |j 315. χουρον υίόν \\δειρη 
τώ λαιμφ |j άγχάσιν ταϊς άγκάλαις jj εμπεφυωτα έμπλακέντα !! 316. 
γειναμέν ψ της μητρός || ε ου ση έλκυση J| 318. οί αυτή) J1 320. λισ-
σάδι πέτρη [[ μυδαλέη διυγρή. (!) || 322. άγψορίησι άνδρείαις |[ δαμείσαν 
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δαμασθεϊσαν || 323. η όντως || σχεδόν πλησίον (!) || 324. ότραλέη 
ταχεία || τιτήνας έξαπλώσας || 325. δήϊα πολεμικά || προχαλίζεται 
προκαλεί || μόδον πόλεμον || 326. ίσος όμοιος || 327. ηνορέη αν-
δρεία Ι δαημοσόνησι έμπειρίφ || πεποιδώς τεθαρηκώς (I) || 328. 
εντεσι οπλοις || χαρζόνας κρατών |[ βριαρόν ίσχυρόν || πάλλων 
κινών II 329. εγχεα δόρατα || 330. όροδόνει παροξύνει || [fol. 
61r] II 332. δηδόνει βραδύνει || διαίςασα διορμώσα || χελαινης 
μέλαινας (!) || 333. παιφάσσοοσα (α e corr. in ras.) ενθου-
σιωδώς όρμώσα || 334. περισπέρχουσα σπουδάζουσα J1 αϊνώς 
χαλεπώς || 335. άνεμιόλιον μάταιαν (leg. μάταιον) || 336. έγχρίαπτει 
εμπελάζει || στερεόισι ίσχυροϊς ]! έταίσια μάταια |] 338. έρωης από 
της όρμης || 339. φλεγέδει καίει || δρίνεται παροξύνεται || 340. 
δολι/ησι μακραΐς || 341. τένοντος νεοροΰ || 342. έμπειρυώς εμπλα-
κείς II 343. νωλεμες άδιαλείπτως || άλύξαι φεύγειν || 344. άσχαλόωσ' 
χαλεπαίνουσα |[ 345. δινεύει συστρέφει |] σχολιύν λοξόν || αίφα 
έπειτα (Ι 347. άχωχάϊς άκίδεσιν (!) || 348. ώτειλαϊς πληγαϊς |J δα-
αειαΐς συχναις || 349. άιρραδίησι άβουλίαις |j 351. έναγρομένων 
άθροιζομένιυν || 352. ροίζησιν κτυποις (!) [I ίμάσδλης μάστιγος || 
359. έγχείτ] δόρατι |j ταναήχεΐ ήκονημένη || δοχμδς πλάγκος (leg. 
πλάγιος) || 354. δηχτοϊο ήκονημένου || 355. χορύσσεται οπλίζεται || 
357. χόλος όργή (!) || 358. ώτειλησι έλκεσι || [fol. 62'] || 361. ανάρ-
σιος θανάσιμος || 362. προϊδών προβλέπων || δλοφώϊον όλέθριον (!) || 
363. φραξάμενος ώπλισμένος || ποχινησιν δασείαις || 364. σφαιρηδόν 
κυκλοειδώς || έρχει περιφράγματι || 365. οι αύτώ || σχεδόν πλησίον 
δΰων δρμώ/ || 366. περισπέρχει σπουδάζει || 367. χενεόν κενόν || 
ίχάνει καταλαμβάνει || 368. μαλεροϊσι φθαρτικοϊς || 369. τοίη έμ-
φαντικώς || λ,άγνη θρίξ || δυσπαίπαλως τραχεία άνύμαλος (!) |! 370. 
δλοοίτροχος δι' δλου στρογγυλοείδής || 371. πυχινησι δασείαις |j 
στροφάλιγξιν στροφαϊς || 372. σπείρησι συστρέψεσι (!) || οότάζει 
τιθρώσκει (!) j1 373. εϊ'βεται στάζεται || 374. ίγώρ όγρότης || 375. 
ενδα και οτε || άμφιβαλών περί πλέξας (!) || περιηγέϊ κυκλοτερεϊ || 
όλχω σώματι |[ 377. έμπρίει λαμβάνει (cf. II. 575.) || ένερείδεται 
επιβαρύνει |j άλχην δύναμιν || 380. πεπέδηται δεδέσμηται || 382. 
όιρρα εως ου |[ έπέφδισε έφέφειρε (!) || [fol. 63'] || 384. έξηλυξε 
έφυγε || 385. έχδός εξερχόμενος || 388. ευάντψος εύεπάντητος 
389. χραιπνόν ταχύν || 390. νωδρός βραδύς || έρωην ώρμήν (!) || 
391. υποσπιλάδεσσι ύφάλοις πέτραις || 392. άτρεμέοντα ήσυχά-
ζοντα II έπαίζας έφορμήσας || 394. ιφδίμων ισχυρών || δολιχησι μα-
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κραϊς |' σειρησι άλύσεσι || 395. οί αύτψ [| 400. άσπαίρει πηδφ |[ 
προβλησιν έξοχαϊς j| 402. έ αυτόν || αλχη δύναμις || 403. παρήμέ-
νος παρακαθεζόμενος [Ι 404. χοϋρος νήπιος jj μαζοϊο μαστοϋ | 
405. άνερύει άνέλκει |[ γλάγος γάλα || 406. όγβηροϊο τοΰ έχοντος 
όχθας ήτοι κοιλότητας || 407. μυζήσας άμέλξας || βορης έδωδής || 
υηδύυ γαστέρα |j [fol. 64r] Jj 4-09. όρμαίυωυ πορευόμενος jj άΐδηλα 
άφανώς jj σέβας τιμήν jj άέξωυ αυξάνων jj 410. χαταπτύξας κατα-
σφαλίσας |j 411. παραστείχουτα παρευόμενυν (leg. πορευόμενον) j 
ειλαπίνηυ (!) δείπνον (!) [j 413. νηφάλιου φρόνιμον και γρηγορόν (!) || 
414. δαφοιυαϊς φονευτικοϊς j1 415. έπιβρίσας επιβαρύνας (!) ! άγριου 
σκληρόν || 4-16. τ/,λοΰ μακράν jj εΐματα έστητας (!) || πά,υτ πάσας || 
ένα ρίζας σκυλεόσας || 417. ωχετο άπήλθε jj ανέστιου άδικον καί 
αλλοτροίην (!) j 418. πινοτοϊσι συνετοϊς jj 419. άυτίβιοι αντίμαχοι 
άνάρσιοι φόνευτικοί jj έςοχ σφόδρα 11 420. αιολοφύλοις ποικίλογέ-
νεσι II 422. άειχης σκληρός [Ι 423. στυγερά? μισητός Jj 426. xóv-
τερου χαλεπώτερον || έπιψαϋσειε προσπελάσειε J1 427. χνηστις κνη-
σμανή (!) || έ'ρευδος το αίμα (!) |j 428. φοιυίσσει ερυθραίνει j| 
σμώδιγζ υφαιμος πληγή [J διατρέχει έπακολουθεΐ ποίης βοτάνης jj 
431. έμπελάαυ πλησιάζε.ν || ελύτρου καλύμματος τού αγκίστρου j| 
[fol. 65r] |j 433. οι αύτώ J 434. βαλίησιυ στικτόίς 11 435. άυστόμα 
ανά στόμα |j 436. δύπται κολυμβηταί [j στυγέουσι μισοϋσι 437. 
αδρησωσιν βλέψωσιν | 438. απερχόμενου σπουδαζόμενον [ 440. 
πεοιπροΰέουσι περιτρέχουσι jj 441. πονεύμενου πονούμενον jj 443. 
σμυγερησιν αισχραΐς j 445. σεύει όρμά || 416. άστεμφείς ακίνη-
τοι jj έυαλάγχιαι όμοιαι jj 448. άνιηραϊ λυπηραί || στί/ες τάξεις |] 
449. άχρητοισι ταϊς άτάκτοις jj βολησιν άκτίνεσι (!) j1 450. ηέρος 
τοΰ ηλίου δηλονότι [1 451. έχκάγλως σφόδρα jj 452. πάσασδαι γεύ-
σασθαι |j 453. έρως έπιθυμία : 454. άβληχρον ασθενές jj 457. πευ-
χήευτα πικρά jj 458. γέγηβε ευφραίνεται Jj [fol. 66Γ] j! 459. ωχεΐαι 
ταχεϊαι |) 461. άταρτηροϊς βλαπτικοϊς [J υύγμασιυ πληγήσιν jj ΐέυτες 
αφέντες [I 4-63. υπέρβιου υπερήφανον j| 464. χαρτύνας βεβαιώσας || 
465. άχαχμέυου άκονήμενον |j 466. ομβριμου στερεόν 11 άορ ξίφος jj 
467. χρυόεσσαν φρικτήν J  469. ζαμενης άγαν ισχυρά jj έρωη όρ-
μιή
 1
 473. φορβηυ τροφήν |] πάσαντο έγεύσαντο jj 474. άπυοου 
άψυχον IJ 476. συυέφβιτο συνεφθάρη jj χάρτερου ίσχυρόν jj 478. 
ούδενόσωρου ουδεμίας φροντίδος jj 479. ούδέ χευ αν τι χαι Ιέμενος 
τελέσειας ούδ' αν τι καί προθυμούμενος ποιήσειας || 480. έπλετο 
υπήρχε jj 481. τρώματος πληγής || άρήϊα πολεμικά Jj 482. υιστωυ 
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βελών II 484. ρίγιστον ρίγους ποιητικόν || όπηδε: ακολουθεί 1 485. 
ζαφΧεγ'ες άγαν καυστικόν || 486. άτειρέα άκαταπόνητον 'Ι ρύετα: 
φυλάττει || [fol. 67r] |j 487. άΐδηΧον στυγνόν || 488. έρεόγετα: έμ-
βάλει (!) II ερνος φυτόν || 489. έχάχωσε εβλαψε |[ 490. έριδηλές 
αγαν θαλούν (!) || άεςόμενον αύξόμενον |[ 491. δαλοΐς (!) κλάδο ις j 
492. άναιδέϊ αίσχρώ || τόμματι τρώματι || 493. οοτήσει τρώσει || 
βεβοΧημένον λελυμμένον (!) || 495. άγΧαίης λαμπρότητος || 498. 
ωπασε εδωκε || 499. αιχμάζειν πολεμείν || δψοισιν πολεμίοις || ολιον 
μάταιον || 500. προσέχεΧσε προσήλθε || 501. γεραρώ γέροντι | 
503. αίολόμψιν (W* corr. ex όλόμητιν) ποικΛόμητιν 1 504. αΧγεα 
ώδήνας (!) || ποΧυχμ/'το:σ:ν πολυκαμάτοις | 505. άΧγινόεσσα λυπηρά || 
χατενχρατο κατέφθειρε
 1
 509. σφι αύταϊς [I 510. πευχεδανοΐο πι-
κρού (Ι 511. έγχρίμπτιον πλησιάζων |[ Χύσσαν μανίαν |[ ΐρίνε: παροξύ-
νει II 512. δωρφζας όπλίσας ή μεθύσας || [fol. 68Γ] || 513. φοίτα-
λέη ορμητική |[ 514. παιφά.σαοοσι ενθουσιωδώς βλέπουσι 1 515. 
άνηνυτον άπλήρωτον [ 516. έοχραίροις εύπρώροις || ενορούσαν ένώρ-
μησαν || 518. εχδορον ώρμησαν |Ι άσπαίροντες πηδώντες || 519. 
μόρον θάνατον |Ι 522. άραιαΐς άπαλαϊς, λεπταϊς || 523. βοοφορβων 
νομέων |! σέβας τιμή ! 524. ποίψ βοτάνην || 525. σεΰονται όρ-
μούσι (!) || Χόσση μανία || 526. άνέμβατος άπόρευτος || χαράδρα: 
σχίσματα και χείμαρροι (!) γής || 527. ρωγάδες ρήγματα || χατε-
ρόχει κατακωλύει || 528. (ηπην έρμήν || 529. έπισπέρχων παροξύ-
νων II 530. βροχή βοή || αΧματα πηδήματα [ 531. είλεΐτα: περι-
στρέφεται
 !
 533. χοιρανέουσιν βασιλεύουσι || 534. χνορέχ ανδρεία |[ 
ayXatrj λαμπρότητι || χομόωντες ώραϊζοντες (!) άγαλλόμενοι |j 536. 
σέλας καμπηδώνα (leg. λαμπηδόνα) || οπωπάϊς ταϊς κόραις || 537. 
ύποπτισσοντα υποτρέμοντα || 538. είλομένον κεκαλυμμένον || [fol. 
innumeratum] || 543. πελάσα: παρελθεϊν :: σχεδόν πλησίον || άντψ 
εκ της εναντίας || 545. τηΧόδεν μακρώθεν (!) | αΧματα πηδήματα 
ασδματα πνεύματα [ 546. Ιδόσωσι φοιτώσι || ΧιΧ.αιόμενοι έπιθυμού-
μενοι II φορβψ τροφήν || 547. χΧονέοοσιν ταράττουσιν | άδέσφατα 
απειρα || 548. έλόωντες έλαύνοντες || 549. γδαμα.Χα\ ταπειναί || 
550. έπιωγαι σύγκλεισμοι (!) και παραθαλάσσιοι τόποι || 552. χρινά-
μενος έκλεξάμενος || άπειρεσίων πολλών || 553. άνάρσιοι θανατο-
φόροι (Ι άντιφέρονται άντιώνται || 554. άΧέγυοσι φροντιζουσι (!) |( 
555. χαταντία έξεναντίας |! δηριόωνταt πολεμίζονται || 556. άψαυ-
ρύτερον μικρότερον (factum ex μικρώτ.) || δέμας σώμα [Ι 557. 
αβΧηχραι ασθενείς || δαμινοί πυκνοί |! Χάβρον χαύνον (fact. ex 
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χαυνόν Ι) 559. χαιαπτωσσουσιυ φοβούνται || ύπέρβιου άδικον ίσχυ-
ρόν Ι] 560. άδρήσωσιυ βλέψωαι || ίπόσσυτου άφόρμητον || οίου (!) 
μόνον II 561. άδρόαι συνηθροισμεναι || 562. άσπετος πολύς |[ 
563. μώλου πόλεμον || «ολλε'ες συνηθροισμένοι || 564. δυσμευέων 
πολεμίων || δύυουτες όρμούντες (!) || άρψοι πολεμικοί (!) || 565. 
ή υγέυειος (!) μεγαλοδύναμος || 566. άλέγει φροντίζει || εσσυται όρ-
μάται || 567. έρύωυ έλκόων || μευοειχέα τήν τώ μένει έοικυϊαν [| 
χιγήσας καταλαβών || [fol. 69Γ] || 569. στίφος (!) τάζις || 570. μόγ-
9ος πόνος || δύεται εισέρχεται || 571. αίτιου μέγαν || άπειρεσίοις 
πολλοίς Κ 575. πρίουσι λαμβάνουσι || 576. δεδραγμέυαι λαβούσαι |[ 
579. ελου ελαβον || 580. υηδυυ γαστέρα || 581. έ* λοφιης αίδ αυ-
χέυος έκ τού αναστήματος τού πλησίον αυχένος (!) || ηώρψται κρε-
μώνται (!) || 583. έπαιγίζει ταράσσει || σφαχέλω παλμψ || όρεχδεΐ 
διατείνεται || 584. φλεγέδει καίει || οί αυτψ || 585. δρώσχει πηδά || 
αχριτα πολλά || 586. πομφλάζωυ άναζέει || έοιχώς δμοιος || 588. 
υεάτηυ έσχατον || βρόχα βυθύν || 589. εδτε ε'ιπως || μεδείη αφήσει || 
590. εσμός πλήθος || υπερφιάλων αδίκων || άλίαστοι ακατάπαυστοι || 
592. οί αύτώ ]| 593. άυδρασχουτι άναπΐ)δώντι || 596. ώδε ουτω jj 
συυοχη συνάψει || 597. ίψηρ ιατρός |( [fol. 70r] || 600. τειρομέυοιο 
πεπονημένου || 602. χυρτοΰται κάμπτεται || λάδρου τό άκάθαρτον 
αίμα || 603. εϊσόχευ εως ου || ζωρόυ άκρατον || αυερύσαυτα άνελ-
κύσαντα || 608. ηγητηρος ήγέμονος (!) || 609. χωομέυου όργιζομένου ]| 
χρυεραίς ψυχραΐς ήτοι ψυχροποίαις (!) || 611. είδόμευος δμοιος || 
πρηστηρι κεραυνώ ή αστραπή || δυσψέϊ κακοψόφου (!) || άμαδύυει δαπα-
νφ (!) II 612. δάπτωυ διά στόματος σπαράττων || έμμευέως αδια-
λείπτως Ι] έρεύδει ερυθραίνει || 615. δώας είδος λύκων || περιποι-
πυύεσδαι περιπονεϊν (leg. περιπολεϊν) cf. SENGEBUSCH Horn.D. 1,53 ||616. 
άγρομέυους άγειρόμενους (!) ' έπαίγδηυ έφορμητικώς || 617. άρτιχύτοιο 
νεωστί προχυθέντος || 618. εαρ αίμα || 619. βεβρυχώς ήχηκώς ||ιυτειλησιυ 
θραύμασι (!) || 622. διαρταμέουτες διακόπτοντες || 623. ριυόυ δέρμα || 
χυρησαι έπιτυχεϊν || 625. ετισαυ άπέδωκαν || 626. επιφδιμέυοις 
έπιφθαρμένοις (!) |[ 627. χύυτερα ίσως χαλεπώτερον || δηρίσαυτο 
πολεμίσαντο (!) || [fol. 71r] || 629. ηγασάμψ εθαυμασάμην || 630. 
άταρτηρη βλαπτική || έδάησαυ εμαθον || 632. έχελσαυ ήλθον || 
633. ελ,ουτο έλαβον || 634. δφρα ίνα || τρόφιυ τον τρεφόμενον || 
636. έυηέος πράου || 637. βρασσομέυη ζέουσα || 643. πρηύτατου 
πραότατον || 644. έυηέες πράοι || 645. άλλοίης αλλότριας || πη-
μαίυουσιυ βλάπτουσι || 647. άπημοσόυη άβλαβίτί || υέμουται 
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έσθιονται (!) jj 648. άχραντοι άμωμοι || άχηδέες άφρόντιστοι Jj 652. 
νεαρόν νέογνόν (!) || 653. σίνεται βλάπτεται [| 654. πρεσβή'ία τιμή 
και αιδώς || 655. έράσμιον φιλτάτην || ηρατο έλαβε || 657. το διό j| 
[fol. 72r] II 659. έγρ^σσει γρηγορεί || τρομέουσι φοβούνται || 660. 
φέρτερον ίσχυρώτερον (!) || χερειοτέρους ήττονας (!) || όλέχουσι άπολ-
λούσι (!) II 661. χνέφας σκότος || 662. ολοόν (!) όλέθριον || 663. 
ίαόειν άναπαυεσθαι || 664. απάτερδε πόρρωθεν || 666. χυδοιμοι 
θόρυβοι II 667. ουσχέλαδοι δύσηχοι || δοϋρος δρμητικός || ιρδισψο-
ρος τούς άνδρας φθειρούσης || 668. μαία ή τροφός ί| έριχλαόστων 
των άγαν κλαίειν ποιοόντων jj άλ,γεσιδωρος τά άλγη δωρούσα || 
669. εφλεγον έκαιον || rj μεριών των ανθρώπων || δειλόν άθλιον [| 
670. χεχριμέναι διακεχωρισμεναι (!) || μερόπων των άνθρώπων j| 
671. αινότεροι χαλεπώτεροι || 672. νηους ναούς |[ 673. αιδαλόεντι 
μέλανι || χατήνυον έδαπάνων || 674. είσόχε έωςου (!) || μαιομένγν 
φθειρομένην || ωχτειρε ελέησε jj 675. επέτρεπε παρεκελεύσατο || 
άνίψας κρεμάσας, δεδωκώς jj 677. δΰνεν ώρμα || 678. δωρήοσων 
όπλίζων II μήνου ποταμού || 679. ίστρον ποταμόν || ευφρήτην ποτα-
μόν II δούρατος πολέμου jj 680. δρέπτειρα τροφός j 681. συνέστιον 
σύνοικον j 682. χραίνουσι κοιρανέουσι |j 683. φαίδιμος λαμπρός || 
ό'ρπηί κλάδος || [fol. 73r] || 684. άναχτορίης βασιλείας || 685. 
μύοισδε φυλάττοισθαι (!) || έμπεδον βεβαίως (!) || Ιδόνοιτε κυβερ-
νώτε (!) II 688. τελεσφόρον τέλειον jj 
c) Oppiani Hal . I I I . [fol. 74r] 1. παναίολα ποικίλας || 
δήνεα βούλας || 2. φράζεο μάνθανε και νόει || 3. ζυμβάλλεο νόει 
καί ζύνες jj τέρπεο εύφραίνου [| οίμη ώδη || 5. έναϋλων τόπων δη-
λονότι |] 6. πορσϋνονται παρασκευάζονται || 7. ανέηχαν ανέπεμψαν || 
9. φέρτατε βέλτιστε jj 10. αιγιόχου τού διός |j 11. νύσσαν άφετη-
ρίαν καί άρχήν || 12. ιθύνων κυβερνών || 13. έμτ^σαο έβουλεύσας || 
15. χωρυχίω σπιλαίω (!) τώ έκ κωρύκου || 16. βυτηρα σωτήρα || 
19. παρηπαφεν έξηπάτησεν || βερέδρου βυθού || 20. δύμεναι έκ-
δύναι II έλδέμεν έλθεϊν || 21. μιν αυτόν || 22. προυνυςαν πρού-
τυψαν || 23. περιστυφελίζετο σληρώς (!) διεθείση (!) || 24. ξαινό-
ιιενος τυπτόμενος || 25. λύδρον αίμα jj όλαλψών πλανών (confudit 
cum verbo άλητεύων) || 27. άυσας φωνήσας || 28. οϊμης ώδης || 
33. ενι ένεστι || είσόχεν έωσου (!) || 34. άγχοίν^σιν άγκάλαις || 
έλισσόμενοι περιστρεφόμενοι || 35. χρειώ χρεία (!) || δορεϊν πηδά,ν || 
άνοροϋσαι άνορμησαι jj 37. βίμφα όρμητικώς || διιχνευσαι διελθεΐν |[ 
39. δηδόνειν βραδύνειν || 40. ταλάφρονα άθλιον || 41. πολυπαί-
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παλος πανούργος και σκληρός |] 43. έγχύρσο.ντες επιτυχόντες (!) || 
άνωίστοισι άνελπίστοις |[ 44. εγρήσσων 'γρήγορων 11 48. ΐμείρυι 
έπιθυμοιο (!) |j έ,οαο; άγαπψ || [fol. 76Γ] || 56. μόγω πόνψ || δίφει 
επιθυμία
 !
 57. παπταινέμεν περιβλέπειν |j 58. ήπιος πράος || ευδιόων 
ήσυχάζων || 5!). λάβρους σφοδρούς || 60. υπείρ υπέρ || 63. πλωτές 
όλως ιχθύες δηλονότι || 66. λίνο ν δίκτυον || 67. ουρών τω άνέμ,ω 
έπιτηδές || άησιν πνέη | 73. γάνυνται ευφραίνονται |Ι 74. δονάχεσσιν 
καλάμοις |! 77. χαδέτησι μεγάλοις άγκίστροις [| [fol. 77r] || 79. 
εντύνασδαι κατασκευάσασθαι |! 86. χνιοση οντάς κοιμώντας || 87. 
ευχηλους ήσυχους
 11
 88. τανυγλχίγινι τανυγώνψ | 91. άτρεχέως αλη-
θώς Ι] τεχταίνονται παρασκευάζονται |ι 100. λελιημένος έπιθυμών I 
102. οίμησαι όδεύσαι || εμάτησε έματαιοπράγησε || 103. πείσματα 
σχοινιά
 !
 φελλών των κούφων ξύλων
 1
 104. έξηλ.υζε εξέφυγε I1  
[fol. 78Γ] Κ 108. πολ.υχηδέί πολυφροντίστφ j 109. λοίσδιον έ'σχατον || 
110. i αεί ρ ων έπιθυμούμενος 1 111. Ιητηρσιν ίατροϊς |! χέλονται κελεύ-
ονται |! 112. ρέζων ποιών [I χήρες θανατοφοροι (!) μοΐραι |] 113. 
αϊδος cjöoo (!) || μέλ,ει φροντίζει || 114. χεφηότα τον κεκαυμένον ή τόν 
έκπεπνευκότα
 1
 115. έδάη έδιδάχθη || ίχάνει έρχεται 116. μίμνων 
προσδοκών || 118. δίζονται ζητούσι |[ 119. νόμον κατά τόν νόμον || 
121. λαχψας όρύξας 122. εύνην κλίνην || 125. άρχυν το δίκτυον || 
127. φράσσηται συγκλείσεται (!) || 129. άναί)ρώσχων άναπηδών j 
αζη/ες σκληρώς |Ι 130. βεβιημίνος βεβιασμένος || 132. έφράσαντο 
ένόησαν |! 134. ρίμφα ταχέως ]| τίταινόμενοι έξαπλούμενοι || πuμάτην 
έσχάτην I1 135. άνυσωσιν πληρώσωσιν, άφίκωσιν 1 136. δείνοντες 
τύπτοντες || 137. ιρτειλην πληγήν |! ερρηξο,ν έσχισαν I1 άχωχην 
αίχμήν || [fol. 79r] || 140. νωδρόν βραδύ || 144. λαιφηραι ταχεϊαι || 
148. χαυλόν επίμηκες μόλυβδον j1 150. άνιάζουσα άλγοΰσα || τ^ται-
νομένη εξαπλουμένη |: 153. εσχηφε ενέβαλε || 157. μήχωσι κεφα-
λαΐς II δολ.ος ρύπος ]Ι 158. δνοφερωτατος σκοτεινότερος || άχλ.ύος 
άορασίας || 159. άπροτίοπτον άπρόσοπτον || 161. δρφναίας σκοτει-
νάς Ι) ραδάμιγγας σταλαγμούς || άνημεσαν άνέπτυσαν 1 162. έμίηνε 
έρύπησε || ημάλδυνε ήφάνισε | 163. άχλυόεις σκοτόεις |! δπωπην 
όψιν II 164. αίδαλόεντος μέλανος || αφαρ ευθέως || 166. ηερόφοιτα 
σκοτεινά (!) ν. infru pag. 35 || [fol. 80'] || 168. μητιν βουλήν || 
πανείχελων πανόμοιον || έντύνονται παρασκευάζουσι | 170. έπιφρο-
σύναις βουλαϊς || 171. ηλιβάτοισι όψιλοϊς (!) |ί 172. ερύουσιν ελ-
κουσιν || 175. άλιερχέος υπό της γης (!) έρχθείσης | 177. βαιοι 
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-όλίγοι, μικροί ! 178. δοσάνοις πλοκάμοις || 180. έλμ/σι (1) σκώληξι |! 
183. σίφλον (!) σεσινομένον (!)1 του; οφθαλμούς ή άλλο τι μέλος |] 
193. πείροις κρατήσεις ή εγκαλείς (!) || [fol. 81*] |j 198. άπηνης 
σκληρός ' 199. δασμών τροφών |] 205 πεόδεο άκουσον j! 200. εν 
τόνονται κατασκευάζονται || 208. ναυσιχλυτον έν ναυσί περί φημήν |Ι 
209. ελεούσαν όνομα νήσου |ί 2 ΙΟ. τεκμαίρεται στοχάζεται |] 211. 
ϊδρις συνετός [ αύλίζονται οίκούσι || 212. διαρρώγας διεσχισμένας | 
δαμινοϊσι συνέχεσι (!) |Ι 214. έπιχροτέων. ήχων |j επιτέρπεται ευ-
φραίνεται ' 216. άχατον πλοϊον 217. Ίησιν βάλει (!) jj 218. δρέγων 
έκτείνων jj 219. είλαπινάζει εύωχει [' 220. σαίνει κολακεύει 11 221. 
χέλση έλεύσηται || 222. χλεινδς ένδοξος (!) jj εργμασι πράγμασι jj 
223. έ αυτόν || [fol. 82'] 228. μειδίαα γελφ || 229. ποτι προς || 
230. στέλλεται πλέει || 231. άολλέες συνηθροισμένοι jj 233. πάρίσ/ει 
δίδωσι jj 236. δηδόνουσιν βραδύνουσιν jj 238 σψυίο σταθμού || 
λιλαιόμενα επιθυμουμένα (!) || 239. έσαδρήσωσιν εισβλέψωσιν [ι 240. 
άχατον πλοΐον || 241. ύπείρ άλα υπέρ αλα |] 244. όρνις χελη-
δών (!) jj 247. άναπτύσσουσιν άνοίγουσιν jj λέληχεν ήχει παρά τό λώ 
τό θέλω (!) || 248. λίγα έξέως || 250. δρωσχοοσι πηδώσιν || 252. 
ω ν 
επιφαόει ψαόειν έπιθυμών ; τιταίνων δρέγων jj 253. πρηΰνει ήμε-
ροι (!) II ηΰτ καθάπερ jj άναχτι βασιλεϊ jj 254. πείδονται υπάκουου-
σιν Jj οπη όπου j1 μύωπι δακτύλω j! 255. διαίσσουσιν διορμώσιν j 
[fol. 83Γ] 258. έπιφροσύνησι βουλίαις (!) ]| παλαισμοσύνης τής 
παλαίστρας [| 259. έπίσχοπος έπιοτάταις (sc. κελεύει) jj 260. χομιδης 
επιμελείας jj 262. δοδν ισχυρόν (!) || 264. λίαν λίθον jj 265. δϊόμενοι 
ύπολαβόντες j| βόσιν τροφήν jj 267. χεγαρμένον εύφραινόμενον j! 272. 
άίσωσι άκούσωσι Γ 273. οί αύτώ τώ άλιεί (!) || 275. χομιδην τρο-
φήν II 276. μιν αυτόν || 279. έοιχότα όμοϊον || 280. είτ (!) οτε j 
283. πονεύμενοι ενεργούντες |Ι υχωχην αίχμήν |] 284. ηνορέη άν-
δρείφ II βιόωνται βιάζονται jj 285. τετογιιένον κατεσκευασμένον 
287. πείσμα σχοινίον jj [fol. 84r] jj 292. δώμιγ· λεπτόν σχοινίον 
296. ηχ (!) ήσύχως jj 299. δήϊον πολεμικόν j 300. έλαφρίζειν εύκι-
νεϊν (!) j1 302. παρέσχε δεν παρέδωκε 1 λάβρως λαίμαργων (!) |j 
304. δηησεαι βλέψειας |! 306. σδεναροί ισχυροί || 308. ηνορέη 
ανδρείος || 310. αδερόοντα άνέλκοντα [j βιιί μένος βιαζόμενος |j 311. 
χέλλεται κελεύει jj 312. έλάτησι κωπαις || άχάτοιο νηός || 315. 
στρωμένης σχιζομένης || 319. δηρόν επί πολύ || [fol. 85*] jj 320. 
1




έμμενέως έφισταμένως || έρύονζαι έλκονται (!) || 321. ϊχδυβόΧω· 
άσπαλιεί|| όρωρε διήγερται (!) || 324. αμυνέμεν βοηθεϊν||325. χρίμπτου-
σιν προσπελάζουσιν || 326. τείροντες καταπονούντες |j 327. δώμιγγα 
τό λεπτον σχοινίον || ΧιΧαιόμενοι έπιθυμούμενοι |! 328. άμηχανόωσιν 
άδημονούσι || αοπλον χωρίς δπλοο || 329. μοχδίζοντα πονούντα !!  
330. είρεσίησι κωπηλασίαις || βιώμενον βιαζόμενον || 331. οί αύτψ 
τυτδόν όλίγον || 333. δξϋπρωρον οξεϊαν || 334. άποδψξε έκοψε | 
337. πΧάζονται πλανούνται || 338. βρόμοισι (corr. in βρομίοισι) 
τροφαΐς || είλαπϊντησι εύωχίαις || 340. Χυπρήσι λοπηραΐς || 342. 
Χύγοισι φυτοϊς έκείνοις || 343. Χ.ευρη ευρεία || 346. χνίσση όδμη [ 
σ 
347. έντόνας κατασκευάζων || 348. δόχμιον πλάγιον || υφαΧον τον 
υπό της αλός || 349. δτρυνέει παροξύνει || [fol. 86Γ] || 351. δαισά-
μενος μαθών || 355. άτρομέοντες άφοβοι || 356. αγρόμενοι άγειρό· 
μενοι II ένημενοι ένκαθήμενοι (!) || 358. ψδέοιο νεάνίαι (!) [| 360. 
ηγερέδονται άγείρονται || 361. χείροντες κόπτοντες || άσημάντοιο μή 
έχοντος σημάντορα και φυλακήν || 362. άνίησι δίδωσι ]; γαΧίφρονας 
οίνόφρονας || αχρατος άσχετος || ηβη ηλικία || 364. δγρομένοιαι 
άγειρομένοις || παρασχεδον εκτός συνεγγύς || 365. εύΧιπεες εύλί-
παροι (!) || τεΧέδωσι υπάρχωσι || 366. πώμα σκέπασμα || 367. εδ 
αοαρώς εύαρμόσας (!) || 368. ύστάτιον έ'σχατον || χνωσσοντας κοιμώ-
μενοι Κ ανείρυσεν εϊλκυσεν (!) || 369. φρασσάμενοι νοησάμενοι 
σπαίρουσι πηδώσι || έχδϋναι έξελθεΐν || 370. νήπιοι άνόητοι || 372. 
οίσυινον έκ τού φυτού έκείνου ήγουν της οίσύας || 373. νέρδεν κάτω-
θεν (Ι άναψάμενοι άναδε<(σ)>μησάμενοι || τρητδν τετρυπημένον || 374. 
δχμάζουσιν κατέχουσιν
 1
 οί αύτψ [| 375. άχταίους άπό της 
άκτης (!) |Ι χίχΧηχας τρητούς λίθους || ίεΐσι πέμπουσι || 376. διαινο-
μένοισι διυγραινομένοις || γΧαγόεσσα γαλακτώδη || 377. Ίμερος 
έπιθυμία || 378. βαιους δλίγους || άγέρονται αθροίζονται |! 379. 
υπεχπροδέονζες υποτρέχοντες || [fol. 87r] || 381. αγρομένους έγειρο-
μένους (!) || 382. έεΧδόαενοι έλπόμενοι || εΧον ελαβνν || 383. íéμενοι 
έπιθυμούμενοι || 385. πορσύναντες παρασκευάζοντες || 387. ηρτυνεν 
κατεσκεύασε || άπηνέι σκληρώ || 388. μήδεα αιδοία || 389. δρυ -
μαγδδς θόρυβος || τειρομένοιο καταπονούμενου (!) || 390. δρίος 
δάσος (Ι 391. ιάνδη εύφράνθη || άϋτης βοης ||392. Ίςε (!) ήλθε || 
εσδορε είσώρμησε || 393. βόδρω τάφρω || 394. είΧεΐται συστρέφε-
ται II δαιτός ευωχίας || 396. πάδον επαθον || φορβής τροφής || 397.. 
πότμον θάνατον || αΐδος φδου || 399. είλε έ'λαβε || 400. ύφήνας. 
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πλέξας || 401 ευπαγέως εΰπηκτώς |j όρόβων των όσπριων τινών || 
402. μοδαλέην βεβρεγμένην || 404. έρασσαμένψ άγαπησαμένην || 
άνϋσαι τελείωσε (!) || 407. γοάει θρηνεί || ην τήν ιδίαν || άτην 
βλάβην Ι] 408. δευομένη διυγραινομένη || ης ήστινος (!) || [fol. 88Γ] || 
410. λειρώεσσα γλυκεία, επιθυμητή || 411. χιχλήσχοοσ καλ-
λοϋσι (!) II 412. νηδομιη γλυκεία || δεδονημένοι έστραμμένοι || ω χα 
ταχέως || 414. Ιχμαλέοις διυγροίς || φύκεσσι ταίς βοτάναις έκείναις || 
415. τέρπονται εύφραίνονται || 417. λάας (!) λίθους || 419. ηριγένεια 
ήτοι τον δρθρον γενώσα (!) ήμέρα (in mge) || 420. άγρόμεναι άγειρό-
μεναι |j 421. τημος τότε || έπεντόνει έπετοιμάζει (!) || οι αϋτώ |[ 
422. ειλομένοος (!) καλυπτομένους || λάας λίίΐους || 423. γάνονται 
χαίρουσι || 426. ηίγβησαν ώρμήθησαν || 427. ρίμιρα ταχέως || άνυται 
τελειοΰται || 428. άσμαράγοις ήσύχοις || έλάτησι κώπαις || 431. 
πτοιαλέον φοβερόν jj πτοίη φόβος || έβηχε εποίησε || 432. χερειοτέ-
ρησιν κακωτέροις || 433. άσιν ρόπον || χίχησι καταλάβη || 434. φέρ-
βεται έσθίει || Ιμείρει ποθεί || δυααέος χαλεπού δυσώδους || 436. 
ποβομένοις σεσηπημένοις || ελη λάβη || 437. μιν αυτήν || αϋτμην 
πνοήν II 439. ϊχελα δμοια || ίεσσ'ι χοίροις || [fol. 89r] || 440. 
φυρομένοισιν μεμολυμένοις |j 441. διάχριτοι διαχόριστοι (!) || νεπό-
δεσσιν ίχθυσι || 442. άριστεΰουσ βασιλεύουσιν || 444. άπαφών (!) 
άπατήσας || 447. βομηρης επιθυμητή || 44S. χέχλιται ήσφάλισται || 
450. λάβρως λίαν || 451. διαΐσσουσιν διορμώσιν || 451. άολ.λέες 
συνηθροιμένοι (!) || 4-52. πεφριχότες τρέμοντες || 4-53. νεάτην έσχα-
του II χρηπίδα (!) έδαφος |] 454. ηϊόνας αίγυάλους (!) || πολυφλ,οί-
σβους πολυήχους || ένέπουσι εις άκολουθοϋσι (!) || 455. έμπελάουσιν 
πλησιάζουσιν || άλημονες πλανίται (!) || 457. έδάησαν (!) εμαθον || 
πινυτώτεροι συνετώτεροι || 458. άλευομένους φεύγοντας || έλον ελα-
βον [] 461. τόβι δπου (!) II 462. αγνυμένοισιν σχιζομένοις || ένισπείρει 
σκορπίζει |j poßtotai κύμασι |j 4(>4. βρωσχουσιν πηδώσιν |j έπειγόμενοι 
έπισπερχόμενοι || 465. αολλέες συνηθροισμένοι || 467. χατασχιάοιτο σκο-
τώη II ένείη είσβάλη || 4-68. δόναξ κάλαμος || [fol. 90 rj || 470. βαμέεσσι 
συχνοίς || 471. δέλετρον το δέλεαρ || ηχε επεμψε || 472. όρόωντες 
βλέποντες (in ras.) || 473. (επι)βρωσχουσι πηδώσι || 4-74. ευχηλον 
ήσόχον (!) jj 4-76. έπιφράσσετο έπενόησεν || 477. άτρεχέως αληθώς |[ 
478. αναχλονέουσιν ταράττουσιν jj 479. έξείρυσε έξείλκυσε || 481. 
ηνυσεν έτελείωσε jj 482. λίγνον λαίμαργου όψόφα-jov || 483. ηπαφον 
ήπάτησαν (!) || εσαντες ένβαλόντες || 484-. εΐδαρ έδεσμα || τεταγμένου 
2 4 3 
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παρεσκευασμένον || 491. μαργ αινούσαν μαινόμενη (!) || άτΰσδαλα 
βλαπτικά |[ 492. άμάδυνεν ήφάνισεν || 493. αγαυοτέρη λαμπρότερη || 
494. χυανωπιδος μελαινωπιδος (leg. μελανώπιδος) |j 496. δόρεν 
ωρμησεν |[ 497. π ο δη βοτάνη || εχδορε έκπήδησε || 499. δηρόν 
πολύ II 'ζεν ήλθεν || άϋτμη πνοή || 500. άποσταδον πόρρωθεν 11 [fol. 
91r] 502. χυρήσας επιτυχών || 503. έφορμαίνων επιθυμών | 506. 
είλεϊται συστρέφεται [| 507. μερμηρίζει φροντίζει || 508. οίόαενος 
ύπολαβών
 1
 άπημονα άβλαβη || 509. ιίρσε διήγερσε || 510. τρέσσας 
φοβούμενος || 511. ει λ ε ελαβε || ψαύοντα θίγοντα (!) || 513. τευ 
τινός Ι) 514. άναδϋναι άναδραμεΐν, υποτρέψαι [I 515. τέτληχεν υπέ-
μεινε (!)||510. αύτις εις τουπίσω j 519. ανελίσσεται αναστρέφεται || 
520. πελάση πλησιάζη || σχεδόν εγγύς || 522. αϋτμη πνοή |j 523. 
άπώμοτον άπηγορεύμενον || πάσασδαι γεύσασθαι |J 524. διαχνίζει 
διασκορπίζει |[ 526. πεϊρεν έπέρασεν 1 άναχρούων άναπλήττων || 
είργων κολύων (!) || 528. άν αύ jj 529. παρηπαφον ήπάτησαν |j 
[fol. 92Γ] íj 531. έπεντύνοασιν έπετοιμάζουσιν (!) || 532. το άγκί-
στρον (!) |j ηωρηται κρεμαται (!) || 533. μηρίνδου του σχοινιού II 
αχαγμένον κεκονημένον (leg. ήκονημένον) || 535. άργεννών λευκών : 
χείλευς τού ιχθύος δηλονότι jl 536. δοϋρος όρμήτικός (!) || 537. 
δαιτρεύει έσθίει, κόπτει |! άορι τώ ςίφει || λάβριρ σφοδρφ || 538. 
δαϊζομένοιο κοπτομένου [j 54-6. άπλατοι απρόσιτοι |Ι 547. άχάτοας 
νήας (Ι έϊσχομένας είκαζομένας || 549. αναδύεται ύποτρέπεται, φεύ-
γει |Ι 550. έϋσέλμους εύκαθέδρους || 553. πεπαρμένος πεπερασμένος || 
556. διαμπερές άδιαλείπτως || 557. δοώς ταχέως ]| [fol. 93Γ || 562 
εντεα δπλα [| συλησαντες σκυλεύσαντες J1 άρηϊφάτων πεφονευμένων 
από τοΰ πολέμου | 563. δωρήζαντο όπλίσαντο (!) |[ 565. άγχλίνουσι. 
άνοίγουσι || 566. ηπαφε ήπάτησε || 568. αφροσύνησιν άβουλία:ς || 
569. μενεαίνων έπιθυμών |! 571. γάζεται χωρεί || 572. χεχαφηότι 
λυπηρώ || 574. έλάοντες έλαύνοντες || 575. χράτα (!) κεφαλήν (ην 
in ras.) || συνηλλ.οίησο.ν συνέτυψαν || 576. αφροσύνη αβουλία | 579. 
ηράσαντο εφιλήσαντο (in ras.) || 581. τερπωλη άφρωσύνη (!) || 
άπειρήτοισιν νηπίοις || φαεινην λαμπομένην || 583. μαρμαρυγην 
φλόγα || ιαινόμενοι εύφραινόμενοι || γελάω σι γελασι (!) || 584. ίμεί-
μούσι έπιθυμοΰσι || δρέγουσι κτείνουσι (!) || 587. ηντησαν ετυχον || 
5S9. εχδορον εξεπήδησαν || 590. έξανύσαιτες έκτελειώσαντες || 
[fol. 94 rj Ι) 592. άρηρότας ήρμοσθέντας (!) || ηύτε ώσπερ || 594. 
μεμαώτας ζητούντας || 595. ιχμαλέοισιν διύγροις || βροχίδεσσι δε-
σμοί; jj 596. ίσον ομοιον || άδλεύουσιν πολεμούσι, άγωνίζουσι || 597. 
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αφροσύνη αβουλία || Ίμερος πόθος |[ άτης βλάβης || 600. έπαΐσσου-
σιυ έφορμούσι (!) |] 601. μηδύμεναι βουλεύοντες || 602. μηχος μηχά-
νημα 603. μογέουσαι πονοϋσαι [| 604. ποτί προς || άφραδίησιν 
άβουλίαις || αλουααι λειφθέντες 11 606. εχτοσδεν έκτος || 608. 
έπιπρίζουσι σχίζουσι 610. Ίσοι στεί/ουσι λ,όχοισι ομοιοι ταϊς 
τάζεσι των ανδρών ούτως περιπατούσι || 613. πελάσαι πλησιάσαι || 
614. στιχδς τάζεος (!) || αιφα έπειτα ' 615. έ'δεχτο έ'λαβε | 616. 
έπέλασσε έπλησίασε || [fol. 95r) || 622. οίστρησουσι πυρωθώσι |[ 
624. βίη χοιόωντες ύπερηφανεϊς || 628. ένναέται οίκήτορες [| οι-
δμασι κύμασι || 629. απειρεσίοις πολοϊς (!) || 630. αχίδνανται σκευά-
ζονται || 631. εχπαγλος έ<κ)>πληκτική |Ι 634. ατεινωπον στενόν Ii 
επηρεφέεσσιν κεκαλυμμέναις || 635. λίην ανέμοισιν έπίδρυμον υπ' 
ανέμων βιαζόμενον ίΙ 638. χιούαας πορευομένας || 639. τεκμαίρεται 
στοχάζεται || 640. πιφαύσχει εμφανίζει || 641. πυλωροί πύλαι || 
642. μύγατοί τ αύλώνες στενάς δδούς || 643. δοώς ταχέως || 
στί/ας τάζεις || 644. χαταφυλαδύν κατά φόλας || 616. ωρη καιρώ ι 
άπειρέσιοι πολλοί || 647. άγρομένοις άγειρομένοις || άνέληται άνέχη-
ται και λάβηται Ι 648. άφνειη πλούσιος [ 
d) Oppiani Hal. ΙΥ. [fol. 96rJ 1. ληίδα λεϊαν || 2. όλοών ολέ-
θριων I! 3. ηντίαααν ύπηντισαν (!) || 5. ηγό.δεον θαύμαστον (!) || 
6. είσαίοιτε εισακούεται || γάνυσδε εύφραινεσθε (!) || 7. τερπωλαίΐς 
εύφρωσύναις (!) || ήπιόδιοροι (!) προσηνή δώρα παρεχοΰσαι (!) || 10. 
γλυχύ νάμα γλυκεϊαν ωδή ν jj πραπίδεσσι φρεσί || II. δσσοις δφθαλ-
μοις 12. δροδΰνης παροζύ"ης || 14. άδραίνεις (!) πνέεις || 15. 
παφλάζων κράζων || 16. πρόβαλεΐν προχέειν || λαρον γλυκύ |[ γάνος 
ήδυσμα || 17. βυσσόδεν έκ τού βάθους [| οίμωγην στεναγμόν || 18. 
αμερσαι μαραίνειν στερήσαι || 20. εςεχύλισσας εζέτρεψας || [fol. 97rJ II 
22. εϊλαπίνησι εύωχείαις (!) || 23. παλαίτατος παλαιότατος || 24. άμειδέος 
στυγνού || 26. τέχιω ί τέλος || 28. τίχτε έ'τεκε || 29. ίχάνοις ελθοις || 
30. άναίνεται έπαρνεΐται (cf. lexica!) || 35. βόσκει τρέφει || [fol. 
98Γ] Ι! 41. στιχτοί στίγματα έχοντες || μόχδοις πόνοις | 45. απέχερσε 
άπέκοψε || 46. ήμάλδυνε έκακοποίησε || αχάχησεν έλύπησεν |] 50. 
έπεφράσδη ένόησε |[ 53. ταρβεϊ φοβείται || ταναηχέας δζέας || 54. 
οϋτάζουσιν τιθρώσκουσι (!) || 57. αρηγόνες βοηθοί |[ 58. τειρόμενον 
κα<(τα|>πονούμενον || 63. εμαρφε έΥαβεν || έζείρυσε έζείλκυσε || 
δϋρη'ε (!) έκ τής θύρας || 65. παιπαλόεσσαν (αι in ras.) σκληράν || 
χολώνην άκραν || 66. μήνη (supra ή ras.) σελίνη (!) || 67. χελαι-
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ν.όωαι μελαντίζωσι [| 68. ορφν/j (!) νυκτί j; μογέουσι πονούσι || 
70. έπίχουρον βοητύν (!) || wiotßrj διαδοχή || [fol. 99r] || 75. δοδν 
ταχύ || 77. μέμβλονται φροντίζουσι || 80. άνελχέμεν άνελκεϊν (!) |[ 
82. μηρίνδου σχοινιού || 83. δινωτδς στρεπτός || αμματος δεσμού || 84. 
αλίγχιος όμοία || ροδίοισιν κύμασι jj 85. τιταίνεται εζαπλούται |j 88. 
χραιπνδν ταχέως || 89. άχατον νήα |j 90. βεβιημένοι βιαζόμενοι |[ 
έλάττ/σι κώπαις (!) |j 92. αρωγή βοήθεια |j 93. άγρο/ιένους άγειρο-
μένους II 94. ίδη βλέπη || 99. προβολαί έξοχαί || [fol. 100Γ] || 103. 
έγχονέουσιν σπεύδοοσιν || 104. έξανύσαι τελειώσαι (!)|[ 108. έσδορέειν 
είσπηδαν || 109. χίντατα χαλεπώς όλεθρίως || 115. έςερέουσιν έξε-
ρευνώσι || 1!6. μαιόμενυι ζητούμενοι || χατηλυσιν είσέλευσιν || 117. 
εισιδμην ε'ισοδον j1 119. στυγερών μισιτήν (!) |Ι 121. δάμνοιαι συν· 
δένδροις τόποις jj λασίοισιν πυκνοϊς jj 123. ςουδδν λεπτόν jj άίοντες 
άκούοντες || 125. ιωης φωνής || 128. παρήπαφεν ήπάτησεν || υο-
δίοισιν κύμασιν [| 129. δαλερ-η τρυφερή ]' λιπόωσα παχεΐα || 130. 
άζείρονες άπειροι |! [fol. 101 r ] | j l31. χάλλει ωραιότητι (!) jj βεβιημένοι 
βιαζόμενοι jl 132. ϊυγγες έρωτες || 133. δαλπομένοις χαίρουσι |j 
136. ηΐδεοι νέοι jj 137. φρασάμενοι μαθόντες jj άποσταδδν πόρ-
ρωθεν j 138. αγαιδμενοι θαυμάζοντες j1 πολυηρατον πολυαγαπητόν I 
•άγγι πλησίον jj 139. ηλυδον ήλθον jj 140. γάνυνται ευφραίνονται (!) |' 
141. hapfß χλιαραΐς καί έπιθυμητικαΐς | 143. άπε/δέες μισητοί :  
146. άφίσι (!) βρόχοις j1 153. ξείνηδεν έκ των ξένιον jj 154. δηναιόν 
πολύχρονον |j 155. ηπιον πραυνή (leg. προηνή) jl άπημονα άβλαβή j 
156. νέου (!) νεωστϊ || 157. λη'ισδεϊσα δαμασθεϊσα jj 159. άργεννοΐς 
λευκόΐς |[ γυρώσασα περικάμψασα [j [fol. l02 r] j1 165. πτόρδοισι 
κλάδοις || τεδηλόσιν βεβ).αστηκόσιν jj 168. χεχρημέναι χρήζουσαι jj 
171. πινυτοϊσιν συνετοΐς |J 174. βαρύφρονι σύν j δύων όρμων 
175. δάμαρ γυνή |j 
Inde a vsu 176 usque ad finem carminis desiderantur 
glossse in W. 
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W* glossémáin végighaladva mindenekelőtt azt a tényt 
állapíthatjuk meg, hogy a glossator nem elégszik meg azzal, 
ha a szerinte ritkább kifejezést egyszer glossálta, hanem adott 
esetben újra meg újra magyarázza. Glossál szókat, melyek a 
próza szempontjából magyarázatra szorulnak ugyan, de az 
epikus dictióban sokszor egészen közönségesek, s glossálja a nél-
kül, hogy az interpretamentumban a kellő jelentéstani árnya-
latokat mindig szem előtt tartaná s élesen körülhatárolná. Glos-
sálja egy, néha két interpretamentummal, s így gondolható, 
hogy annak a másolónak, a ki több mint egy kézirat alapján, 
illetve a scholionok és a paraphrasis megtekintésével is inter-
pretált, néhol egész sereg szóértelmezés állott rendelkezésére. 
Igen feltűnő, hogy aζ interpretamentum sokszor költői szó 
(v. ö. I 487, 501, I I G5, 175, 487, 536, III 321), sőt mi több, 
alaktani tekintetben is az epikus dictio körébe tartozik (II 347, 
449, III 493), mi arra vall, hogy olyasvalaki is glossálta költőn-
ket, ki a költői irodalomban meglehetősen otthonos volt. Azt is 
látjuk (pl. I 7, II 67 s 78), hogy ha később az interpretamentum 
a költői szövegben előfordul, az előbbi lemmával magyarázzák, 
s e jelenségre különösen felhívom a ügyeimet. A Hal. I 136., 
148. ós 197. sorainak egyes lemmáilioz irt interpretamentumai-
ban Ίωαννής-ra történik hivatkozás. Ez természetesen nem más, 
mint Ίωαννής Τζέτζης, kinek kommentárjára mennek vissza a 
paraphrasissal megdagadt scholionaink, mely scholionokból 
merítenek a glossatorok. 
1
 Értekezésem első részének megjelenése óta összevetettem a Paris 
Reg. gr. 2755 (R3, R3* = manus gloss.) I 523—763, II 47-127. sorait. 
Uj kézirati sigluipokúl emlitem M*-et (az első kéz inter lineas) b*-t (lectio-
nes inter lineas exaratae), x*-et (leetiones inter lineas codicis x), d*-t 
(lectiones codieis d inter lineas atramento i'aetae), o2-t (manus secunda 
codicis ο inde a vsu 51 libri IV.) és P,5 (manus recens cod. Ρ,). Itt jegyzem 
meg, hogy R,-ben a IV. ének 513— V. ének 149. sorait pótlólag írta az 
a kéz, melytől az I. én. 1—623. sorai valók, a 69—75. foliumokon. 
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Minthogy interpretamentumokat sokszor nemcsak az 
illető lemma fölé írtak, hanem a sor végére, sőt elejére is, elő-
fordult, hogy olvasásnak vették őket, úgy miként azokat, melyek 
a kommentárban fölemlítést nj 'ertek s a szokásos γρ' (=γραπτέον, 
γράφεται) kíséretében, de a nélkül is íródtak a margóra vagy a 
sorok közé. A librarius szeme a gépies másolás folyamán nem 
egyszer a lectióról az interpretamentumra tévedt, s azt írta be 
a szövegbe; ha képzettebb ember volt, kinek a sűrűn glossáit 
szövegnek a megértése nem esett épen nehezére, tetszése szerint 
választott lemma és interpretamentumok között. Hogy mármost 
azokat az interpretamentumokafi melyek a szövegbe befurakod-
tak, kiselejtezhessük, nemcsak be kell bizonyítanunk, hogy 
kódexeinkben vannak olvasások, melyek első futólagos pillantásra 
is már glossáknak ismerhetők fel, hanem olvasások, melyeknek 
értékét más kéziratok glossáit olvasásaira való vonatkoztatás 
által bírálván el, az eredeti, genuin olvasás kihüvelyezéséig 
merészkedhetünk előre. 
A glossákra támaszkodó szövegkritika Oppianusnál nem 
új dolog; igaz, RITTERSHUSIUS még alig-alig gyakorolia (v. ö. ad 
I 300!), de BRUNCK — a tanulmányom bevezető része 35. l.-ján 
idézett kézirat tanúsága szerint már több izben folyamodott 
hozzá; ő az pl., ki R.,-ből a Hal. II. éneke 101. sorához ki-
jegyzi az ένδον εθηκε olvasást glossáival (ενέβαλε, έσκόρπισε) 
együtt s e glossákból az ένδον εηκε lectióra következtet; ő veszi 
észre, hogy pl. a Hal. I 472-höz kijegyzett χοροιτοπίησιν olvasás 
fölött az egyik glossa (τοις τόπτουσι το έδαφος έν τοις χοροϊς) a 
genuin olvasást glossálja, melyet ő restatuál is («χοροιτυπέουσιν 
ut Kyn. IV 341») belőle, a. másik pedig (χορείαις) a romlott 
varianst; ő erősíti meg hozzátartozó glossák segítségével az 
R,- (illetve R^úből kijegyzett olvasások hiteles voltát: hiszen a 
glossa jelentősége sokszor épen abban áll, bogy megerősíti 
némileg a lectiót. Eljárásában Brunck követőkre talált SCHNEIDER-
ben, ki q lectióinak kijegyzése alkalmával — s KoECHnv-ben, 
ki az I. r. 43. l.-ján idézett értekezésében vette figyelembe a 
glossákat is. De ők mind oly kevés kézirattal operáltak, hogy 
nem vehették észre, hogy a Άλιευτικά-t már Τζέτζν,ς előtt is 
kellett, hogy glossálták legyen. Azonkívül inkább ötletszerűen 
s nem systematikusan, a glossákra való szüntelen tekintettel 
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vették szemügyre a szövegromlásokat. Mert hogy a glossák 
milyen kárt tettek a hagyományban, azt csak nz alábbiak fogják 
meggyőzően bebizonyítani. 
Hiszen 'Οππιανός-kódexeinkben már nem épen kevés azok-
nak az olvasásoknak a száma, melyeknek glossa-voltát még a 
szövegnek felületes megértése is kétségen felül helyezi s melyeket 
nem tűr meg a metrum. Hadd soroljam fel itt azokat, melyeket 
apparatusomból sikerült kijegyeznem : I 70. ίαίνεται] ευφραίνεται 
(quod suprascriptum in pa) Sakz, s ez állhatott III 191-ben 
L-ben a. c.; I 241. μένει] μ ίμνε ιΓΰογ; u. ο. άγρευτήρα] θηρητήρα 
v i ; I 417. ζυγόν] δεσμόν Ρ , ΐ ι ; I 442. τοϊ δ'] τοί καί άλλοι ο* ; 
I 449. πέφρικε] πεφρίκασι ο ; I 462. πανσυδίη] πασσυδή (hoc est 
πασσυδί) U * ; I 540. όληται] κινδυνεύσει V ; I 593. οίου] μόνου V ; 
I 633. ρέα] ρεΐα b, ράστα S ( ; I 706. πόθος] έρως b ; I 787. 
βορή] φορβή ο ; II 129. αλκιμον] ίφθψον CR 1 2 S, fhp ,q ru ; II 169. 
πόρε] δώκε ο χ ; II 173. άγκοίνησιν] έν άγκοίνησιν ο ; II 186. αδ] 
αύθις h p 2 ; II 244. δαίνυνται] έ'δουσιν b, (ex έ'δουσι) Μ-; II 310. 
πάγον] πέτραν U * ; II 323. ναίει] μένει ο ; II 402. άλκή] μένος ν * ; 
II 618. έαρ] αίμα b ; II 633. μοϊραν] μόρον Μ : III 31. σαρκίΐ 
άλκή ν * ; III 197. κακώτερον] βαρύτερον lv, et fuit fortasse in L ; 
III 243. βόσιν] φορβήν χ ; III 268. δρεξεν] ερριψε ρ2ο*, bábuit 
fortasse L ante correcturam; III 315. άγώνα] πόνοις (pro πόνους) 
F ; III 360. άγερέθωνται] συναθροίζονται ν * (est glossa in d); 
III 397 αί'δος ερκος] αιδος δόμον U*d**, άϊδος δώμα (hiatus!) Wh, 
αί'δος δόμα f ; I I I 420. πόρον] χώρον χ ; III 539. περιστρέφεται] 
περιφέρεται h ; I I I 569. θρώσκει] έκθρώσκει Υ ; III 618. ος κε] 
μέσφα S , ; IV 20. μόρον] πόντον U ; ΙΥ 204. πόρον] ποτομόν U ; 
IV 440. άμφί] έν V (cf. W* I 554); IV 562. έθνε'] γένε' b ; 
IV 651. καί αίκίησιν] καί άεικίησιν U ; IV 671. άϋτμή] όδμή 
P t h * o u ; V 16. δμηθήμεναι] δμηθήναι A C F P ^ j f h o q u et ρ. c. 
I i ,**; V 49. άζηχέϊ] άναιδέϊ (cf. Hesycb. sub vocc.) CMPjhqu, 
ά Hü δέϊ f ; V 242. εύκώπους] εύζύγους h * ; V 470. φήμις] φάτις 
( = φάτις) R ^ , a. c. fort. L ; V 568. οδδ'] καί ουκ V ; V 632. 
ιερόν ίχθύν] κάλλιχθυν U. 
Látnivaló, hogy metrumellenes glossák, mindamellett, hogy 
a vers r i tmusának durva megsértésétől meglehetősen óvakod-
tak a másolók, mégis elég szép számmal fordulnak elő. De már 
abban a törekvésükben, hogy párhuzamos glossákkal kisérjék a 
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szöveget, be kellett érniök néha azzal, hogy a glossákat más 
kéziratból írták a lemma fölé, mint a melyből magát a szöveget 
másolták. Ennek következtében először is az történhetett, hogy 
a glossa más lectio fölé került; ennek nyomát látjuk pl. W*-ben 
a Hal. I. éneke 303. verséhez Azután megtörténhetett, hogy 
romlott glossát írtak a leetióhoz, mire ugyancsak W* nyújt 
bőségesen példákat. De viszont bekövetkezett az is, hogy egy 
genuin olvasásnak a glossája került romlott leetiónak fölébe, 
így pl. C-ben IV 110 αυτόματοι van hagyományozva, de az 
αυθόρμητοι glossa az αυιόμολοι olvasás mellett bizonyít; R,2-ben 
III 397 έφορβήσαντο van hagyományozva, míg R,2* marginális 
megjegyzése έσώρμπαν az έσορμήσαντο olvasást glossálja, melyet 
pl. Pj-ben találunk; Sj-ben II 266 egy κατέλαβε glossa a más kézira-
tokban is hagyományozott μάρψε fölött áll, holott csak az 
egyebütt hagyományozott κατέμαρψε illik a metrumba; U-ban 
II 69 az olvasás jóllehet έγκλίνασα, a glossa άνακλίνασα; b-ben 
II 432 πέλει van a szövegben, de a πλησίον glossa a πέλας 
olvasásra hágy következtetni; ο ban III 565 έγκλίνουσι θύρετρα 
van ugyan, de άνοίγουσι glossája alapján az άγκλίνουσι is eszünkbe 
fog ju tn i ; u-ban I 783 αύλαϊς van ugyan, de u* margi-
nalis jegyzete βδέλαις ( = βδέλλαις) mégis csak az ευλαΐς-t glos-
sálja; d I I 552 κιρνάμενος-t nyújt bár, glossája διαχωρίζων nyil-
ván a κρινάμενος-t magyarázza; h IV 72-ben άκτηρες-t ád, de 
glossája βοηθοί nyomban útbaigazítja az emberi ; q-nak πολυμα-
χίμου glossája az V. ének 328. versének πολυδορίτοιο-jához nem 
hágy kétségben a felől, hogy egy πολυδηρίτοιο lectiót magyarázott 
a glossa. A glossák figyelembevétele tehát tetemesen előresegít-
het bennünket a hagyományozott szöveg megértésében. 
Kétségen felül áll az is, hogy kéziratok olvasásai glossa 
minőségében szerepelnek más kéziratokban. Κρυερώ-nak a glos-
sája (I 38) pl. A-ban φοβερώ, χαλεπφ, adr ir..,r5r7xy-ban χαλεπφ, 
r8-ban χαλέπω θανάτω (sic), — és pedig annak a κρυερός-nak, 
melyet I 367-ben f h χαλεπός-szal, r χαλεπός, ίσχυρός-szal, II 
609-ben ugyancsak r (meg Pj) χαλεπός-szal, I 572-ben x, V 32-ben 
Sx χαλεπός-szal illetve χαλεπώτεραι-jal glossálnak; ez a χαλεπφ 
(I 38) FLMPjRjUVWbghjnpp^tz kéziratokban lectio. I 82 μέτρα 
glossa gyanánt szerepel F ben, lectio Ze th jmpDben . I 144-ben 
C κινούνται σπαίρουσι-val glossálja a ζώουσι t, mely helyett 
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AFP,R,R,UWf h jq tuz σπαίρουσι t nyújtanak a szövegben. I 275-ben 
z* βέλος-t írt a γάνος fölé glossául s íme βέλος P ,Uht kéziratok-
ban lectio. I 634 έπιπλήσσουσιν fölött ρήσσουσι áll d-ben glossa-
képen, s επιρρήσσουσιν- (illetve επιρρήσουσι-)! találunk összes 
többi kéziratainkban. A és i-ben II 336 μαίνεται a μάρνατ' 
(illetve μάρναντ5) glossája, μαίνετ' pedig hiteles olvasása LFMS,-
VWppjXZ kéziratoknak. Ez a jelenség egyszer s másszor könnyen 
félreértésre adhatott alkalmat s a glossát lectiónak tekintették. 
Ilyesvalami pl. h* írójával történt meg, ki III 166 az ήερόφοιτα-
hoz ezt jegyezte a margóra: γρ' ήερόεντα ήγουν όπόπτερα, holott 
kétségkívül ήέρια ήγουν υπόπτερα volt a kéziratában; hiszen a 
τευθίς-ékről van szó, melyekről a költő I 430 azt mondja, hogy 
ήέριοι ποτέονται. 
Van egy egész sereg lectio, mely glossa voltát azzal árulja 
el, hogy vagy a kcsó'bbkori epika szókincsétől idegen, vagy a 
párhuzamos lectióhoz képest az oppianusi dictio szempontjából 
másodrendű értékű. Hadd mutassuk be ezt mindenekelőtt a 
tulajdonságnevek körében, melyeknek képzésére Όππιανός nem 
kis figyelmet fordított. így glossa mindjárt I 300-ban htz kéz-
iratok βλαβερόν-ja 1 a többi kézirat μαλερόν-ja (illetve Μ θαλερον-ja) 
helyett. I 318-ban Bdo kódexek μικρά- (y μικραί-^'α az epikus 
nyelvhasználat τυτθά-ja helyett (v. ö. W*-t I 301-hez is!), 
II 113-ban az Μ kéziratban olvasható ποικίλα az oppianusi 
αίόλα helyett. Glossának fogjuk minősíteni I 313-ban f όστρα-
κόδερμα-ját, mert όστρακόρινα V 589 is előfordul. S ha emlékeze-
tünkbe idézzük, a mit fentebb W* III 523 alatt közöltünk, tisztában 
leszünk II 250 u*-nak az απαστον-hoz adott άγευστον lectiója erede-
tivel is. Oly lapos U olvasása μέλαινης II 332-ben κελαίνης helyett, 
ο olvasása II 405 γλυκερόν a többi kézirat λαρόν-ja helyett, hogy 
itt nem is kell sokáig dönteni. Viszont megszívlelésre méltó, 
ha egy-egy kézirat a vulgata-val szemben άπαξ είρημένον-t ád. 
így II 529 a kéziratok βουτύπος-a nyilvánvalólag glossa,2 míg 
1
 Ebben az értelemben fogta fol W* II 368 is a μαλεροϊσι-t, midőn 
®5stp-iy.of?-szal magyarázza, holott itt οξεσι-vel kellett volna értelmeznie. 
Y. ö. Hesych. s. v. . 
2
 De ú. n. költői glossa, mely Νόννος Διονυα. XLII. éneke 247. sorá-
ból került ide ; Νόννος e helyünket nem utánozta szavakhoz ragaszkodólag 1 
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L βουτορος-Ά1 az οίστρος-nak igen megfelelő epithetona («a 
marhasanyargató pöcsök») s a βουδόρος melléknév analógiájára 
van képezve. Μ σκοτερρς-éi IV 66-ban, melyet már az orphikus 
Αργοναυτικά 1042. versében olvasunk,nincsen többé okunk akiadók-
kal pusztán a σκοτεινή szóból romlott glossának tekinteni és pedig 
annál kevésbbé, mert ott az δρφνη ( = az éjszaka) szó jelzője, 
minálunk pedig a νόξ-é, a pseudoorphikus utánzást pedig a 
Hal.-bau 2 sorral lejjebb előforduló δρφνη teszi valószínűvé, — 
föltétlen előnyben részesítendő a többi kézirat σκιερής-e fölött. 
Glossa nyilván a πρωτοτόκου is IV 197-ben, melyet M*RHJWfv 
(-τόκον AFo) kéziratok adnak; mert. a többi kézirat πρωτο-
λόχον-]Ά2 απας λεγόμενον, a Schneider-től hozott πρωτολεχοϋς 
pedig semmilyen Όππιανός-kéziratban elő nem fordul s pusztán 
Schneider phantasiájának a szülötte. Ilyen απας λεγόμενον-ra 
merek következtetni V 233-ban Μ άργυρέησιν, illetve b άργυρέοισιν 
olvasásai alapján, melyek nyilván glossái egy itacistikusan írt 
άργυφέαισσιν-nak (άργυφέοισσιν fh! ) ; a απαξ λεγόμενον άργυψέ-
εσσιν , mely hogy nem képzelt alak, azt az orpb. Lith. 287. 
verséhez közölt Abel-féle apparatus mindenesetre bizonyítja, 
noha ott az Ambrosianus lectióját nem fogjuk elvetni; így aztán 
kézirataink άργυφέοισιν olvasása is glossává devalválódik. El-
árulja glossa-minőségét a III 41-ben CLMPjRj-SjUbcHhilruvx^z 
kódexekben hagyományozott πολυδαίδαλος, mely az άσπαλιεύς-nek 
ugyancsak nem lehet epithetona, — III 360 bau F, IV I 10-ben 
CRgq αυτόματοι-ja αυτομόλοι helyett, I I I 4-70 ben az úmételt 
epanaphorát eltüntetni óhajtó h βαιοΐς-a (λεπτοϊς helyett), IV 84-ben 
A* ζωήσι πανείκελος a a kéziratok ζωή έναλίγκιος-a, illetve az 
V 527 figyelembevételével szövegünkben helyet kapó ζο/ησιν 
άλιγκιος-a helyett, melyet Όππιανός 2-végződésünek használ-
hatott (a hiatus elkerülése végett), tudván arról, hogy nagy 
számmal vannak -ιος végződésű melléknevek, melyek a költők-
1
 A kövér betűkkel szedett lectiók Schneider kisebbik kiadásától 
eltérőlcg — helyet kapnak majd kiadásom szövegében. 
2
 Analogonját leli a Nonn. XXXVIII. 134. sorában előforduló 
εϋλοχο;-όεη ; itt nem azt jelenti, a mit másutt jelent, «hülfreich beim Ge-
bären» (Pape), hiszen Κλυμε'νη-ről van szó, kit "ΙΙλιος vesz el παρ' υδαιόεντι 
«αστω; itt köti meg a házasságot az εύλογος (szülésre termett) xoúpjj. 
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nél hol 3- hol meg 2-végződésüek.1 Glossa II 4,52-ben ξανθόν, 
melyet az FMR,-R,S1UVWdfhilmopp ; , rvxz kéziratok tömege ád 
ugyan, de glossája a ξουθόν-nak, mely maga is mint glossa 
lappang R,2-ben, s mely «világos vörös»-et, «hirtelen szőké»-t 
jelent. Glossák szorították ki III 429-ben az Ευστάθιος-tól még 
olvasott όφέλσιμος-t, Όππιανός e sajátlagos képzését, melyet az 
orph. Αργοναυτικά költője (469) átvett, s melyet Lbhz kéziratok 
ώρελιμος-szal (mások έφέλλιμος, όφείλιμος, ώφείλιμος, όφέλιμος, 
άφέλλιμος-szal), Ah^op^z* όνήσιμος szal substituálnak. κηώδεος 
szorítja ki IV 381-ben v-ben az Oppianusnál használatosabb 
(vö. II 672, III 402, 486 έυώδεος-t, ριγηλός (s ebből az A*i*-ben 
felötlő ριγηνός) V 318 b-ben a teljesen helyén való s II 484 is 
előforduló ρίγιστος- (illetve ρήγιστος-)ΐ; άγλευκεϊ, mely a metrum 
szempontjából itt aligha állhat meg,- IV 692-ben h* kezétől a 
helyesebb άδευκέι t ; βυίΚην Mbh kéziratokban, μυχίην AFR. i 
kódexekben az Oppianus nyelvhasználatától (cf. I 453, I I I 642) 
nem idegen μυχάτην-t V 195-ben; —στυγνήν v-ben, IV I 19-ben. 
a többi kéziratok στυγερήν jót, pedig hát a στυγερός melléknevet 
II 423 és 443 IV 119 és V 229, 690 ben is találjuk, a dráma 
nyelvhasználatából s a bizánczi prózából kölcsönzött στυγνός-t 
azonban mint interpretamentumot W * ben IV 24-hez. III 648-ra 
való tekintettel születhetett meg III 280-hoz I / P ^ U * έξοχος 
olvasása a többi kézirat εύστοχος-a helyett.11 
Ε tulajdonságnevek mellett vannak szavak, melyeket a 
IX—X. századbeli glossutor bizonyos előszeretettel glossált. 
Ilyen szavak azok, melyek a születés, táplálkozás, mozgás és 
1
 Mert ha nem teszszük fel, hogy Όππιανος az άλίγχιος-t 2-végző-
désűnek is, 3-végződésűnek is használta, úgy a hogy pl. "Ομηρος ή «γριος-t 
és άγριαι-t, άσιπ»οίη-ί és άοπάσιο; γη-t mond, akkor azt kell föltennünk, a 
mit egyébiránt BRUNCK- (ad 'Απόλλων. ΊΜο. IV G57)-kal nyugodt lélekkel 
föltehetünk, hogy az ενολίγκ'.ος-t is hol 2, hol 3-végződésűnek használta 
Όππιανί,ς. Legalább I I 446 A* és d kivételével az összes kéziratok έναλίγχιαι-t 
adnak; igaz itt autrjoiv άλ·'γκιαι--ΐ is írhatnánk. 
- IIa csak az I. én. 578. sorával nem akarjuk védelmezni: αίδόμενος, 
δτ' ά ν α λ κ ι ς Ο π λ ω ν γε'νε,ϊ', οίς ε'πεποί3ει. 
a
 Az ilyesmire gyakori példákat idézhetnénk a görög és latin 
auctorok apparatusaiból. De elegendőnek találjuk Horat. Serm. I I 4 19 
mixto jára utalni, mely[helyett Iveller-Holderék y-a mulso-t ád ; az olvasás 
I I 4 26-ból csompésződött bo. 
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természetesen a tenger fogalomkörébe tartoznak, mi arra vall, hogy 
a Αλιευτικά szövegét a mi közvetetten hagyományunkat 1 jóval 
megelőző időben többnyire bizonyos meghatározott λέξις-ekre 
való tekintettel glossálta valaki. Az alábbiakból e glossálás mé-
reteiről kellő fogalmat alkothatni. 
I 460 egyes kéziratok γένηται-a helyett F-R 1 UWoy 
πέληται-t adnak s ezt a πέληται-t, mint láttuk, W* γένηται-jal 
glossálja. Maga a πέλεται szó előfordul III 176, 286, többes 
számú alakjában I 702, IV 396,2 επλετο formájában pedig sűrűn 
I 735, II 17, 480, III 204, 429, IV 92, 215 stb. Hogy melyik 
a helyes olvasás, azt nézetem szerint az dönti el, vájjon e 
sorokban : 
αλλ' όπότ' άνθεμόεσσαι έπΐ χθονός εΐαρος ώραι 
πορφύρεον γελάσωσιν, άναπνεύση δε θάλασσα 
χείματος εύδιόωσα, γαλψαίη τε γένηται, 
ήπια κυμαίνουσα κ. τ. λ. 
a γαληναίη-t a scholiasták egyikével άτάραχος-nak magya-
rázzuk-e, vagyis melléknévnek veszszük-e, vagy pedig a γαλήνη-
val egyértelmű főnévnek? RITTERSHIJSIUS—LEHRsék «sereni-
tasque fuerit facta [fit LEHRS] blande fluctuans»-nak fordítják, 
viszont nézetem szerint hiányosan BOURQUIN: «quand la 
mer, que l'hiver n'attriste plus, reprend son calme [άνα-
πνεύση ?] et change en molles ondulations les mouvements 
de ses vagues.» Ha az ήπια κυμαίνουσα-t ScHNEiDER-rel (inter-
pungálva a γένηται után) a θάλασσα-hoz vonjuk, γένηται van 
helyén s a γαληναίη melléknév, — ha pedig nem interpungálunk 
(mint a hogy LEHES nem interpungál és RITTERSHUSIUS sem), 
úgy πέληται érdemel előnyt; utóbbi már csak azért is, mert ezt 
inkább glossálják, mint a γίνεται-t. 
I 521-ben a glossa egészen szembeszökő : ιλύς . . . . έγχε-
λύων τέκεν ολκούς (όλμούς v)-t adnak a kéziratok, s ezt a τέκεν 
όλκούς-t L fölötte laposan προφαείνει-jel szorítja ki olyképpen, 
1
 Ez alatt csak a kódexeink által közvetített hagyományt értem. 
2
 I 319 πέλονται-t írt Koechly, mert szerinte P t-ben γρ' γίνονται áll a 
νέμονται fölött. De ez a varians lectio, ú. 1., kikerülte figyelmemet. Azonban 
γίνοντο-t adnak v* és 1**. 
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hogy még a transitiv igének (προφαίνει-nek) a tárgya is veszen-
dőbe megy. 
I 590 e sorban ; τρίγλαι δέ τριγόνοισιν επώνυμοι είσι γονηαι 
C γενέθλης-t, SjUd γενέθλης-t adnak. Itt a költő nyilván azt 
állítja, hogy a morgó halak egy esztendőben három ízben sza 
porodnak. A γενέθλη szó, mely Oppianusnál I 5, 90, 4-21, 439, 
484, 521, 588, 775, III 335, IV 23, V 4, 423 és 459 ben fordul 
elő, a partus szó jelentésében I 484-ben áll, de hát az a körül-
mény, hogy a mássalhangzón kezdődő σπορπίος szó előtt γενέθλης 
és nem γενέθλαις van hagyományozva, mint várnunk kellene, 
arra hágy következtetni, hogy az olvasás nem a költőtől való; 
olyan másoló szúrta be a szövegbe, kinek a τριγόνοισι. . . γονήσι 
kapcsolat nem nyerte meg tetszését. 
1.595 e sorokban: 
εΰτ' αν δ' είαρινοϊο περιπλήθωσι γόνοιο 
ίχθύες ώοτόκοι, τοί μέν κατά χώρον έκαστοι 
ευκηλοι μίμνουσιν ένί σφετέροισι δομοΐσι 
γόνοιο helyett, Aio*z τόκοιο-t adnak. Α τόκος szó előfordul I 479, 
553, 587, 630, 761, II 652, IV 192 és 529 ben; az utóbbi 
helyet, hol sem szülést, sem «ivadék»-ot nem jelent, párhuzamos 
voltánál fogva ide iktatom: 
ενθ-α δ' έν ευρωποΐσιν αλός λαγόνεσσι πεσοϋσαι 
αυτως δηθόνουσιν, άεζόμεναι δέ μένουσι (sc. αί πηλαμόδες) 
λαρόν έαρ" τή δέ σφι και "μέρος άνεται ευνής" 
πλησά'ίεναι δέ τόχοιο παλίμποροι αΰτις ϊενται 
πατρψον μετά κϋμα. 
Itt a τόκοιο egyértelműleg van hagyományozva β mivel prolep-
tikus értelemben áll, nincs is okunk γόνοιο-ra változtatni. De 
I 595-ben sem változtatunk a legtöbb kézirattól közvetített 
hagyományon; hiszen az είαρινοΐο epitheton ennek útjában 
állana. Azt jelenti itt a γόνος, a mit Nonnus XXXVIII 142-ben 
a γονόεις ρόος, persze nem emberre vonatkoztatva, s a mit 
I 496-ban jelent (πλήθουσι γόνοιο). Hogy τόκοιο nem conjecturn, 
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hanem glossa, mutat ja , hogy I 768-ban A γόνοιο-t ád, a vele 
legszorosabban összefüggő i pedig τόκοιο-t itt is. 
I 642 s kk. sorai ekként hangzanak : 
έκ δε κυνός λάβροιο και αίετού, δσσα τε φϋλα 
κλήζονται σελάχεια, και ίχθονόμων βασιλήων 
δελφίνων, φώκης τε βοώπιδος αδτίκα παίδες 
έκ γενετής άνέχοοσιν έοικότες οίσι τοκεδσιν. 
MP 1R.,*S ]UVWbdhmx γενεής-t adnak, mely γενεή szó Όππιανός-
nál hol a genus, hol a generatio, hol a suboles, hol meg a 
partus jelentésében fordul elő (I 183, 280, 374, 479, 485, 586, 
611, 711, I I 645, 674, III 620 és IV 168) s csak I 93 és V 92 
úgy mint itt, az ortus jelentésében, γενετή viszont előfordul még 
I 321, de itt is L P , h t x γενεής-t adnak. Ez a bizonytalanság a 
hagyományban már Όμηρος-nál megvan, v. ö. Sehol. ad. Od. 
XVIII, 6. De mivel, a mennyire látom, a görög későkori eposz-
ban (az Anthologiáról nem beszélek) a γενετή másutt elő nem 
fordul, föl kell tennünk, hogy az έκ γενετής magának Όππιανός-
nak s nem valamely glossatorának homerosi reminiscentiája. 
I 732 s k . : 
«ίχθύσι δ' αΰ δελφίς μεν άριστέυει φιλότητι 
παίδων, ως δέ και άλλοι έον γένος άμφιέποοσι. 
Α παίδων hélyett R y r u τέκνων-t adnak, mely τέκνων szorította 
ki pl. I 746-ban csupán csak A-ban az egyébiránt egyértelmüleg, 
de Schneidertől (második kiadásában) nem registrált τεκέων 
lectiót.1 De lehet, hogy τέκνων nem volt glossa, hanem csak 
úgy keletkezett, hogy a másoló szeme egy pillanatra letévedt a 
két sorral lejebb olvasott verskezdetre, a τέκνα ν]εοβλαστή-Γβ. 
A γένος helyett AR úox γόνον-t nyúj tanak, miként V 6-ban : 
εΐτ' óév Ίαπετοΐο γένος, πολυμήτα Προμηθεύς, 
άντωπόν μακάρεσσι κάμε γένος stb. 
1
 V. ö. W*-t ad I 63ö. 
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(az első) γένος helyett CVb (és q?) kéziratok kivételével a 
többiek γόνος-t hagyományoznak, Μ — igaz — az első o-t «ex 
correctura.» γόνος és γένος palaeographice is könnyen fölcseré-
lődnek (v. ö. I 595 és 768 γένοιο d ben!), mindazonáltal 
a /όνος Ίαπετοΐο megtartását javallja Nonnus II 566, hol 
γένος-szal semmiképpen sem substituálható. I 732 ben azonban 
a γόνον valószínűleg csak glossa, mert halra vonatkoztatva a 
γόνος szót Όππιανός, mint láttuk, más értelemben használja. 
Úgyde a γένος-t más szó 1 glossálására is használták. Már 
BRUNCK állapította meg egyfelől az Άπολλ. Ρόδ. Αργοναυτ.-ja 
I 548. verséhez azt, hogy γένος és μένος, másfelől az Argon. 
III 847. verséhez meg azt, hogy μένος és δέμας a kéziratokban 
fölcserélődnek. Ha megengedjük is, hogy γένος és μένος hanyag 
másolás következményeképpen cserélődnek fel, a μένος és δέμ,ας 
fölcserélődését, melyet V 377-ben a mi kéziratainkban is talá-
lunk, sem palaeographiai romlással, sem glossálásból eredettnek 
nem magyarázhatjuk. Itt egy speciális romlási folyamatot kell 
föltételezni, melyet az oppianusi kéziratok fednek fel számunkra. 
Mindenekelőtt úgy tetszik, mintha a δέμας-t γένος szal glossálták 
volna. így III 140 : ή βατίς, ή και όνων νωθρόν δέμ,ας-t adnak ALP,U 
Vimx kéziratok, hol δέμας természetesen tetem-et, irhát jelent, 
ironikus értelemben használva (v. ö. Sehol, in II. I 115 «έπί 
τού νεκρού»); a többi kézirat azonban γένος-t ád. Mindazonáltal 
a költő όνων δέμας-1 aligha mondott (bár θύννων δέμας előfordul 
II 556) legfeljebb όνου δέμας-t, viszont γένος-t egészen szükség-
telen volt glossálni. Úgy hát mi volt az eredeti olvasás'7 V 30, 
90 és 333 varians lectiói rávezetnek. V 30 πορδαλίων γαίης 
όλο öv δάκος-t2 ád a kéziratok túlnyomó része, de UE.,W γαίης 
helyett γένος-t, mi mutatja, hogy δάκος ( = Gattung, fajta)-1 
γένος-szal glossálták s ez a γένος néhány kéziratban kiszorította 
1
 b γένος variarisáról (ad II 034) lejobb ! 
2
 Mit LOHMEYHR p. 20 «pantheiarum terrestrium perniciosus est 
morsus»-nak fordít, — helytelenül, követője lévón Lehrsnek; csakhogy 
Lohmeyer, ki pedig megjegyzi, hogy δάκος solomni sensu est animal 
morsu aut ictu homini [?] nocens, nem ismeri költőnk II 520. sorát, hol 
a tinhalat üldöző οισνρος-ról mondja a költő, hogy τοΓον γαρ δάκος α l/óv 
Ιπιροέπει, ( = sulyosodik rá) ovo' ávírjoi (— remittit.), s a hol morsusnak 
mégsem fordíthatjuk, ha volt is Lehrsnek bátorsága hozzá. 
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a γαίης-t. V 90 ben δάκος helyett ο δάμος-t ád, miből igen 
könnyen lehetett δέμας, pláne III 140, hol a νοιθρόν jelző, 
továbbá a III 537-ben előforduló δέμας ιχθύος, δέμας-t irathatott 
a másolóval. Mi III 140-ben tehát δάκοσ-t olvasunk a belua 
szó értelmében, a hogy V 30-ban E ITTERSHUSIÜS is fordítja: az 
Ónos Eisso nevű halnak máig is egyik olasz neve bellua1 
A γένος-οη vagy a δάμος-οη át lehetett aztán a δάκος-ból μένος ; 
legalább Y 333 δάκος helyett L μένος-t ád. Ezt látván V 377-ben 
e sorokban : 
φώκη δ' ουκ άγκιστρα τετεύχαται, ούτε τις αιχμή 
τρίγλυφος, ηκεν ελοι χείνης οέμας, 
mi κείνων δάκος-12 írunk, mert csak így tudjuk a μένος va-
riansnak magyarázatát adni. 
Már W*-nél feltűnt, hogy a δόρπα, φέρβονται, φορβήν,. 
εδωδήν, έδαίνυτο, δαίς szókat ismételten glossálják. S végig-
tekintve a Halieutika lectio-erdején, azt tapasztaljuk, hogy I 26 
δόρπα, δείπνα és δώρα, I 135 és III 455 εδητύν és εδωδήν, I 382 
φορβή és μορφή, II 104 δαιτός és δαίτης, II 166 ελών és έδων, 
II 240 φορβήν τ' έφράσσαντο és χροιήν ήλλάξαντο, II 406 δάπτων 
és λάπτων, II 431 δελέτρου és ελύτρου, II 613 λιχμάζων, αίχμά-
ζων és δαρδάπτων, III 218 φορβής és δαίτης, III 231 δαΐτα és 
δείπνα, ΙΥ 35 φέρβει és βόσκει, IV 521 δαΐτας és δέμας állnak 
mint olvasások egymással szemben. \7izsgáljuk meg ezeknek a 
varians lectióknak is a viszonyát egymáshoz. 
Mindjárt az I. ének elején elképzelteti a költő az olvasó-
val a vadászat kellemeit. A vadász látja a szemre vett vadat, 
szilárd talajon kerülnek egymással szembe, hű kutyái jelzik 
és irányítják urokat; majd folytatja a 19. sorral: 
1
 GRIFFINI Ρ . 203. 
2
 A οάκος-t itt természetesen ugyancsak a «ragadozó fajta» értelmé-
ben fogva fel, miként V 90-ben is ; mert a költő a οώκη-t nem tokinti 
valami jámbor állatnak; olvassuk nála V 38: 
φώκκ,ν οε βλοσυρή ν και χ3ον\ χαιττ|εσσαι 
αρχτοι Γ.εορίκασι, και Ις fiájov άντιόωσαι 
δάμναντ αι. 
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ούδ' άρα τοις οü χεΐμα τόσον δέος, ού μεν όπώρη 
φλέγμα φέρει" πολλαΐ γάρ έπακτήρων άλεωραί, 
λόχμαι τε σκιεραί και δειράδες, άντρα τε πέτρης 
αυτορόφου" πολλοί δέ τιταινόμενοι κατ' δρεσφιν 
άργύρεοι ποταμοί, δίψης άκος, ήδέ λοετρών 
άέναοι ταμίαΐ" παρά δέ χλόαι είσί ρεέθροις 
ποϊαί τε χθαμαλαί, μαλακή κλίσις υπνον έλέσθαι 
εδδιον έκ καμάτοιο, και ώρια δόρπα πάσασθαι 
υλης άγρονόμοιο, τά τ ουρεσι πολλά φύονται, 
τερπωλή δ' επεται θήρη πλέον ήέπερ ίδρώς. 
Itt a 26. sorban δείπνα-1 ád r*, δόρπα j|j | | ö-ασθα; Μ (sed syllabas 
σασ et at MJ scripsit, quae δόρπα in δώρα mutavit et relata 
syllaba πα ad σασθαι, accentum posuit in syllabam πα; γρ' 
δόρπα suprascripsit Μ3) δώρα LU*p, δόρπα-t a többi összes kéz-
irat. r* lectióját könnyen magyarázzuk meg: glossája a δόρπα-
nak, úgy miként δίπνα W*-ben. De már δώρα nem lehet glossája 
a δόρπα-nak, ellenkezőleg 1 δόρπα glossája a δώρα πάσασθαι-nak. 
Mert, hogy δώρα volt az eredeti lectio, arra kétségbevonha-
tatlan bizonyítékunk van. U . i. úgy L E H E S mint AUSEELD össze-
állítottak helyeket, melyekből nyilvánvaló, hogy a kynegetikus 
Όππιανός utánozta a halieutikust. Utánozta a mi helyünket is, 
mint AUSFELD (p. 31 : «de venationis amoenitate; loci ad verbum 
simillimi») észrevette, a II. é. 34—42. soraiban: 
οιος μέν γλυχυς ύπνος έπ' άνθεσιν είαρος ώρη, 
οιη δ' αύτε θέρευς γλυκερή σπήλυγγι χαμεύνη, 
οϊη δ' έν σκοπέλοισιν έπαχτήρεσσι πάσασδαι 
τερπωλή' πόσση δέ χάρις κείνοισιν όπηδεΐ 
δρεπτομένοις αότοΐσι μελιχρής άνθος όπώρη;" 
ψυχρόν δ' έξ άντροιο προχεύμ=νον αργυφον υδωρ 
οίον χεχμηώσι ποτδν γλυκερόν τε λ.οετρον' 
οία δ' ένί ξυλόχοις χεχαρισμένα δώρα φέρουσιν 
έν γλυκεροϊς ταλάροισι παρ' αίπολίοισι νομήες. 
1
 így magyarázom a δώρα variansát, a οαϊτα t, U-ban I I I 303 ; vagyis 
glossából eredettnek. 
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(Magyarul : «Minő édes az álom virágok közt tavasz idején, de 
minő édes viszont a nyári álom is a barlangban, a földön, s 
milyen gyönyör a vadászoknak lakmározni a sziklákon ! Mekkora 
öröm is kiséri azokat, kik maguk szedik le a mézédes ősz 
v i rágá t ; s a barlangból eléömlő hideg ezüstvíz minő édes egy 
ital s fürdő a fáradtak számára! Az erdőkben minő örvendetes 
ajándékokat hoznak remek kosarakban a kecskenyájaklioz a 
pásztorok!) 
I 134—137: 
και σκάρον, δς δή μούνος έν ιχθύσι πάσιν άναύδοις 
φθέγγεται ίκμαλέην λαλαγήν, καί μούνος έδητύν 
άψορρον προΐησιν ανά στόμα, δεύτερον αύτις 
δαινύμενος, μήλοισιν άναπτύσσων ίσα φορβήν. 
Így találjuk e helyet S C H N E I D E R mindkét kiadásában és L E H R S -
nél, holott az összes kéziratok, melyeknek olvasásaival e helyhez 
rendelkezem (s R,** is), έδωδήν-t adnak ρ kivételével, melyben 
έδωτήν, s R , R ,W kivételével, melyekben έδητύν olvasható (W-ben 
b-t u a. a kéz jav í to t ta ; talán έδητήν-ből?). Hogyan olvashatott 
R ^ b e n B R D N C K έδελτύν-t, mihi non liquet. Valamivel kedvezőbben 
billen a mérleg az έδητύν javára I I I 455-ben. Az idevonatkozó 
hely S C H N E I D E R nél és LEHRs-nél így hangzik: 
oí δε τότ' ήϊόνας τε πολοφλοίσβους έφέποοσι, 
πετραις τ' έμπελάουσιν άλήμονες, ε'ί τιν' έδψυν 
κοπτομένη δείξε:εν ύπδ ριπησι θάλασσα. 
I t t az έδητύν t A R , V i m r u x v * z nyúj t ják , míg a többi kézirat és 
editio f kivételével, melyben έδωδή áll, έδωδήν-t ád (L-re vonat-
kozólag misem állapítható meg). Ha azt látjuk, hogy az έδωδή 
szó Όππιανύς-nál előfordul I (i4, 251, I I 102, 149, 170, 206, 
212, 216, 220, 388, 646, I I I 246, 415, 432, 446, 531, IV 366 
V 606, az έδητύς szó pedig a mi két helyünk kivételével csak 
I 287, II 209 és 250-ben, hajlandók leszünk a gyakoribb 
έδωδή t az έδητύς glossémájának venni. Úgyde hát x-ben, vagy 
C-ben úgy az έδωδή-t, mint az έδητύς-t mindig τροφή-val glos-
sálják, akár Hesychius s W-ben az έδητύν-t εύωχία-val. Tudván 
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azt, hogy már Homerosnál is (később Apollonius Rbodiusnál s 
az orphikus Lithikában) εδητύς csak a 4. lábban fordul elő, 
έδωδή pedig a vers végén úgy miként Όππιανός-nál, közelfekvő-
nek tartjuk, hogy I 135-ben έδωτήν-ből korrigálta valamilyen 
grammatikus, III 455-ben pedig a változatosság kedvéért csem-
pészte bele. Vagyis mind a két helyen az erW^);'-nak adunk 
elsőséget. 
Térjünk át I 382-re. A 379. s kk. sorok S c H N E i D E R n ó l és 
LEHRsnól ekként hangzanak: 
γαλέων δ' έτερότροπα φύλα 
σκύμνοι και λείοι και άκανθίαΐ" έν δ' άρα τοίσι 
ρίναι, άλωπεκίαι, και ποικίλοι" εικελα δ' έργα 
πάσιν δμοΰ, φορβή τε, σον άλλήλοις τε νέμονται. 
Előzőleg tudtunkra adja a költő, hogy a czápáknak háromféle 
cnemzetsége» van; az elsőbe tartozik a κύων άγριος, ez napjaink 
άγριόψαρο-ja, a zygaena zygaena iL), a pőrölyczápa; a másodikat 
a κεντρίνης alkotja, mely nevét Athen. VII 294 d szerint onnan 
kapta, mert γνω ρίζεσθαι δ' έκ τού προς τή πρώτη λοφιψ έχε ι ν 
κέντρον, των ομοειδών οοκ έχόντων (képzeleti rajzát ennek alapján 
1. l l o N D E L E T i u s n á l De piscibus marinis p. 38-4), de mely valójá-
ban nem más, mint a centrina Salviani (R.), melyről G R I F E I N I , 
ki műve 108. l.-ján képét is adja a halnak, említi, hogy gli 
aculei delle pinne dorsali sono forti, ma quasi totalmente con-
tenuti nelle pinne stesse; a squalidák családjába tartozik; a 
harmadikba Oppianus halakat sorol, melyek egy része a squa-
lidae, más része a squatinida> családjaiba tartoznak; éppen ezért 
«locus jam olim doctissimum Conr. Gesnerum offendit» (mondják 
ARTEDI-SCHNEIDER a Synon. Pisc. 1 3 4 . l.-ján). Természetesen 
csak a harmadik «nemzetség»-ről mondja költőnk, hogy élet-
módjuk egyforma, aztán pedig, hogy σον άλλήλοις νέμονται, mit 
RiTTERSHüsius-LEHRsék helyesen conjunctimque inter se pas-
cuntur-ral, BOURQUIN cherchent leur páture ensemble-lal fordí-
tanak, mert νέμεται, νέμονται Όππιανός nál a pascor és nem a 
habito jelentésében fordul elő. Csakhogy ha a σον άλλήλοις τε 
νέμονται azt jelenti, «s egyik a másik társaságában keresi élel-
mét», ezzel meglehetősen implicite benne foglaltatik, hogy táp-
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lálkozásuk is egyforma. Akkor pedig a φορβή-t a συν άλλήλοις 
τε νέμονται magyarázatának fogjuk tekinteni, mely a szövegbe 
került s egyes kéziratok szövegéből kiszorította az ACFLMPjR, 
S , U V W f h i l m p , q r v x y (d μορφή, ο μορφή, b μορφήν), tov. R 3 * és 
z* (p post corr.) μ ο ρ φ ή olvasását. S ha tán nem is áll az, 
hogy a ρίνη-k ós az άκανθίας-ok morphologiai tekintetben 
hasonlók, az állításban van bizonyos következetesség, hiszen a 
költő fentebb egy családba sorozza őket, melyek «όμαρτή κλείονται 
γαλέο ί.» 
De van-e több példánk rá, hogy glossa-jellegű marginális 
vagy interlineáris magyarázat kiszorított genuin olvasást? Hogy 
e kérdésre megfelelhessünk, e czélra kis exkurzust kell magunk-
nak megengednünk, sorra vévén a Άλιευτικά-όόΐ azokat a helye-
ket, melyeken ugyanezt a módszert alkalmazhatjuk. 
I 1 4 2 - 1 4 4 : 
και δψιμόρων γένος όρφών, 
οϊ πάντων περίαλλα κατά χθόνα δηθύνουσι 
ζωοί και τμηθέντες έτι σπαίρουσι σιδήρψ. 
CMS.Vbdi lmop.vxyz*, az A L D . , TURN, és R Í ζώουσι-t adnak, míg 
A F P , R , R . U W f h j q t u w L z , a JUNT. SCHN, , SCHN.3, L E H R S s i* in mge 
σπαίρουσι-t, r σπάρουσι-t, ρ σπερέοοσι-t. Ο"" σποίρουσι, πηδώσι-t í r t a 
lectio fölé glossaképpen, W * πηδώσι-t, C κινούνται, σπαίρουσι-t, χ 
ζώσιν, άσπαίροοσιν-t. A választást nagyon egyszerűvé teszi Αιλιανός 
Hist. An. V. k.-e. 18. fejezetének eme helye : ó όρφώς θαλάττιον ζψόν 
έστι, και εί ελοις καΐ άνατέμοις, ουκ αν ϊδοις τεθνεώτα παραχρήμα 
αυτόν, αλλά έπιλαμβάνει της κινήσεως και ουκ, έπ' ολίγον.» Mert 
amit Άθηναιος-nál találunk VII 97 (ίδιον . . . τό δόνασθαι πολύν 
χρόνον ζην μετά τήν άνατομήν), oly általánosságban van kifejezve, 
a mily általánosságot fejez ki a ζώουσι varians, mely nem egyéb, 
mint glossája a δηθύνουσι ζωοϊ-nak. 
Tanulságos példa I 252: 
έξοχα γάρ παρά πάντας αδηφάγος οίστρος έλαύνει 
κείνους και νωδόν περ υπό στόμα χώρον έχοντας. 
παρά helyett AFMVbfimpxy(y a. c.)z περΐ-t, CUWdo πέρι-t adnak. 
A választás nem nehéz; παρά πάντας-t legott megérti az ember : 
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falánk ösztön kergeti azokat különöskép minden halnál jobban, — 
míg a περί πάντας-nak csak az a jelentése lehet «minden (hal) 
körül», «minden halra vonatkozólag», πέρι tehát glossa volt, 
melylyel az έξοχα-1 glossálta valaki, de a παρά-val való szom-
szédsága miatt a szövegbe is került. 
Viszont szövegmagyarázat furakodott be I 488-ban. A hely 
SCHNEIDER II. kiadásában ez : 
ώς ou ρηϊδίην γενεήν ουδ' ίχθυσι Μοϊραι 
ώπασαν, ούδ' άρα μοδνον έπιχθονίησι γυναιξίν 
άλγεα, πάντη δ' εισ'ιν έπαχθέες είλείθοιαι. 
άρσενες αΰτ' άλλοι μεν έπ' ιχθύσι χήρας άγοντες 
δαιτυμόνες ρηγμϊσιν έπειγόμενοι πελάουσιν. 
άλλοι δ' αό μετόπισθε διωκόμενοι προθέουσι 
θηλυτέραις άγέλνσιν, έπεί κ. τ. λ. 
κήρας άγοντες helyett Αι ώοτόκοισι-t adnak, mit kétségkívül az 
ιχθυσι fölé írtak volt magyarázat gyanánt, mert a puszta έπ' 
ίχθόσι valami magyarázatot provokál. 
Ott, a hol a teknősök ^χελώνη-ΐί) szeretkezéséről van szó, 
a költő az I. én. 525. sorával imígy folytat ja: 
σκληρόν γαρ μάλα κέντρον έν αρσεσιν εις άφροδίτην, 
έστέον ου χ έπιειχτόν, άτερπέϊ θήγεται εύνή. 
Itt ουκ έπιεικτόν (ill. ούχ υπαεικτόν) helyett Uz αυτοχάρακτον-t 
I = m a g a élesítő) adnak, mely epitheton Nonn. Dion. V 599 és 
Joannes Gazaeus Έκφραοις-a 96. sorából ismeretes. De nyilván-
valólag nem egyéb, mint glossája az άτερπέϊ δηγεται εύνή-nek. 
I 560—562: 
τή ένι λοίγιον Ιόν άπήμεσε, πάντα δ' όδόντων 
έπτυσε πευκεδανόν, ζαμενή χόλον, δλβον όλέδρου, 
δφρα γάμψ πρηυς τε και ευδιος άντιάσειε. 
Ε részletben, melyben a költő a muraena és a kígyó szeret-
kezését ír ja le, s melyről BOURQUIN méltán állítja műve 2 7 . lap-
j án , hogy «ce morceau est dans le texte tout au moins d'une 
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poésie sombre t-t terrible», a kéziratok tetemes része δλβον-
ολέθρου t ád, mit L E H R S a Quaestt. Epicae 308. lapján δπλον-ra 
javított. A kéziratok egy jelentéktelen másik hányada (LrU* 
d**) δν πάρος είχεν-t, í 11 - (ν*) δν πάρος εσχε-t ád. Kérdés, minő 
jelentése van az δλβον ϋλέθρου-nak? RITTERSHUSIUS Ευριπίδης 
(Ion 923) θήσαυρον κακών-jával veti össze. Ezzel szemben a δν 
πάρος είχε ν igen lapos befejezést ád a gondolatnak. Keresnünk kell 
tehát a δν πάρος είχεν olvasás keletkeztének plausibilis okát. S íme 
már néhány sorral alább, 573-ban, találjuk e kifejezést δν πάρος 
ήκε, és pedig a kígyó mérgére, az ίός-ra vonatkoztatva, melyet 
az állat a párosodás után ismét visszaszürcsöl. Közelfekvő volna 
így ιόν όλέθρου-t olvasni, ha meg nem gátolna benne az a 
körülmény, hogy a kynegetikus - mint azt éppen L E H R S vette 
észre — a III. én. 44-4. s k. sorában teljességgel utánozta a 
halieutikust (έκπτύουσαν πευκεδανόν ϋανάτοιο φίλον ζαμενή χόλον, 
Ιόν). Amott ugyan L E H R S ίοϋ-t akart olvasni, de BOUDREAUX, a 
Kynegetika legújabb kiadója (Páris 1908) méltán visszavetette, 
mert hiszen a θανάτοιο φίλον ιόν semmi egyéb, mint az δλβον 
ολέθρου paraphrasisa! 
ευδιος helyett b ήπιος-t ád, mi nyilván a πρηΰς glossája 
volt. Hacsak a lectio úgy nem származott, hogy valamely 
scholiasta odaírta a margóra a III. én. 58. sora elejét, hol a 
szél ήπιος, ευδιόων-nak van mondva. 
I I 232 s kk. soraiban rámutat a költő arra, hogy a poly-
pusok azzal, hogy a sziklák felületétől nem külömböznek, 
mennyire megtévesztik a tapasztalatlan halászt. S folytatja 237 
s k. s.-val: 
αλλ' οτε χειρότερος τις έπισχεδόν άντιβολήση, 
αϋτίκα πουλύποδές τε και ίχθύες έξεφάνησαν, 
μορφής πετραίης έξάλμενοι, έκ δε δόλοιο 
φορβχν τ έφράσσαντο καϊ έξήλυξαν δλεθρον. 
Itt a 240. sorban χροιήν ήλλάξαντο-t adnak F*P,bp, χροιήν άλλά-
ςαντο-t Μ, χροιήν τ' ήλλάςαντο t S jW, χροιήν δ' ήλάξαντο-t Χ, 
μορφήν ήλλάξαντο-t F, φορβήν ήλλάξαντο-t Vmp*, φορβήν έφράσ-
σαντο-t R,*"U, φορβήν τ' έφράσσαντο t Ahip.,z, φορβήν τ' έφράσαντο-t 
CRjUdf loqrv . Lám két egészen külömböző értelem! A kódexek 
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egyik része úgy tudja, hogy a polypusok észreveszik a csalétket, 
másik része, hogy színöket megváltoztatják s megmenekülnek. 
Eittershusius a δόλοιο χροιήν-t χροάν δολεράν nak magyarázza, 
de hát δόλος Oppianusnál a rendszerint átvitt értelemben értendő 
kelepczét jelenti, melyet a halász a halnak állítani szokott, 
egyébiránt is felette mesterkélt kifejezés volna. A kézirati hagyo-
mány a romlást világosan magyarázza: a μορφής πετραίης έξάλ-
μενοι- ( = kiszökve sziklaszerüségükből-)t μορφήν ήλλάξαντο-val 
glossálták, s midőn ez a szövegbe került, az előző μορφής 
mia t t 1 χροιήν-ra változtatták; más másoló ismét csak az ήλλά-
ςαντο-t vette be a glossából a szövegbe, nyilván mert az 
έςεφράσσαντο-t nem értette. A δόλοιο φορβή külömben a csali, 
csalétek (v. ö. III 352). 
Azt hiszem, itt sorolhatom fel a II. é. 207. s kk. sorait, 
hol az ángolna és polypus harczárói emlékszik meg a költő: 
αΐψα δέ μιν κατέμαρψε γένυν τ' ένέρεισε δαφοινήν 
πούλοπος αότ' άέκων όλοής οπό μάρνατ' ανάγκης, 
άμφί δέ οι μελέεσσιν ελίσσεται, άλλοτε άλλας 
παντοίας στροφάλιγγας όπο σχολιοίσιν ίμάσι 
τεχνάζων, ε'ό πώς μιν έρητόσειε βρόχοισιν 
άμφιβαλών" 
σκολιοϊσιν helyett CPjR^S.Vblmv στερεοΐσιν-t,1 f στερεοϊσι-t, 
R y r u στερεοΐς-t, Μ στερεήσιν-t, ρ στερεήσιν-t adnak. Arról van 
szó, hogy a polypus hol ilyen, hol meg amolyan összehúzódásokat 
eszel ki «όπο σκολιοϊσιν ίμάσι», mit a scholiasta Bussemakernél 
όπο στερεοϊσι ποσϊ-vai magyaráz, mi azonban a párhuzamos 
lectióra vonatkozik, valamint L I P P I U S firmisque ílagellis-e; R I T -
TERSHUsiüS-LEHRS-ék obliquis flagellis-szel tolmácsolják, mi «kí-
gyódzó ostorszíjjainak csapásai következtében »-nel, föltételezve, 
hogy a költő előtt az Uias XXIII. é.-e 582. sorában olvasható 
ίπποι όρμηθέντες όπο πληγήσιν ίμάσθλης lebegett/ ' De hogy στερεοϊσι 
nem lehet a σκολιοΐσι glossája, szembeszökő; σκολιά Hesychius 
1
 Nemkülömben II 298-ra való tekintettel! 
1
 Iíittershusius megjegyzi, hogy ezt adja Turnebus is ; de csak 
javaslatai közt adja, mert igy találta l-ben. 
3
 V. ö. egyébiránt a Hal. V 185 : οκολιο?σι χαλινο?ς-ένβ1. 
AKAD. ÉRT. A NYELV- ÉK B Z É P T U n . KÖRÉBŐL. XXII . KŐT. 3 . BZ. "t 
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szerint a. m. σκαμβά, ουκ ορθά, άδικα, δυσχερή, έπικαμπή (vő. 
Sehol, in Nie. Ther. 47S), άνισα, δύσκολα, míg στερεόν szerinte 
a. m. καταπληκτικύν ( = megdöbbentő, félelemgerjesztő). Nem is 
a σκολιοΐσι glossája, hanem romlott glossája a szomszédos ίμασι-
nak s στέρφεσι-ből lett, mely a Τζέτζης-től kommentált Lykophron 
nak költeményében is fordul elő (vs. 1347), s mely Ησύχιος 
tanúsága szerint a. m. δέρμα, βύρσα, tehát azt is jelenti, a 
mit a ίμας; στέρφνιον pedig Hesychius szerint σκληρόν, στερεόν. 
Ezt a στερεή szót az előtte álló μάλα-val együtt II 468-ban 
kiszorította valamely kéziratban a και δξυτάτη varians; U* leg-
alább ezt a lectiót hozza. Az említett helyen arról van szó, 
hogy a kardhal döfésének egy még oly kemény kő sem állhat 
ellent. Egészen nyilvánvaló, hogy a költő nem azt akarja 
mondani, hogy egy igen éles kő sem állhat ellent, mert ennek 
semmi értelme sem volna; sokkalta valóbbszínű, hogy a και 
δξυτάτη scholionból romlott; de nem mint a στερεή scholiona, 
hanem valószínűleg az előző sor paraphrasisából: εκείνου τήν 
χαλεπήν οξύτητα έπιβαρέσαντος (-ήσαντος) [Buss.]-ból. 
II 506 s kk. így hangzanak: 
θύννφ δέ ξιφίη τε συνέμπορον αίέν όπηδεΐ 
πήμα
-
 το δ' ούποτ' έχουσιν άπότροπον, ούτε μεθέσθ-αι, 
ούτε φυγείν, πτερύγεσσιν ένήμενον άγριον οιστρον, 
ός σφισι, καυστηροϊο κυνδς νέον ίσταμένοιο, 
κέντρου πευκεδανοΐο δοην ένερείδεται άλκήν, 
οξύ μάλ' έγχρίμπτων, χαλεπήν §' επί λύσσαν όρίνει, 
θωρήξα: όδύνησιν- έπισπέρχει δ' άέκοντας 
φοιταλέη μάστιγι χορευέμεν, κ. τ. λ. 
Ezt K I T T E R S H U S I Ü S — L E H R S - é k imígy fordítják: 
Thunno autem xiphiseque comes semper adhseret 
noxa; hanc autem nunquam possnnt aversam 
[nec dimittere, 
neque effugere; (nimirum) pinnis insidentem 
[ferum asilum, 
qui ipsis, ardido cane recens exorto, 
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aculei p e r n i c i o s i velox infigit robur, [exeitat 
acute admodum i m p r i m e D S , gravem a u t e m rabiem 
implicans (eos) doloribus, impellil vero invitos 
impetuoso flagello ut saltent; 
"Vagyis arról a «bögölyről», οίστρος-ról van szó, mely a tinhalat 
s a kardbalat, úgy megvadítja, mint a marhabögöly a marliát; 
ez kergeti, ösztökéli őket: έπισπέρχει; ezen έπισπέρχει (ill. έπι-
σπέρχων) helyett d a szövegben έπινύσσει-t ád, mi a. m. meg-
szúrja; de hát ezt már az előbb mondta a költő, egyébiránt is 
μάστιγι έπινύσσει kissé bombasztikus kifejezés. Nyilván inkább 
a glossálásra szoruló ένερείδεταί-nak a glossája, melyre a másoló 
szeme tévedt, mikor az έπισπέρχει-t kellett volna írnia. Ilyen 
glossa szorította ki MA*i*-ben a θοήν-t is πικρήν-nel; a mellette 
álló πευκεδανοΐο fölé írták a πικρ | -ot (W* πικρού!), ezt varians-
nak nézték s a szövegbe csúsztatták. 
A II. ének 634. sorában a delfint Όππιανός Ποσειδών ιερός 
τρόχις-ának, szent híradójának nevezi; a kéziratok túlnyomó 
részében τρόφιν (ο στρόφιν) áll, mi palaeographikus romlás, eset-
leg conjectura is lehet; csak b ád γένος-t, mi nyilván az άγγελος 
glossából romlott, hiszen I 392 szerint ΙΙοσειδών a delfineket 
άγγελίης δ' ήνησεν ένηεας οδς θεράποντα;, — aztán meg olvassuk 
Z-ben, hogy σημαίνει δέ και τόν σπουδαΐον, ή δούλον ή αγγελον, s 
Ησύχιος-nál s a Sehol, in Aesch. Prom. 973-ban, hogy τρόχις 
a. m. άγγελος. 
Α III. ének elején a korykusi Ιΐάν-t említi a költő, ki 
Τυφών-t kicsalta a tengerből; ezt aztán villámaival lesújtja Ζεύς: 
ενθα μέν όξεΐαι στεροπαί ριπαί τε κεραυνών 
ζαφλεγέες πρήνιξαν ό δ' (t. i. Τυφών) αιθόμενος 
[πυρός δμβροις 
κράθ' εκατόν πετρησι περιστυιρελίζετι πάντη 
ξαινόμενος" ξανθαϊ δέ παρ' ήϊόνεσσιν ε τ' δχδαι 
λόθρφ έρευθιόωσι Τυφαονίων άλαλητών. 
Α 24. sorban Ιτ δχθαι-t csak A ^ F ^ P . R / V W b m z (!':' nélkül U*) 
adják; a többi kézirat, nevezetesen Α Ο Ρ Μ Ε ή Κ ^ ^ ύ Α ο ρ , ^ Γ υ ν χ 
(in mge z) εθειραι-t, melyről SCHNEIDER nagyobbik kiadásában 
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azt mondja, hogy «vix capio». Az εθειραι itt csak a Τοφών-
szőrnyeteg 100 fejének hajzatára vonatkozhatik: «a partok 
mellett a typhoni harczok vérétől piroslik a (Typhon) szőke 
hajzat(-a)», ezt mondja a költő. Hogy nem csak lovak sörényére 
alkalmazva használják az εθειρα szót, mutatja akár P A P E Θ. ν. 
A mondáról Στράβων is tud p. 628 : «Μετά δέ ταύτ' εστίν ή Κα-
τακεκαομένη λεγομένη χώρα . . . . απασα άδενδρος πλήν άμπέλοο της 
τον Κατακεκαυμενίτην φεροόσης οινον . . . . έ'στι δέ ή επιφάνεια τε-
φρώδης των πεδίων, ή δ' δρεινή και πετρώδης μέλαινα ώς αν έζ 
έπικαόσεως. εικάζουτι μέν ο υ ν τίνες έκ κεραονοβολιών και πρηστηρων 
σομβήναι τοϋτο, και οόκ δκνούσι τά περί τδν Τοφώνα ένταϋδα μοθο-
λογεϊν. Hogy aztán az έ'θειρα szót ennek a Τυφών szörnynek vagy 
sárkánynak a hajára is alkalmazták, erre tanúságul hívhatjuk 
Nonnus Dionys. II. én.-nek 32. sorát: όψιλόφοο δέ γίγαντος 
έχιδναίησιν έθείραις . . . έκομαίνοντο χαράδραι. De ha az oppianusi 
λύθρφ
1
 έρεοθιόωσι-t összevetjük Nonn. Dion. II. 623. s köv. 
sorával: Τοφώνα δεχέσθω οίχτρά χονιομένοις εκατόν χομόωντα 
χαρήνοις-szal, nem fogjuk elvetni az ε&ειραι olvasást, mely 
még hozzá egyetlenegy kéziratban sem interlineáris olvasás. 
Egy έ'τ δχθαι nem is romolhatik έ'θειραι-já. de mint ήϊόνεσσιν 
glossája ill. odajegyzett synonymonja kiszoríthatta az έ'θειραι-t. 
A III . énekben később a költő leírja, mekkora fáradságába 
kerül a halásznak az άνθίας nevii halnak a fogása s hogy e 
hal mekkora ellenállást fejt k i ; a kettő közt lefolyó küzdelmet 
összehasonlítja (316 s kk.) két kötélhuzó ember erőfeszítésével 
s végzi a hasonlatot e két sorra l : 
321 : ώς τοις, ίχθυβόλφ τε και ίχθόι, νεΐχυς όρωρε 
τοο μέν άπαΐζαι, τού δ'έλκέμεν ιμείροντος. 
Itt νεΐκος όρωρε-t hagyományoznak CF^LMPjRfUWbflmop^qru 
vxz, νεϊκος ό'ρωρεν-t Vd, viszont νεϊκος όμοίον-t AFR,Sjio*v*. 
Semmi okunk sincs föltenni azt, hogy a Homerosból is ösme-
retes δρωρε alakot erőszakosan akarták volna a szövegből szám-
űzni. De azt sem, hogy másolás közben az δρωρε-t ομοϊον-nak 
olvasta volna valaki. Az is kétségtelen, hogy a όμοΐον nem 
1
 A Scliol. in Iliad. XX 503 szerint το μετά κονιορτοΰ χα! Ιορώτος . . . αίμο·. 
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lehet interpretamentuma az ό'ρωρε-nak. így nem marad hátra 
más, mint föltenni, hogy marginalis megjegyzésnek a marad-
ványa, melyet a νεΐκος όρωρε-hez írtak. S ha figyelmünkre mél-
tatjuk, hogy a Sehol, in Iliad. XIV 397 ώρετο jához olvassuk : 
έν τισι των υπομνημάτων ωρορε, καί εστίν όμοιο ν τψ «ώρορ' έπαιξα;» 
(II. II. 146), akkor nem tarthatjuk valószínűtlennek, hogy a 
νεΐκος όρωρε mellé azt írta valamely scholiasta υμοιον (ill. έμοΐον) 
τψ ώρορ' έπα'ίξας, annál is inkább jutván ez az eszébe, mert a 
köv. sorban mindjárt άπα'ίξαι előfordul is s így szorította ki 
aztán a ομοϊον az όρωρε-t. 
Az előbb idézett sorok után a költő folytatja: 
ου μέν μιν λείπουσιν έν άλγεσιν Ιχβΰες άλλοι, 
άνθίαι, άλλ' έθέλουσιν άμυνέμεν κ. τ. λ. 
Αζ ίχθύες άλλοι helyeit AbiÁv*z άλλος όμιλος-t hagyományoz-
nak ; ezt a όμιλος szót ott találjuk ugyan Όππιανός szókincsé-
ben (I 430, IV 468, 546, 683), de ha megismerkedtünk U ol-
vasásával, a όμοιος άλλος-szal, meg is értettük a romlási pro-
cessust; ίχθόες fölé όμοιοι-t írtak glossának, ez όμοιος-szá 
romolva a szövegbe került, hol metrikai okoknál fogva trans-
ponálták s az egészet άλλος όμοιος-szá uniformizálták; majd 
egy következő másoló látván, hogy άνθίαι és άλλος όμοιος nem 
állhat meg egymás mellett, az eredeti glossából άλλος όμιλος-t 
conjiciált. 
Ugyancsak a III. énekben a költő elbeszéli, hogyan ha-
lászszák az άδμως-nevezetü («poissons inconnus» BOURQÜIN 74-. 1.) 
halakat. Füzfavessző-fonadékos varsát helyeznek el, melybe a 
part mentéről szedett köveket raknak; ezek a tengerben «nyál-
kásakká» válnak, mint a költő mondja, s az ilyen kövek kis, 
hitvány, torkos halakat csalogatnak magukhoz; majd így foly-
ta t ja a 380. verssel: 
άδμωες δ'όρόωντες έσω χοίλοιο μυχοΐο 
άγρομένους, τάχα πάντες έπί σφισιν ώρμήθησαν. 
Itt csodálatosképpen a scholiasta — Bussemakernél — azt 




nem κοίλοιο μυχοϊο állott szövegében, hanem nyilván κύρτοιο 
μυχοϊο, tehát az, a mit A C F L R ^ R ^ U V b d i m o p j r u v + x kéziratok 
nyújtanak ; de vájjon ez egyúttal arra is vallana-e, hogy a μυ-
χοϊο-t κοίλοιο-νal glossálták? Vájjon lehetséges-e ez? Hesychius 
lexikona szerint μυχοί a. m. αί καταδύσεις, oí ένδότατοι καϊ άπό-
κρυφοι τόποι, λιμένες, χοιλότψες, έσχατα stb. Már most az a má-
soló, a kinek a két geniiivus (κύρτοιο μυχοϊο) egymásra követ-
kezése κακοφωνία-nak tetszett, azon a véleményen lehetett, hogy 
κοίλοιο más olvasás κύρτοιο helyett, s így szorúlt ki az utóbbi 
M P j R ^ T D W f h o ^ z - b e u . A κύρτοιο μυχός a varsa legbelső re-
kesztéke, melyben a kis halacskák úszkálnak. Vissza kell tehát 
térnünk az ALDINA, TURNEBUS és RITTERSHUSIUS κύρτοιο μυχοϊο 
olvasásához. 
S így olvasandó meggyőződésem szerint egy másik hely 
is, IV 399 ben, melyet SCHNEIDER kisebbik kiadásában következő-
kép találunk : 
ώς αί μέν προπάροιθεν έσω χοίλοιο μυγοίο 
θηλύτεραι κατέδυσαν κ. τ. λ. 
Itt a κοίλοιο μυχοΐο-t valamely kéziratban έν κύρτφ-val glossál-
hatták, mert CL-lMR1-R„ )S tUVWbfhqu-ban a köv. sor versvég-
ződését az ένθορ' άκοίτης-t kiszorította ezen a metrumba sem 
illő olvasás. Itt is szó van arról, hogy άλιήες κύρτον ετεχνήσαντο 
β α δ ύ ν ; itt is a μυχοϊο glossálva lehetett βαθέως, τοϋ κοίλου-val 
(ν. ö. Hesychius: χοίλησι βαθείαις),1 az egész έσω κύρτοιο 
μυχοϊο magyarázva έν κύρτφ-val. 
Α III. ének 599. sorában Μ ήκα θέουσιν-t, U*W είκαθέουσιν-t 
adnak γαστέρος εισω helyett. Itt sem palíeographikus természetű 
romlást nem állapíthatunk meg, sem pedig okát nem tudjuk 
adni annak, hogy a librarius mért vetemedett erre a conjectu-
rára? A mi helyünkön arról van szó, hogy a tinhalakban, mi-
ként a skomberlialakban valami végzetes vágy él a háló legbenső 
részéig hatolni; de nem a víz alatt óhajtanak a háló belsejébe 
jutni (αλλ' ου μεν κείνοισιν2 υπόβρυχα γαστέρος εισω έσδύνειν), 
1
 Υ. ö. Si glossáját IV 515-liöz (βοϋος). 
2
 Sehol. xtivotaiV εστί δυνατόν, εστί προθυμία, έιτώυμία εστίν (sic 1) 
γαοτέρος" του δικτυου. 
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hanem oldalvást esnek neki fogaikkal (σκολιοΐσι δ' έπα'ίσσουσιν 
όδοϋσι) s iparkodnak testök számára elegendő rést találni; így 
aztán megakadnak a háló lyukaiban, s kihúzzák őket a száraz-
földre. A γαστέρος εΐσω oly költői kép, mely méltó párhuzama 
az előző sor λίνου λαγόνεσσι-jének («retis lumbis» R I T T E R S H . ) 
és semmiesetre sem annak a glossája; ehhez járul, hogy ha 
ήκα θέουσιν-t, vagy akár είκαθέουσιν-t substituálunk a γαστέρος 
είσω helyett, a κείνοισιν-t (ουκ εν κείνοισιν i) képtelenek vagyunk 
kimagyarázni, hacsak participialis szerkezetet nem látunk a 
θέουσιν ban, de akkor még mindig a ήκα adverbium nehézséget 
okoz, hiszen éppen Όππιανός az, ki az I. é. 181. sorában azt 
mondja a tinbalakról, hogy «θόννοι . . . θόνοντες, έν ίχθύσιν έξοχοι 
όρμήν, κραιπνότατοι,» — de még az erős vágy nem is fog csen-
des úszkálásban megnyilatkozol. A ήκα θέουσιν, ill. itacistikus 
változatának, az είκαθέουσιν-nak keletkezését kimagyarázhatjuk, 
ha fölteszszük, hogy a θέουσιν (ill. έπιθέουσιν) glossája volt az 
egy sorral alább álló έπαίσσουσιν-nak (HESYCH. : έπαίςας έπιδρα-
μών) s mint ilyen került bele a szövegbe, hol meglehetős értel-
metlenül ήκα θέουσιν-ra változtatták metrikai okoknál fogva. 
Marginalis megjegyzés volt U θεών-ja, mely III 16-ban 
kiszorította a Διός-t; hogy a sor végén állott, muta t ja x, mely-
ben Διός ρυτήρα γενέσθαι h. ρυτήρα γενέσθαι θεοϋ van hagyo-
mányozva, s mutat ja még inkább V, hol Διός ρυτήρα γενέσθαι 
θεών maradt ránk, tehát egy versus hypermeter. Ilyen margi-
nalis megjegyzés volt III 178 a πουλυπόδων-t a kéziratok túl-
nyomó részében, (vagyis A F L P ^ ^ R ^ U V b d h i l o q r u v x z - b e n ) ki-
szorító τευθίδος (ή) olvasás, ill. τευθΐδες (Ml vagy τευθίδες (pä): 
a librarius a margón jelezte, hogy ez a szakasz a τευθίς-ekről 
szól. Bekerült pedig úgy, hogy, a πουλυπόδων πολυπόδων-ra romolván, 
a mellette álló τευθίδες-t csúsztatták be, mint a metrumba job-
ban illő alakot. Hogy az ilyen eset lehetséges, mutatja II 472, 
hol a ξιφίαι és τρυγόνες többes számú alakokat AUo ban pld. 
kiszorították az egyes számúak, mert ezek állottak a margón. 
Ilyen marginalis megjegyzés, ill. szakaszczim, IY 83-ban A s 
más kéziratok σκάρος-a κύβος helyett; az egész szakasz t. i. a 
σκάρος-halakról szól, s b pláne így hagyományozza ránk a he-
lyet: δινωτός μολίβοιο δεινός σκάρος αμματος άκρου. így magya-
rázható. hogy L-ben s egyebütt III 528 έχθρή-t kiszorította az 
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ιχθύν: az értelem kiegészítése kedvéért toldották a verbum re-
genshez, a κάββαλεν-hez. S taláu ιχθύς IV 44-ben is csak így 
került a σκάρος mellé (s nem valamely másoló conjecturájából); 
később azonban a palíeographiai hasonlatosságnál fogva kiszo-
rította az Íf}vg-t, melyet P jVWh+im adnak is (míg Μ még 
Ί*θύς-ΐ), S melyet P IERSON ( Ρ . 167) restituált (utána indult 
SCHNEIDER nagyobbik kiadásában), hivatkozván V 144-re, hol 
egy és más kéziratban (pld. R^h-ban szintén kiszorította az 
'ιχθύς az ίθύς-t. IV 568-ban δοΰπον-t ád R., első kéztől s b νώτον 
helyett ; a variansnak itt semmi ér te lme: erősen csapkodván 
evezőikkel a tenger zaját,, ez abszurd jelentést ád ; de ha föl-
teszszük, hogy a κοντοις τε καταίγδην κτυπέουσιν ( — s jól neki-
feküdve hallatták az evező csapását) értelmének vélt kiegészí-
tésére írták a margóra, a varians lectio elbírálása fejtörést 
okozni nem fog. 
IV 203 s kk. soraiban a költő hivatkozik az assyriaiak 
és bactrianusok háreméletére mondván: 
(206 :) και γάρ τοις πλεο;ές τε γαμήλια λέκτρα γυναίκες 
κεκριμέναι μεθέπουσι και εύνάζονται άπασαι 
νύχτας άμειβόμεναι. 
R,*u-ban νύκτας γρ' κοίτας áll. Az olvasás metrumellenessége 
mutatja, hogy nem genu in ; párhuzamos helye a λέκτρα-nak; e 
mellé jegyezhette a scholiasta az eeschylusi προ κοίτας γαμήλιου 
(Suppl. 805) s az ugyancsak seschylusi (frgm. 238) γαμήλιων 
λέκτρων-t. 
IV 233 s kk. sorokban a halász a horogra került polygam 
κόσσυφος nevű halat a következőkép szólítja meg : 
νυν δή νυν άλόχους τε περιφρούρειε φυλάσσων, 
ώ τάλαν, έν θαλάμοις τε μένων έπιτέρπεο νύμφαις" 
ού γάρ τοι μία κύπρις έφήνδανεν ούδε μί' εϋνή, 
αλλά μάλ' έν τόσσησιν άγάλλει μούνος άχοίτης 
εύναίς" άλλ' 'ιθι δεϋρο, γάμος δέ τοί έστιν έτοιμος, 
κ. τ. λ. 
μοΰνος άχοίτης h. λάβρος-t ád i*, λάδειρος-t Ο in mge, λάβρος 
γυναικί-t ν*. «Nemcsak egy szerető hitvessel éred majd be, 
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nemcsak egy pároddal, hanem annyi sok között lelheted majd 
örömödet mint egyetlen férj», - ezt mondja a költő. Mint 
«mértéktelen (buja) férj», — ez annyira magán viseli a külszerü 
magyarázat bélyegét, hogy ezzel szemben alig van okunk kétel-
kedni a μοδνος άκοίτης olvasás genuin voltában. A magyarázat 
azonban aligha íródott a 236. sorhoz, hanem 234.-liez, hol az 
έπιτέρπεο νύμφαις-hoz eredetileg valószínűleg a γυναιξί λάβρος-t 
írták, miből γυναικί λάβρος let t ; ezt úgy írták a margóra, hogy 
a 234. sorral egy irányban, de kissé jobban a lapszél felé, a 
γυναικί-t, s mivel a λάβρος már ugyanabban a sorban helyet 
nem kapott, egy sorral alább, közel a 235.-hez írták ezt a 
tulajdonságnevet, mely azonban azontúl is csak marginális, ill. 
interlineáris magyarázat maradt. 
Még arra is van t. i. példánk, hogy a sorok szélére írták 
a glossát, t. i. IY 296-ban, hol a költő előzetesen elmondja, 
hogy a polypus mennyire szereti az olajfát; hasonlattal él s a 
hasonlatot imígy fejezi be : 
ώς όγε γηθόσυνος λιπαρούς περιβάλλει' έλαίης 
ορπηκας, κυνέοντι πανείκελος
-
 κ. τ. λ. 
περιβάλλετ' έλαίης h. b περιβάλλεται όζους-t ád ; ez az όζους nyil-
ván a δρπηκας glossája. Hogy a szövegbe került, annak oka 
lehetett, hogy περιβάλλετ' helyett a másoló περιβάλλεται έλαίης-t 
talált, miként most is olvassuk MS,-ben; az elidált alak helyett 
a teljes alakot írni gyakori sajátsága a másolóknak; hogy csak 
egy-két példára figyelmeztessek, hivatkozom M-re: II 25 έπι-
-τέρπεται; 2-56 ισταται; s ν. ö. Υ 617 ν. l.-ját isi 
IV 319-ben a σαργός-okről:1 
θρώσκουσιν έπ' άνδήροισι ϋα/Λσσης. 
-θ-αλάσσης h. R, 2 spatiumot hágy, majd ανθεσι-t í r ; de az ανθεσι 
semmi egyéb, mint glossája az άνδήροισι-nak. 
1
 HOFFMANN-JOUDAN p. 262 : I am inclined to think, tkat tke names 
•σαργός, οχάρο; and σπάρος are used indiscriminately for any and all species 
of Diplodux. 
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IV 370 s k.-ben ugyancsak ezen halakról mond ja a 
költő, hogy 
φεύγουσι δ'άποστύ£αντες έμαρτή 
καί μορφήν καί δαίτα καί αυτής Ινδία πέτρης. 
CS, δαίτα helyett a metrumellenes πέτραν-t adják. De nyilván-
való, hogy a πέτραν csak paraphrast ikus ízű glossája az αυτής 
Ινδία πέτρής-nek. S ta lán úgy került bele, hogy a μορφήν-t ki-
szorítva találták a δαίτα glossájával a φορβήν-nel. Legalább 
L-ben a μορφήν μ-jét és φ-jót L 3 írta ! 
Az V. ének 519. s kk. soraiban Όππιανός megbotránkozik 
azon, hogy a trákok s kivált a Byzáncz-vidékiek, egy istentelen 
népség, vadásznak a del l inre; s az 528. sorral folytatja : 
θρήϊκες αΰ επί τοϊσιν άπηνέες έντόνονται, 
στειλάμενοι δόρυ κοϋφον άτάσθαλον ές πόνον άγρης. 
Itt δόρυ h. b μέγα-t ád. Α varians lectio keletkeztét úgy ma-
gyarázhatjuk meg, hogy föltételezzük, hogy a κοϋφον fölé vala-
mely glossator magyarázatképpen ού μέγα-t írt s ebből az 
«OöópuH-nr^oöipov-ból a másolás folyamán μέγα κοϋφον lett, mert 
a másoló az ού-t nem a μέγα-hoz, hanem a δόρυ-hoz vonta s 
azt tar tot ta , hogy azt e l iminálnia kell. 
S ezzel ismét folytat juk bizonyításainkat ott, hol p. 46 
elhagytuk. 
Azt hiszem II 104, I I I 218, III 231 és IV 521 együttesen 
tárgyalhatók. 
II 104-ben az összes kéziratok δαιτός-t adnak s csak F 
δαίτης-t; már most mivel δαίς töszótagja nemcsak Homerosnál 
(cf. A M E I S - H E N T Z E ad Od. X V I I 220), hanem Qppianusnál is 
arsisban szokott állani, a δαίτη αι-ja pedig csak thesisben (cf. 
I I 251), azt következtetjük, hogy I I 104-ben δαίτης F előd-
jének egy helyes con jec turá ja ; ez az előd II I 218-ban az egyéb-
iránt a kéziratok nagy tömegétől hagyományozott φορβής helyett 
helytelenül ugyancsak δαίτης-t conjiciált, mert előtte fekvő pél-
dányában τροφής-t talált, miként R^-ben. F és R , rokonsági vi-
szonya pedig, mint értekezésünk II. része felében látni fogjuk, 
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megengedi ezt a föltevést.1 Viszont III 231-ben δαΐτα csak a 
SCHNEIDER phantasiájának a szülötte (a ráköv. sorkezdet, a 
δαιτυμόνες nemzette magából ezt a lectiót!), mert összes kéz-
irataim s az összes Scboeider-előtti kiadások a szövegbe min-
denkép illó οεΐπνα-1 adják. így fejtörést legfeljebb csak IV 
521 varians lectiója okozhat; itt a kéziratok δαΐ-ας ill. δαΐτα 
olvasása helyett C R / S j q δέμας-t (C cum gl.-te σώμα), ν* δέ-
μασι-t adnak; ezek metrumellenes alakok lévén, nyilván glossá-
ból romlottak; mi lehetett volna e glossa más, mint έδεσμα 
( = «die Speise, das Essen» PAPE)? V. ö. W* I 786! 
Pedig hát hajlandók volnánk azt hinni, hogy ezt a még Plato-
korabeli szót glossálás czéljára nem használták. De hát hasz-
nálták az έδω-t, a mint az a II. é. 166. sora apparatusa criti-
cusából kiviláglik. Itt έδων-t a többi kézirat έλών-ja helyett 
A*bi* adják; mivel itt csak az aoristus van helyén, έδων elve-
tendő; előfordullát magyarázhatnék ugyan ú. n. palaeographikus 
romlással, abból a föltevésből kiindulva, hogy majusculában 
írt ΕΑΩΝ-t olvastak félre έδων-nak. De mivel ugyanabban a 
sorban előfordul δα'.νύμενος, s a δαίνυμαι-t szokták glossálni (cf. 
W* I 54-3), a ελών glossája pedig W*-ben λαβών (ν. ö. még II 
214, III 382, 399), nem igen foroghat fenn kétség az iránt, 
hogy az έδων mint a δα'.νύμενος glossája szorította ki a έλών-t. 
Sorompóba vihetnők ugyan a palaeographikus romlás 
mellett II 406 variansát. Ε helyt arról van szó, hogy meg-
történik, hogy a polyp a (και τρηχύν όμώς και κραιπνόν έόντα) 
rákot megeszi. Egy hasonlattal él a költő, melyet így fejez be: 
ως δγε σάρκας 
δάπτων όξυπόροιο κατέσπασεν αγγεος έξω 
μυζήσας κ. τ. λ. 
De hát itt is a λάπτων, melyet A F P R ^ R J J V W d f h i l m p j r u v x 
nyújtanak, nem egyéb, mint a μοζήσας glossája. Külömben úgy 
δάπτω, mint λάπτω előfordul Όππιανος-nál, amaz I 528, II 292, 
612 ós III 333, emez I 573, II 618 és 647. 
Viszont kétségen kívül palaeographikus romlás szülte II 
1
 A τροφής glossa bekerült b-ben a szövegbe βορης helyett I I 407-ben. 
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613 a λιχμάζων varianst, melyet CMPjR^R.SjVmopqruv^x kéz-
iratokban, továbbá az ALD.-ban, TuRN.-nál és Ri-nál találunk; 
de természetesen sem az αίχμάζων-ból nem romlott, sem a Wb 
JUNT. nyújtotta δαχμάζων-ból, vagy a vl hagyományozta δαγμά-
ζων-ból, melyek az Oppianustól utánzott1 tarentumi Leonidasnál 
található δακνάζιov (— harapdálva)-ból romlottak azzá, hanem 
az egy sorral feljebb λάπτων-ná romlott δάπτων-t glossálta; ez 
utóbbit glossálja AiR**2 δαρδάπτων-ja, mely ugyancsak II 613 
furakodott be az imént említett kéziratokba lectio álarczában. 
Valami hasonló jelenséget tapasztalunk II 431 olvasásai-
nál. A σκολόπενδρα-ről történik itt említés; két faját külömböz-
teti meg a költő, a szárazföldit és a tengerbélit. Utóbbi szerinte 
a veszedelmesebb, mert mérget rejt magában, mely annyira 
ártalmas, hogy ha 
ποτ' έπιψαύσειε δελέτρου, 
ουκ άν τις νεπόδο>ν κείνοο πέλας άγκίστροιο 
ελθοί" 
Α kéziratok έλότροο-t (Mx έλύτρου-t) adnak, mely szóval 
az I. é. 286., 303. és 326. soraiban már találkoztunk. A helyes 
olvasásra G E S N E R - Í (Hist. Aquat. p. 1011) glossák vezették rá. 
Nevezetesen p2-ben és R2-ben (Schneider szerint), de h-ban is, 
τοδ δελέατος τοδ το αγκιστρον σκεποντος olvasható a sorok között 
s ez nyilván a δελέτροο-t glossálja2 s nem a vulgátát, mint 
Schneider nagyobbik kiadásában (p. 399) ál l í t ja; Schneidert t. i. 
a σκέποντος szó vezette félre. Az ελύτρου úgy keletkezett, hogy 
a δελέτρου mellé halászeszközöket írtak; így pld. a δικτύου-t, 
mely glossa A-ban, az άγκίστρου-t, mely glossa P, és z-ben s — 
mint hiszem — a hangbeli hasonlatosságánál fogva is könnyen 
fölvetődő ελύτρου-1. 
A glossálási viszketeg odáig fajult Όππιανός scholiastáinál, 
hogy a βόσκει szót IV 35-ben, — talán mert activumában köl-
tőnknél egyebütt nem fordul elő, vagy mert a képet erőltetett-
1
 GEFFCKEN Leonidas ν. Tarent (Lipcse 1896) 148. 1. : «So hat denn 
der Ichthyologe Oppian öfter dem Tarentiner einen Ausdruck entlehnt.» 
2
 LOHMEYER p. 21 : «apud Opp. est id, quod δέλεαρ, esca, sie III 
185, 471 , 614.» 
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nek tartották s így magyarázatra szorulónak, — a gyakrabban 
előforduló φέρβει-jel glossálják. De én inkább azt hiszem, hogy 
ez az egyébiránt csak lv-ben előforduló (s talán ο margóján 
állott) lectio annak köszöni létét, hogy a két sorral előbb olvas-
ható κομέει nek a margóra írt (s R ^ P j l r M ó l nyújtott) variansa 
csúszott valamivel lejebb, minek következtében a másoló a 
βόσκει-hez vonta és φέρβει-re javította. Az άήρ-nek άτρόγετος 
jelzője azt mutatja, hogy a költő előtt a tenger párhuzama le-
begett, mely tengernek Homerosnál az άτρόγετος egyik állandó 
jelzője; talán a homerosi hely (Od. XII 97): κήτος, ά μυρία 
βόσκει άγάστονος Αμφιτρίτη, — de természetesen II. XVII 425 is : 
δι' αιθέρος άτρογέτοιο. 
Α mozgást jelentő phrasisok glossái közül ide tartozik 
mindenekelőtt I 501 εγείρει olvasása, melyet Μ (έγείρη változat-
ban Pj) R ,Whpp,xz nyújtanak, míg όρίνει-t CR,UVbdfh*lmo* 
quvyz*, az összes editiók, s δρίνη változattal AFir, végre τίκτει-t 
o ; de valamint o-ban az egy sorral előbb s nyilván az όρίνει 
fölé került τίκτει kiszorította az alatta álló lectiót, úgy az έγείρει 
glossa is kiszorította némely kéziratban az δρίνει-t. IV 428-ban 
u. ez történt XC, ill. R ^ W h (itt άγείρει) részéről, mit talán már 
V másolója is észrevett. Έρως egész isteni mivolta követeli ol-
vasásnak az δρίνει-t; hiszen megállapíthatjuk, minőnek festi 
Όππιανος a IV. ének elején (vs. 12: κραδίην οροδΰνεις); s akkor 
όρίνει mellett fogunk állást foglalni már csak azért is, mert 
όρίνει Oppianue szókincsétől nem idegen. 
III 145-ben, hol σπεύδουσιν helyett φθάνοοσιν-t adnak 
FR,v*, egészen szembeszökő, hogy φθάνοοσιν a σπεόδοοσιν όποφθαδόν 
glossája. Maga a σπεύδουσι, επισπεόδοοσι eleg kedvelt szava Όπ-
πιανός-nak, ki többnyire intransitiv, ritkábban (III 182, 298, IV 
3, 98, 427, V 200, 431) transitiv értelemben használja. Épp 
azért nem könnyű dönteni I Gl3-ban, hol επισπεόδοοσι mellett 
előfordul az y nyújtotta επί σπέρχοοσι 8 az ACMRjR YR^VWbfh* 
imopp 2 rux kéziratokban s a Juntinában ós Hittershusiusnál ta-
lálható επισπέρχοοσι, (melynek C-ben σπουδάζοοσι, επάγονται a glos-
sája s) melynek Schneider mindkét kiadásában, bár a szöveg-
ben nem, de a kritikai függelékben előnyt ád. Nem könnyű 
dönteni, mert a költő az έπισπέρχω-t hol intransitiv, hol meg 
transitiv (I 230, II 512, V 641; mihez v. ö. a κατασπέρχει-nek 
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mindig transitiv használatát : I 632, IV 91, V 544) értelemben 
használja. Mivel azonban az értelem azt követeli, hogy a mi 
helyünkön νέεσθαι helyett az A + M P j ^ b f l p v x y nyújtotta νέ-
μεσθαι-t fogadjuk el, mi πολλόν tili σπέρχονσι réfi£(Txjai-t 
iktatunk a szövegbe, abból a föltevésből kiindulva, hogy az 
Όππιανος-nál egyébként csak V 295-ben előforduló σπέρχουσι 
inkább csábított glossálásra, mint a jóval gyakrabban olvasható 
έπισπέρχουσι. Külömben a Bussemakernél följegyzett glossa (vé-
εσδαr πορεύεσθαι, βόσκεσθαι) az (έπι)νέμεσθαι olvasást is tartja 
szem előtt. 
Kérdés csak az, használták-e Oppianusnál glossálás czél-
jaira a σπεύδουσι szót? Erre a kérdésre, azt hiszem, III 369 va-
rians lectiói alapján még nem adhatjuk meg a választ. A III. 
é. 338. s kk. soraiban rátér a költő arra, miként szokta a ha-
lász az ú. η. κύρτος segítségével hatalmába keríteni a κάνθαρος-
nak nevezett halat : 
ήνίκα γάρ πολλοί τε και εύλιπέες τελέθωσι, 
δή τότ άνήρ κύρτοιο περί στόμα πώμχ καλύπτει 
ε Γ) άραρός" τους δ' ένδον έν ερκεϊ πεπτηώτας 
ύστάτιον κνώσσοντας άνείροσεν όψέ δ' δλεθρον 
φρασσάμενοι σπαίροοσι, και έκδύναι μεμάασι 
νήπιοι. 
Ε befejezésben σπαίροοσι helyett CFR,fh m 3 op, σπεύδοοσι-t adnak; 
ebből ugyan következtethetnénk egy a σπαίροοσι-hoz itacistice közel 
álló σπερχουσι-ra, de mégis hasonlíthatatlanul [valószínűbb, hogy 
vele a μεμάασι-t glossálták; hiszen olvassuk ΊΙσύχιος-nál: μεμά-
μεν' πρόθυμε ίσθαι, έπιθυμεΐν, βούλεσθαι, σπεύδειν, πεποιθέναι. 
Ez a σπαίροοσι aztán, mely helyett Ai σκαίροοσι-t nyújta-
nak, figyelmeztet bennünket arra a körülményre, hogy V 547-
ben, hol a delfin vergődéséről van szó (αλλ' δτε λευγαλεησι 
κακηπελειυν όδύνησι | κάμνη και γλωχΐσι περισχαίρτ]σι σιδήρου etc.), 
περισκαίρησι helyett περισπαίρησι-t (περισπέρησι-tU) adnak FLrVWm. 
Úgyde I 656, hol σκαίρουσι egyértelműen van hagyományozva, 
de a delfin vidám szökdécseléséről mondva, arra bír, hogy V 
547-ben a περισπαίρησι lectiót tartsam a hiteles olvasásnak, 
noha jól tudom, hogy 1 190-ben άμφιπερισκαίροντες áll, de szin-
tén halakról, melyek a hajót γεγηθότες εσπονται, — IV 322-ben 
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κατασκαίροντες a σαργός-okről, melyek ugyancsak θρψσκουσιν γη-
θόσυνοι. Megszorítva ekként a σκαίρω fogalmát megállapodásra 
juthatunk II 96 és V 407 varians lectiói dolgában is. Amott, 
hol a békahal rezgő bőrfüggelékéről van szó s a kéziratok túl-
nyomó része μάλ' άσπαίροοσαν (t. i. σάρκα)-ί nyújt, csakis ez 
van helyén s nem a belőle romlott μάλα σπαίρουσαν-nak, mit 
R^SjWhrpj -ben olvasunk, vagy az Ai-tól adott μάλα σκαίροο-
σαν-nak. Emitt, hol a teknőcz mozgása vidámságot, nevetést 
vált ki (γέλως δ'εχει δς κεν ί'δηται), a CFM (hic a. corr.) P jR, 3 
R.SiUVWmqu kódexektől nyújtott s egyes kiadóktól Quintus 
Smyrnaeusnál (V 495) is instituált έπασκαίρονσα alak ellen 
különösebb kifogást nem tehetünk, mert csak nem tételezhetjük 
fel, hogy egy eredeti έπισκαίρουσα-t javítotlak volna έπασκαί-
ροοσα-vá. Ellenkezőleg, έπισκαίροοσα a későbbi λεξις, a glossa. 
Az έπασκαίρουσα genuin volta mellett bizonyít a mi helyünkkel 
bizonyos tekintetben párhuzamos λ: 399; itt is γέλως δ' Ιχει 
άγρευτηρας annak láttára, hogy a teknőcz a tenger vizében 
71 
lábaival hogyan ficzánkol: άσπαίρουσα ! Csakhogy F άσκαίρουσα-t 
ád, Ai όσχαϊρουσα-1, L άσκαι , | |j t, s így beigazolódik az a 
distinctiónk, hogy Όππιανός άσπαίρει-t a hal kínos, vergődő 
mozgására, άσκαίρω-t pedig ar ra a mozgására érti, mely vagy 
az állat örömének bizonyítéka, vagy az őt nézőben kelt derűs 
hangulatot. 
I 622-ben, hol a visszatérő darvak csapatját teszi Oppia-
nus hasonlat tárgyává, mondván, hogy a darvak hazafelé 
húznak 
Άτλαντος νιφόεντα πάγον καί χεΐμα φυγοΰσαι 
φογοϋσαι h. λιποϋσαι-t hagyományoznak CS,Udh kéziratok. Hogy 
λιποοσαι itt glossa, mutatja nem csak a λείπω használata köl-
tőnknél (I 333, 406, III 323), hanem az a körülmény is, hogy 
Ρ,-ben λιποϋσαι csak glossa; Ρ,-nek h val és U-val való rokon-
ságát értekezésem következő részében fogom kifejteni. 
A «tenger» fogalomkörébe tartozó lectiók terén szintén 
találkozunk a glossálás kétségbevonhatlan jeleivel. 
Már W E R N I C K E jegyezte meg Tiypbiodorus kiadása 157. 
lapján, hogy κδμα interpretatiója szokott lenni a λαΐτμα-nak és 
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a χεδμα-nak. Ehhez képest aztán a Hal. Y. 267. sorában a-
hagyományozott κύμα helyett a Cod. Paris. 2-vel ( = R^)-
λαΐτμα-1 olvas, mely lectiót kézirataim közül ALMVWim is 
nyújtják, tehát nem a fiatalabb hagyomány. Mivel pedig IV 
524-ben χείματος h. F κύματος-t ád, következtetnünk kell, hogy 
a szövegben valamikor az értelembe teljesen beleillő γεύματος 
állott, mely a következő sor χεΐμα-ja miatt romlott χείματος-szá. 
Igy szorította ki a közönséges βένθεσι interpretamentum IV 
36-ban (A-ban etc.) a κεύθεσι-t, βένθεα IV 608-ban (F-ben etc.) 
a κεόθεα-t. 
II 631-ben az általánosabb fogalom kiszorította a külö-
nöset : 
πέλαγος δέ και ευρέα βένθεα λίμνης φεύγοντες 
(t. i. a halálukat sejtő delfinek), 
e sorban a λίμνης h. πόντου-t hagyományoznak ASjUilv kéz-
iratok. De ez a πόντου mindenesetre glossatori tevékenységnek 
köszöni létét ; βένθεα λίμνης — igaz — homerosi ill. hesiodosi 
reminiscentia (mely tehát a glossatornak szeme előtt lebeghetett), 
de itt tökéletesen helyénvaló, ha meggondoljuk, mit ért költőnk 
a λίμνη szón (I 114: λίμναις, δθι λαρόν υδωρ μεταπαύεται άλμης); 
vagyis azt, amit NITZSCH fejtett ki az Od. III. é.-e 1. sorához, 
hogy t. i. «aqua litora propinqua alluens.»1 Akkor πέλαγος 
(HESYCH. πλάτος θαλάσσης) és λίμνη megfelelőbben egészítik ki 
egymást, mint πέλαγος és πόντος (HESYCH. πόντος" θάλασσα, πέ-
λαγος). Hogy aztán az ilyen λίμνη-k kedvencz tartózkodó helyét 
teszik a delfineknek, arra tanúság II 550 ήϊόνων έπιωγαί-ja. 
V 216 és 273 együtt tárgyalhatók. Mindkét helyen u. i. 
a czet küzdelmes ellentállását festő hasonlattal van dolgunk;. 
az egyik hasonlat a következő: 
οίον δ' Ίονίοιο παρά στόμα καί κελάδοντος 
Τυρσηνοΰ ποντοιο μέση πορδμοΐο διαρρώς 
είλεϊται  
ώς τότε κητείοισιν υπ' άσθμασι χώρος άπάντη 
ςαινόμενος βέμβικας ελίσσεται άμφιτρίτης. 
1
 Bár én a λώ;η notio primariájának inkább azt veszem : *az a. 
tenger, mely a tó benyomását teszi·, teliát az öböl. 
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Itt πόντοιο h. κόλποιο-t ád h* és ο, πορθμοΐο h. pedig κόλ-
ποιο-t L ; hogy ez glossa, kiviláglik abból, hogy az ion (ill. 
ádriai) tengernek 'Ιόνιος κόλπος a szokásos neve a görög írók-
nál (de πορθμός Apoll, Rhod.-nál IV 982), s a t.yrrheni tenger-
nek is gyakrabban Τυρρηνικός κόλπος mint Τυρρηνικός πόντος a 
neve. Α mi helyünkön tehát nyugodtan hagyhatjuk meg úgy a 
πόντοιο-t mint a πορθμοΐο-t. 
De már V. 273 jobban ejt gondolkozóba: 
ώς δ' οίε χειμερίοιο κατερχομένου ποταμοϊο 
χύλπον ές οίδματόεντα λόφων άπο μιλτοκαρήνων 
ιλύς αίματόεσσα κυλίνδεται ύδατος όρμη, 
κιρναμένη δίνησιν"  
ώς τότε κητείοιο πόρος λύθροιο πέφυρται 
φοίνιος. 
Κόλπον h. itt AFR^i-ben ugyancsak πόντον áll. Πόντος alatt 
Homeros úgy a tenger mélyet, mint magát a nyílt tengert vagy 
a külön elnevezésre méltatott tengert érti ; ilyen értelemben 
használja Όππιανός is a szót, de a κόλπος-t is ily értelemben 
(v. ö. I 601, V 3). Hogy mit kell olvasnunk, azt a 277. sorban 
lévő πόρος szabja meg: az Ιλύς αίματόεσσα-nak megfelel a κή-
τειος λύθρος ( = ceteus sanguis), — a κόλπος οίδματόεις-nek, 
melynek veres lesz a vize, a πόρος φοίνιος. Ha nem tévesztjük 
szem elől azt a körülményt, hogy a Έλλήσποντος-ΕΈλλης πόρος-
nak is nevezték (Αίσχ. ΓΙέρσ. 878. W., Νόννος Διονυσ. III. 37), 
de meg "Ελλάς πορθμός-nak mondja ismételten Αισχύλος a Per-
zsákban, szabad azt a föltevést koczkáztatnunk, hogy a τιορχβμόν 
olvasást szorították ki szóbanforgó helyünkön a πόντον ill. κόλπον 
glossák. 
II 259-ben az értelemtől minden tekintetben megkövetelt 
οίδματα-t (Ud* ο'ι'δματι) o-ban kiszorította a υδατι, III. 372-ben 
pedig a majdnem egyértelműleg hagyományozott οιδμασιν (υδμα-
σιν q)-t vi ben υδασιν. Ez arra vall, hogy az οιδματα szót 
υδατα-val glossálták. Ε körülmény vezethette a másolókat arra, 
hogy IV 670-ben a genuin ι δ α τ ι (υδασι MLfi) helyett οϊδματι-t 
(PjRjOu) ill. οΐδμασι-t (Uvl s talán q) vegyenek a szövegbe, s V 
274-ben is (CS,Uq) οιδματος-szal szorítsák ki a υδατος-t. Talán 
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közrejátszott az is, hogy a υδωρ-nak az attikaiaknál rövid o-ja 
lebegett az illető másolók előtt, midőn a conjecturának í 11. 
glossának adtak előnyt. 
A varians lectióknak gondos egymásra vonatkoztatása 
folytán némi világosság derül I 771 olvasására is. A hely 
SCHNEIDER két kiadásában imigy hangzik ( 7 6 7 — 7 7 2 ) : 
"Ως δε και ήπεδανης άφύης δλιγηπελές έθνος 
ούτινος έκγεγάασιν αφ' αίματος ουδέ τοκήων" 
εΰτε γαρ έκ νεφέων Ζηνός νόος δμβρον άφόξη 
λάβρον όπέρ πόντοιο και άσχετον, αυτίκα πάσα 
μισγομένη δίνησι παλιαπνοίησι θάλασσα 
σίζει τ' άφριάφ τε και ΐσταται οίδαίνοοσα κ. τ. λ. 
Ε helyhez Schneider kisebbik kiadásában többek közt a 
köv. megjegyzést fűzte: «δίνησιν αμα πλήθησι libri fere omnes, 
nisi quod Turnebi πλήθουσι habet; αμα πνοιήσι Junt. Nostrum 
Sylb. Inter duas posteriores scripturas dubius adhuc baereo 
propter locum V 220: έλκομένη δίνησι παλιρροίζοισι Χάρυβδις.» 
Ami a hagyományt illeti, a dolog úgy áll, hogy kódexeim túl-
nyomó részében αμα πλήθη σι (αμα πλήθησι Wbmp, άμαπλήθησι 
V) olvasható, csak d ád αμα πλήθουσι-t (mit TURN, is conjiciált), 
L παλιμπνοίησι-t, z ( — Sylb.) παλιμπνώησι-t, Γ παλιμπνοίης τε-t, ν * 
παλίν πνοίης-t, míg a JÜNT. αμα πνοιησι-t. Bizonyos, hogy sem 
a πλήθησι-nek, sem a πλήθοοσι-nak itt értelme nincs; de nincs 
a παλιμπνοίησι-nak sem. Άπολλ. Τόδ. I 586-hoz Wellauer meg-
jegyezte, hogy a παλιμπνοίης-nak glossája έναντίαις πνοίαις (πνοαϊς 
KEiL-nél). Hogyan? A tenger tehát ellenkező fuvalmaktól σίζει 
μισγομένη δίνησιν? Ezt lehetne legjobb akarattal az eredetiből 
kiolvasni. A nehézséget L E H R S fordítása sem enyészteti el, ki 
így fo rd í t j a : «totum mixtum vorticibus reciprocis mare» (BOUR-
QUIN még terjengősebben: «toute la mer, comme si eile vou-
lait se venger, se creuse en mille tourbillons, qui se heurtent 
les uns les autres; elle siffle stb.), mert ez a fordítás nem a 
παλιμπνοίησι-t, hanem a 778. sorban előforduló τιαλιρροίτ^ς-ϊ 
tartja szem előtt. Mindazáltal ezt (+ τε) kell olvasnunk a mi 
helyünkön is, a következő okoknál fogva. V 220-ban A δίνησι 
h. πλήμνησι-t olvas, mi nyilván πλήμμησι-ből lett, a πλήσμη-
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nek — mi a. m. παλίρροια ( = dagály) — vulgáris formájából. 
A mi helyünkön tehát πλήθησι a παλιρροίης glossájából lett. 
Ε πλήμμησι glossát valaki a δίνησι interpretatiójának nézte s 
így került glossának V 220 ban a δίνησι fölé, majd pedig he-
lyébe. Idézett passusunk így kielégítő értelmet kap: a tenger 
(a folyó) örvénylő habjaival s megáradt vizeivel (t. i. az eső-
vízzel) keveredve sistereg ós habzik. ΙΙαλιμπνοίησι-ΐ (ill. παλιμ-
πνοίης-t!) végre egy tudákos grammatikus írta a δίνησι fölé, mely 
δίνησι tudvalevőleg Eurip. Alcestise 245. sora szerint szélforga-
tagot is jelent. 
* 
Ha, mint bebizonyítani véltük, ekkora tömeg glossával 
van fertőzve az oppianusi hagyomány, a szövegmegállapítás fo-
lyamán ezzel a ténynyel számolnunk kell. S azt hiszem, ily 
úton-módon vizsgálva a hagyományt s kutatva a genuin olva-
sásokat, legalább is valóbbszínű eredményre juthatunk, mintha 
pusztán csak azt mérlegeljük, melyik leetio felel meg inkább 
az értelemnek s az oppianusi nyelvhasználat követelményeinek. 
Legyen szabad e czólra két tanulságos példát felhoznom. 
I 53-ban οδ γάρ τι μίην όδόν ϊσταται ιχθύς áll valamennyi 
kéziratban, kivéve P,U*fhp ä r 8 t - t , hol a szövegben, s lu-t, hol a 
margón olvasható έρχεται. A Τσταται semmiesetre sem genuin 
olvasás; όδόν íatavai-ra már KOECHLY jegyezte meg (Coniectanea 
in Apollonium et Oppianum p. 12), hogy «ferri nequit» s ezért 
έσσυται-t ajánlott, de a conjecturát nem fogadhatjuk el (miként 
L E H R S sem fogadta el), mert nem tudjuk a lectionak ΐσταται-já 
való romlását magyarázni. Én 1890-ben megjelent értekezésem-
ben εϊσεται-t conjiciáltam, nem ismerve akkor M. SCHMIDT-nek 
ϊεται conjecturáját, mely palseographiailag közelebb áll a ισταται-
hoz, s mely nem valószínűtlen azért sem, mert pld. re-ban a 
II. é. 114. sorában hagyományozott ίενται-t (helyesebben ιενται-t) 
έρχονται-al találjuk glossálva s a mi helyünkön is ισταται-nak 
r.wy-ban έρχεται, or2rg-ban έρχεται, πορεύεται a glossája, P,-ben 
pedig a glossa csak πορεύεται. Mindazáltal van egy bökkenő: 
se II 114-ben, se IV 87 v. 124 v. 529 v. 570 ν. V 195-ben 
nem szorult ki tudtommal a kódexekben a ΐεται vagy Τενται 
olvasás ! A glossatort a mi helyünkön aligha bírta töprenkedésre 
a szónak jelentése. Azért talán inkább oly igét kellene keres-
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niink, mely palíeographiailag még közelebb áll a Τσταται-hoz s 
valósággal glossálásra szorult. Ilyen ige csak egy van, & ίπταται. 
Azt az ellenvetést tehetjük ugyan, hogy ez a későbbkori epiku-
soktól kedvelt szó (annyit jelentvén, mint πέτεται) nem illik az 
értelembe. Csakhogy II 533—536 olvassuk a delfinekről: 
Δελφϊνες δ' άγέλησιν αλός μέγα κοιρανέοοσιν, 
έ'ζοχον ήνορέη τε και άγλαΐή κομόωντες, 
ριπή τ' ώκυάλφ. δια γαρ βέλος ώστε θάλασσαν 
ϊπτανται. 
Itt a διίπτανται a διέσσονται jelentésében áll, mint a hogy pld. 
II 259-ben olvassuk, hogy φοιταλέη μύραινα διέσσοται υϊδματα 
πόντοο; de keletkezett a hasonlat hatása alatt. Az utóbbi helyen 
a βέλος miatt πέτανται-jal (!) glossálták, a mi helyünkön a όδόν 
miatt ε'ρχεται-jal, πορεόεται-jal. Hogy a Τπταται-t nem értették 
meg mindig, mutatja h-ban V 193, hol άνίπταται-t h* άνίσταται-ra 
javí t ja ; viszont pld. III 364-ben Τσταται glossája Bussemaker-
nél έ π έρχεται. S ha tekintetbe vesszük azt, hogy III 410-ben, 
ahol a tömjénfa gyantájával s illatos borral kevert kenyérről, 
mint csalétekről van szó, e kenyér csalogató illata a kódexek 
egy része szerint έπέπτατο θάλασσαν, más része szerint έπέδραμε 
θάλασσαν, — talán a Ιπταται olvasással szemben nem fogunk 
elzárkózhatni. 
A IV. ének 468. s kk. soraiban hangoztatja a költő, hogy 
van egy halspecies, az έγγραολις (a közönséges szardella «En-
graulis enchrasicholus L.), mely nemcsak táplálékul szolgál a 
többi halaknak, hanem akkora rajokban úszkál, hogy a csóna-
kok evezői megakadnak bennök (cf. Αιλιανός Γίερί Ζψιον VIII, 18); 
aztán folytatja : 
και ποό τις βουπλήγα βαρόστομον ίθος άείρας 
έγγραόλεις έτίναζε και οί» διέκερσε σιδήρφ 
στίφος άπαν, βαιήν δ'άγέλης άπεδάσσατο μοΐραν 
και τής μέν κεφαλήν πέλεκυς τάμε, τήν δ' έκόλουσεν 
οορής, τήν δ' ήμησε μέσην, τήν δ' είλεν άπασαν, 
οίκτρόν ίδεΐν μογερόϊσιν έιοκότα σώματα νεκροΐς. 
Azaz azzal fejezi be, hogy «szánalmas dolog szerencsétlen tete-
mekhez hasonló testeket látni.» 
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Μογερός alapjában véve azt jelenti nyomorúságos, fárad-
ságos, de mivel a scholiasta άθλίοις-szal magyarázta, mi ennek 
megfelelőleg úgy fordítottuk, hogy «szerencsétlen». De fordítsuk 
bár akár nyomorúságosnak, akár szerencsétlennek, érezzük, hogy 
az epitheton itt fölötte semmitmondó; halrészek, haltetemek 
úszkálnak, s e tetemeket máskép kellett a költőnek jellemeznie, 
nem a μογεροϊσι-val. A jelző lapos volta azt a gyanút kelti 
bennünk, hogy glossa, mely közel jár ugyan a genuin epitheton 
jelentóséhez, de a költői dictio szempontjából kívánni valót 
hágy. Hagyományozva van ugyan (μογεροϊσσιν b), de nem min-
den kéziratban; Lv* μάζησιν-1 adnak s már ez mutatja, hogy 
itt szövegromlásról van szó és pedig azért, mert μάζησιν-nak 
itt nincsen kielégítő értelme. Μάζα t. i. a. m. kenyér: ή τροφή 
ή άπό γάλακτος και σίτοο (Suidas). Ily értelemben fordul elő III 
401-ben, hol természetesen μάζαν irandó s nem μάζαν. Hogy 
pedig költőnk átvitt értelemben használta volna a szót, mint 
Αριστοφάνης (Ειρήνη 4), t. i. a κόπρος értelmében («teste Suida»), 
az ilyen rhypographia költőnktől nemcsak hogy nem tételezhető 
fel, de a nehézségeken sem segít által. Ha végre a latin massa 
szó jelentésében fogjuk fel, a többes szám ugyancsak szemet 
szúr. Szerencsénkre azonban L kéziratban a μάζησιν szó λ cor-
reeturája; s még meg lehet állapítani, hogy ott eredetilag μν-
ζοκτιν állott. Úgyde ezt a szót nem ösmerik a modern görög 
szótárak. Csak Ήσόχιος-nál van egy μύζη glossa, melyet kiadója 
SCHMIDT a kisebbik kiadásban a signum crucis-szal látott el, s 
mely άπόπληκτος-szal van magyarázva. Minthogy άποπλήκτφ-t 
ugyancsak Ησύχιος ezzel magyarázza: ψ οοκ αν τις εκών προσ-
πελάσειεν, οίον μοχδηρω, — és μοχθηρός (nyomorúságos) a. m. 
μογερός,
1
 nyilvánvaló, hogy μογεροΐσιν glossája volt a μύζοισιν-
nak. De talán még mással is tudjuk bizonyítani, hogy μύζος és 
μογερός között jelentésbeli rokonság állott fenn. A μύζος inter-
pretamentumát, az άπόπληκτος-t Δημοσθένης XXI. 143 άφρων 
mellett használja abban a jelentésben, hogy értelmetlen; a μο-
γερός liesychiusi interpretamentumát, az άθλιος-t, ugyancsak 
Δημοσθένης (XIX 173) ugyancsak az άφρων mellett abban a 
1
 V. ö. FLACH, Glossen und Scholien zur hesiodisclien Tlieogonie 
(Lipcse, 1876) 203. 1. : μογήοας μοχ^ήοας. 
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jelentésben, hogy sújtott. Nem valószínűtlen tehát, hogy a μόζοι-
σιν-t a μογεροΐτ.ν-nal glossálták. Mi persze az άπόπληκτος-t in-
kább a másik hesychiusi glossa értelmében fogjuk fel s άναί-
σθητος-nak, érzéketlennek fordítjuk; s a kéziratok túlnyomó 
részében hagyományozott σώμασι νέκρα v-t (csak Ív adnak 
σώματα-t s ez állhatott L-ben is a. c. a λ factam) megtartva a 
sort így fordítjuk: szánalmas dolog érzéketlen holttetemekhez 
hasonlókat látni; — s a sor így gnómaszerűbben is hangzik. 
Tudva már most azt, hogy a hagyományban mennyi kárt 
tettek a glossák, tanulmányunk egy további részében a kéz-
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J.: Határidőszámitás a rómaiaknál. 40 f. — VII. Thúry J.: Török nyelvemlékek a 
XIV. század végéig. 1 kor. — VIII. Szilasi M.: Adalékok a finn-ugor palatalis 
mássalhangzók történetéhez. 1 kor. IX. Kégl S.: Szenáji. 3 kor. X. Katona I,. : 
A Teleki-codex. 1 kor. 60 f. — X I X . k . I. Bayer: Egy magyar Eszther-dráma. 60 f. — 
II. Haraszti: A renaissance franczia színköltészete és a szinszerűség. 1 kor. 20 f. — 
III. Thúry ,].: A közép-ázsiai török irodalom. I kor. 50 f. - IV. Melich J.: A brassói 
latin-magyar szótár-töredék. 60 f. — V. Peez P.: A classica philologia jövője. 60 f. -
VI. Hegedűs I.: Petrarca «Szózatja«. 50 f. VII. Kúnos /.: Ada-Kaléi török népdalok, 
fordítással és jegyzetekkel. 2 kor. — VIII. Cserép ,/.: C. Julius Csesar commentariusainak 
folytatásai és Asinius Pollio. 80 f. — IX. Melich J.: Szikszai Fabricius Balázs latin-
magyar szójegyzéke 1590-ből. 3 K — X. Kégl Sándor : Dselál ed-Dln Rúmi négysoros 
versei. 1 IC 50 f. — X X . k . I. Ferenczi Zoltán : Petőfi ós a social izmus. 1 K IT. 
Schmidt J. : Az italiai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. 1 K 50 f. 
— III. Asbóth Oszkár : Szláv jövevényszavaink. (I. rész.) i E , — IV. Melich J.: Révai 
Miklós nyelvtudománya. 1 K. — V. Németiig Géza: Ovidius és Lygdamus. 1 K — 
VI. Geyza Némethi/: De epodo Horatii cataleptis Vergilii inserto. 1 K. — VII. Gold-
ziher Jgnácz: ü r i János. 30 f. — VIII. Horváth Cyrill: Joannes Vercellensis és a 
magyar Margit legenda. 90 f. — IX. Vári Rezső: A cilieiai Oppianus Halieutikájának 
kézirati hagyománya. I. (bevezető) rész. — X. Asbóth Oszkár: A j f\ gy változás 
a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. 1 K 20 f. —: 
X X I . k. I. Geyza Némethy : De Ovidio Elegiaí in Messallam auctore. 60 f. — II. 
Váczy János: A nyelvújítás győzelme. 1 K 60 f. — III. Hegedűs István: Menander 
redivivus. 2 K 80 f. — IV. Némethy Geyza: De sexta Vergilii ecloga. 60 f. — V. 
Kégl Sándor : Bhagavadgitá. 80 f. — VI. Barkó Jenő: A magyarokra vonatkozó 
népnevek a bizanczi íróknál. 1 K 80 f. — VII. Császár Elemér: Bessenyei akadémiai 
törekvései. 1 K 50 f. — VIII. Dlcyer Jakab : Hazánk és a német philologia a XIX. 
század elején. 2 K. — IX. Némethy Gejza: P. Vergilii Maronis Catalepton. 60 f. — 
X. Kégl Sándor: Emir Khoszrev. 80 f.— X X I I . k. I. Kallós Ede: Megjegyzések 
és excursusok Arehilochoshoz I. (Trimeterek, tetrameterek, elegiák.) 2 K. 
Megrendelhetők, a mennyiben még készletben vannak, a Magyar Tud. 
Akadémia Könyvkiadó-hivatalában Budapest, V. Akadémia-utcza 2. 
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